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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R 1 P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E i , T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: bueno, vientos flo3™ 
to cuadrante. Temperatura: m á x i m a . del vxernes. 
37 grados en Córdoba y M u r c i a ; m í n i m a de ayer, 
och! en Salamanca. En M a d r i d : m á x i m a de ayer. 
28,4 grados; m í n i m a , 16,8. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.623 * Domingo 24 de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y "•195' 
UN ESTADO FEDERATIVOLO DEL D I A 
G E 
Desvanecida la i n e v i t a b l e d e s c r í e n I a c i ó n , de los p r i m e r o s m o m e n t o s , es 
ya posible en ju ic ia r , con r e l a c i ó n a sus antecedentes p r ó x i m o s y r emo tos , 
[a reciente r e v o l u c i ó n de A u s t r i a . D í a s pasados h i c i m o s y a n o t a r el i n f lu jo 
nue ha ten ido en los pasados d i s t u rb io s e l e x t r e m i s m o de las masas socia-
listas, desl igadas de l a d i s c i p l i n a m o d e r a d o r a de sus jefes. E l aspecto que 
hoy nos in teresa destacar es el del g r a v í s i m o e r r o r c o m e t i d o p o r ios p a í s e s 
vencedores en la g u e r r a y p o r los p r o p i o s cons t i t uyen te s a u s t r í a c o s a l de-
bil i tar , en los t é r m i n o s que lo h a n hecho, la fuerza i n t e r i o r de u n Estado, 
solici tado p o r tantas tendencias d isolventes . 
Los T r a t a d o s de paz que pus i e ron f i n a l a c o n f l a g r a c i ó n europea agud i -
zaron has ta su l ím i t e e x t r e m o el conf l ic to de las nac iona l idades . Deseosos, 
ante todo, de i n u t i l i z a r a los pueblos vencidos , h a l a g a r o n los sen t imien tos 
de raza y a t i z a r o n todas las v io len tas pasiones nac iona l i s tas , a l i m e n t a d a s 
por deseos seculares de revancha . * 
En e l cen t ro de E u r o p a y en los p a í s e s b a l c á n i c o s esta p o l í t i c a se i m -
pulsó h a s t a la e x a g e r a c i ó n m á s pe l ig rosa . N o contentos los vencedores con 
desmenbrar el poderoso I m p e r i o a u s t r o h ú n g a r o , y m u t i l a r sus dos n ú c l e o s 
principales, quis iercs i d a r c i m a a la o b r a de d i s o l u c i ó n , y a l e n t a r o n las ten-
dencias f ede ra t ivas de c ier tos sectores de o p i n i ó n , en benef ic io de los n ú -
cleos descontentos. E l r esu l t ado f u é el a c t u a l Es tado de A u s t r i a , pun to dé -
bil y a l m i s m o t i e m p o e s t r a t é g i c o de Eu ropa . 
| L a C o n s t i t u c i ó n a u s t r í a c a de 1 de oc tub re de 1920 ha creado una Federa-
ción, que se acerca m á s a l t i p o confedera t ivo . A u s t r i a , dice el a r t í c u l o se-
gundo de l a ley f u n d a m e n t a l , es u n Es tado confedera l , i n t eg rado por p a í -
ses (Land) independientes . Y p o r si esta d e f i n i c i ó n no fuera suf ic ientemen-
te expres iva , a ú n tenemos los a r t í c u l o s sexto y s iguientes de la Cons t i tu -
ción, que al d e l i m i t a r l a esfera de a c c i ó n de los d i s t i n to s poderes, confiere el 
mayor n ú m e r o de a t r ibuc iones a los Estados componentes , y a u n encarga 
a é s t o s l a e j e c u c i ó n de l a m a y o r í a de los acuerdos de r ivados de las escasas 
funciones que r e s e r v a a l m e r m a d o o r g a n i s m o cen t r a l . 
E l s i s t ema cons t i t uye u n a inexp l i cab le r e g r e s i ó n , s í ' e e c o m p a r a con la 
evo luc ión p o l í t i c a de o t ros pueblos (Estados U n i d o s y A l e m a n i a , po r e j e i m 
pío)',- que t ienden a c o n v e r t i r l a C o n f e d e r a c i ó n en Es tado federa l , .y é s t e , 
en lo posible , en Es tado u n i t a r i o . 
T a l e v o l u c i ó n no es, en d e f i n i t i v a , m á s que u n a ex igenc i a i m p e r i o s a de 
los t ieh ipos . L a s tendencias d i so lven tes que se a g i t a n en el seno de las na-
ciones d e m a n d a n una fo r ta leza cada d í a m a y o r a los ó r g a n o s centra les del 
Poder. Y s i en el o r d e n a d m i n i s t r a t i v o u n a a m p l i a d e s c e n t r a l i z a c i ó n funcio-
nal y a u n o r g á n i c a se hace m á s necesar ia cada d í a , en el o r d e n de l a s a t r i -
buciones soberanas toda d e s m e m b r a c i ó n puede a c a r r e a r a u n a n a c i ó n per-
juicios i r r epa rab l e s . 
Ese y no o t ro ha sido el caso de A u s t r i a , a g r a v a d o p o r las condiciones 
de" repar to de la p o b l a c i ó n , t an to en e l o rden g e o g r á f i c o c o m o en el i deo ló -
gico. L a cap i t a l de l a r e p ú b l i c a e n c i e r r a en su seno m á s de una te rcera 
parte de la p o b l a c i ó n del Estado, y es ta f o r m i d a b l e m a s a h u m a n a , o r i en-
tada en sent ido r e v o l u c i o n a r i o , se enf renta con u n poder federa l d é b i l por 
precepto c o n s t i t u c i o n a l y p o r la carencia de efect ivos m i l i t a r e s impues t a p o r 
las potencias vencedoras . E n estas condic iones , es s u m a m e n t e difícil , por no 
decir impos ib le , c o m b a t i r con é x i t o los m o v i m i e n t o s s u b v e r s i v o s que ponen 
en pe l ig ro la e s t ab i l idad de A u s t r i a , y como consecuencia l a t r a n q u i l i d a d 
m i s m a de Europa . 
E n el caso ac tua l , el t r i u n f o de l a a u t o r i d a d se h a debido en p r i m e r t é r -
mino a la p ruden te e n e r g í a del h o m b r e p r o v i d e n c i a l que r i g e los dest inos 
de A u s t r i a , y en segundo lugar , a l a a y u d a de los Estados federales, enemi -
gos en la ac tua l idad de l a c iudad de V i e n a , y que o b r a n d o p o r su p rop ia 
cuenta, comba t i e ron ef icazmente la i n t en tona soc ia l i s t a . 
Pero u n Estado no puede v i v i r a m e r c e d d é las c i r cuns t anc i a s . E l h o m -
bre p rov idenc ia l puede f a l t a r en u n m o m e n t o , s i n de jar t ras de s í una 
fuerza capaz de hacer f ren te a l a r e v o l u c i ó n . Y en cuan to a las a y y d a s ex-
tralegales, d i g á m o s l o a s í , sobre ser en e x t r e m o cont ingentes , acusan u n p r i n -
cipio de d e s c o m p o s i c i ó n i n t e r n a , p r ecu r so r de males g r a v í s i m o s . Cuando en 
u n pueblo surgen m i l i c i a s conceji les, p o l i c í a s pa r t i cu l a r e s y o r g a n i s m o s fe-
derales que rebasan sus na tu r a l e s funciones, puede decirse que el Poder pú -
blico se ha l la en s i t u a c i ó n sobrado c r í t i c a . 
Es de desear que la reciente exper ienc ia s i r v a de l e c c i ó n , no s ó l o a los 
políticos a u s t r í a c o s , s ino t a m b i é n a las potencias europeas que ejercen so-
bre aquel desgraciado p a í s una onerosa tu te la . L a ac tua l s i t u a c i ó n de la au-
toridad f rente a los r e v o l u c i o n a r i o s demues t r a c u á n g rave e r r o r es d e b i l i t a r 
a un Poder p ú b l i c o que t iene que l u c h a r con t an tos elementos disgregadores . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
o L A S O M B R A 
¡ Sombra acogedora y benigna, sombra 
amable y b e n é f i c a ; no sé c ó m o me voy 
a arreglar, pero yo quiero cantarte. 
Quiero entonar u n h i m n o a t i ; u n 
himno en prosa y sin m ú s i c a , q ú e es 
como hacen menos d a ñ o ios h imnos . 
los poetas han hecho muchos h i m -
nos al sol y lo han puesto perdido-, 
a t i te han olvidado, ¡oh , sombra de-
leitosa] a t i no se han d ignado dedi-
carte n i una ma la petenera. 
^ sin embargo, eres dulce, eres bue-
na para los humanos t u c o r a z ó n se 
conmueve ante la c rue ldad de t u pa-
dre. ^ 
Porque tu padre es el sol. \ Y hay q u é 
ver c ó m o e s t á tu padre \ 
Cuando él nos persigue pa ra abrasar-
nos, sólo t ú nos das r e f u g i o : cuando 
ci va a an iqu i la rnos , t ú nos salvas, 
l u no eres astro m a g n i f í c e n t e , tú no 
dwS 101X0 enlre V é n e t a s , paseando tu 
vanidad pomposa por el espacio a z u l ; 
eres humi lde y santa y e s t á s en la í ie 
" a con nosotros para a l i v i o de nuestra 
angustia. 
¿Ves escudo cuando vamos a perecer; 
j e s car ic ia consoladora cuando caemos 
remidas y sudorosos en t u regazo. 
í u regazo es blando y fresco a l acó-
?/nnC,S a él senlim0s pa lp i t a r tu cora-
zón iien0 de p iedad por nosotros. 
á f i l o m r a de la iglesia madre , sombra 
"et casti l lo r o m á n t i c o , sombra del ho-
fZn<Sümbr 'a m á r b 0 1 ' sombra de la 
Z l 6 ' SOmb''a de nuestro cuerpo.. .-wae s e r í a de nosu(r0s s ln t i l 
¿'-'onde h a l l a r í a m o s descanso en el 
r a m T 0 de nuestra v i d a si no os tuvié-
i Z v í a 11 y a l a fuente-, a t i para 
r u a r n o s de las insolaciones pasiona-
scw' J1 la fuen,e para ca lmar nuestra 
« de esperanzas'! 
t r „ b r l a i n d i t a de l a iglesia de núes -
n J t l - í 0 que. tanlas veces se proyec-
en los dias 
t i a pesar de las ofensas que te han 
hecho. Porque de t u nombre se ha abu-
sado pa ra ap l i ca r lo a cosas desagrada-
bles y se ha l l amado « s o m b r a » a ía 
p r e o c u p a c i ó n y a l s é r impa lpab le que 
nos a te r ro r iza en el s u e ñ o y en el deli-
r io , y se ha dicho que estar en la cár-
cel es estar «a la s o m b r a » , y se ha pen-
sado que lo « s o m b r í o » , es s i n ó n i m o de 
todo lo tr is te , de todo l o que h ie la el 
c o r a z ó n con recuerdos o con presagios. 
Las ca lumnia s no te han m o v i d o a 
h u i r de nosotros, d e j á n d o n o s desampa-
rados-, a pesar de ellas sigues con nos-
otros y nos proteges. 
Cuando t u padre el sol deja el noctur-
no catre y se levanta dispuesto a tos-
tar hombres, t ú echas a andar tras de 
él, pa ra esconderle desgraciados, s i te 
es pos ib le ; para c u r a r sus v ic t imas , si 
con v i d a las deja. A g a r r á n d o t e a las 
paredes, a las plantas y a todos los ob-
jetos, a escondidas de tu implacable 
progeni tor haces el bien, como una dul -
ce pr incesa que recoge a los soldados 
heridos en la batal la dispuesta por el 
rey. 
Sombra acogedera y benigna, sombra 
refrescante, sigue teniendo piedad de 
nosotros. 
Sombra de nuestro cuerpo, a c o m p á -
ñ a n o s : delante o d e t r á s , a u n lado o 
a l o t ro , que te veamos siempre, que 
gocemos de t u discreta c o m p a ñ í a . 
Esto es l o que con m á s fe rvor te pe-
d i m o s ; lo m á s grande que esperamos 
de t i . 
Porque e l d í a que nuestro cuerpo «no 
haga sombrar,..., ¡ m a l d í a para 6 l \ 
T i r so M E D I N A 
No pasa nada 
Poco acos tumbradas las gentes a 
que los G o b i e r n o s se ap re su ren a en-
terar las de sucesos desagradables, que 
s ign i f i can para el Pode r p ú b l i c o con-
t r a r i edad y diAcullades, ha exagerado 
el alcance de las no'tas oficiosas dadas 
a la P rensa en la m a d r u g a d a de ayer 
p o r el p re s iden te del Consejo. 
L o s inc iden tes acaecidos en Segovia, 
a que la p r i m e r a de esas notas se re-
fiere, t e r m i n a r á n con cor recc iones p r i n -
c i p a l m e n t e escolares, sensibles desde 
l u e g o ; p e r o el ep i sod io no t iene m á s 
t rascendencia que la i nd i cada en es-
tas l í n e a s . 
L a nota r e l a t i va a las m a n i o b r a s del 
s i nd i ca l i smo b a r c e l o n é s es u n acto de 
p r e v i s i ó n . M a l res ignados a la p é r d i d a 
de la an t i gua h e g e m o n í a , los r o j o s pre-
tenden e x c l u i r de los C o m i t é s pa r i t a -
r i o s a lt)s representan tes de o t ras or-
ganizaciones s indica les , y, no a tend i -
dos en la i n j u s t a p r e t e n s i ó n , i n s i n ú a n 
amenazas. L a nota del G o b i e r n o es un 
aviso a los d í s c o l o s . Les advier te que 
tos t i empos actuales en nada se pa-
recen a aque l los o t ros en que la au-
t o r i d a d vac i l aba y c e d í a an te cual -
q u i e r v i s l u m b r e de p ú b l i c o s t r as to r -
n o s ; y es de esperar que nad ie t u r b e 
la paz en Barce lona , p o r q u e el in ten-
to s ó l o s e r v i r í a pa ra que su p r o p i o 
au to r buscase y 'atrajese el merec ido 
cas t igo. 
H u e l g a dec i r que para man tene r la 
paz p ú b l i c a y el p r e s t i g i o del Poder 
cuenta el G o b i e r n o con^ su fuerza p ro -
pia y con la que le depara el apoyo 
de la o p i n i ó n , casi u n á n i m e a este res-
pecto. 
Punto final 
Una semana crítica Dos bombas antíyanquis Se habla de modificar la 
en Austria 
Mañana empiezan las sesiones 
del Parlamento 
. l ° amorosa sobre nosotros 
uns 9raves del a lma Hilo 
tro ™s- ? d É ; a í e s y hace s o ñ a r a 
. sombra del cas-
r o m á n t i c o que nos hab la de los 
_ n ú e s -
don/i ' SOmb''a amada del hogar, 
otro eStá nuestra n idada , que por nos-
-bra VilV? V para l a que v iv imOS; som-
t r . ^ a rbo i qUe nos amparas en núes -
estés e r r a n t e - Donde quiera que 
ere, '¡ COmo ^mera que seas, sombra, 
buena y y0 te í n d i g o . 
a é b i i 0 710 16 he de negar—el hombre es 
b e n ñ i J eyolsla—Que cuando m á s te 
w i g o es en veranb. 
U o v , n l n d l 9 0 P0r h u m i l d e , porque te 
te arin f a tod0 sín renc0r n i protesta-, 
hoanr l?S. a la t0r7na de l a iglesia, del 
bol ' , de ' f ca s , i l l o l a la f o rma del dr-
Te h • r m a de nuestro cuerpo. 
' JSH^ÍF0 .por Generosa, porque no 
i n c sea p e q u e ñ o . 
te n?>rmc „ 
a U ^ e 'sel Z i ^ ' *** ^ 
m * e n e s 0rgul lo 
en Terranova 
No se tienen noticias del pasaje 
y la tripulación 
•—o— 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 23.—Se 
lia recibido no t i c i a de que el vapor «Bay-
r u p e r t » , que conduce a bordo numeroso 
pasaje, correo y carga, se ha estrella-
do contra las rocas cerca de Heltoa. 
en l a p e n í n s u l a de l Labrador . 
E l Gobierno ha mov i l i zado a todos los 
buques que navegan por las prox1T.'Ja-
dea del l u g a r del nauf rag io para que 
acudan en socorro de l a t r i p u l a c i ó n y 
del pasaje del buque perdido. 
U N A B O R D A J E 
SAN FRANCISCO, 2 3 . - A causa de l a 
densa n ieb la chocaron a la entrada de 
l a b a h í a e l «Pac i f i c T r a d e r » y e l «Nor-
W l a a a ni t n i . 'J no te sie,ltes h u I i h l a n d » . Este se h u n d i ó y su t r i p u l a c i ó n 
^ i l a d e i bui l rp J a l f 0 ! , ' ' l a del b u r ' f ' ! Pud0 ser sa lvada. 
E l accidente p r o d u j o verdadero p á n i c o 
entre los fcripulanteis del « N o r t h a n d » , 
que iba cargado de d i n a m i t a . 
dei botijo e• n i La del cerdo, n i la 
es r n a g n á n i m a y no nos privas de 
Con á n i m o de dar f i n a u n a p o l é m i -
ca, que j u z g a m o s ineficaz dadas 'as 
c i r cuns t anc i a s , v a m o s a contestar , con 
la m a y o r b r e v e d a d posible a un suel-
to de sabor oficioso que p u b l i c a « L a 
N a c i ó n » , y que a l g ú n o t ro p e r i ó d i c o 
r eproduce e u b s t a n c i a l m e n t e , acerca 
del ensanche del t e rce r trozo de la 
G r a n V í a . 
P a r a m a y o r c o n c i s i ó n y c l a r i d a d , 
e n u m e r a r e m o s los puntos de discre-
panc ia : 
^ r i m e r o . E L DEBATE ha sido e l p r i -
m e r p e r i ó d i c o de M a d r i d que d e f e n d i ó 
la a m p l i a c i ó n de la G r a n V í a , l legando 
inc luso a p u b l i c a r u n g r á f i c o y n u m e -
rosos datos e s t a d í s t i c o s p a r a demos-
t r a r que con la a n c h u r a de 25 me t ros 
no p o d í a desenvolverse e l t r á f i c o en 
aque l para je . Es , pues, c o m p l e t a m e n -
te inexac to que E L DEBATE h a y a em-
prend ido u n a c a m p a ñ a c o n t r a el p ro-
yecto. L o que hace es c o m b a t i r con 
c i f ras , en uso de su j a m á s abd icada 
independenc ia , u n conven io que favo-
rece e n o r m e m e n t e a u n c o n t r a t i s t a a 
costa del v e c i n d a r i o / 
Segundo. L a m i s m a r e c t i f i c a c i ó n 
of ic iosa reconoce que el conces ionar io 
a d q u i r i ó a 19 pesetas el pie cuad rado 
de te r reno , y que a h o r a se lo cede a l 
A y u n t a m i e n t o a 55. M u l t i p l i q ú e s e , l a 
d i fe renc ia p o r e l n ú m e r o de pies, y 
se o b t e n d r á la c i f r a de 1.688.500 pe-
setas, que p o r este concepto recibe el 
con t r a t i s t a . E s t a c i f r a fué dada por 
nosot ros en el suel to que con el t í t u l o 
de « P u b l i c i d a d c o m p l e t a » i n se r t amos 
en E L DEBATE de l 13 de l co r r i en t e . Se 
dice que el c o n t r a t i s t a p o d í a vende r 
m á s caros a ú n tales te r renos . Pero, a 
eso se puede r e p l i c a r que el pe r ju i c io 
que supone p a r a el conces ionar io la 
d i s m i n u c i ó n de la superf ic ie edi f icable 
se p o d í a compensa r , s in desembolso 
de fondos m u n i c i p a l e s , con la m a y o r 
a l t u r a que- h a n de tener los edif ic ios . 
T a n c ie r to es esto, que hace no m u -
chos meses el c o n t r a t i s t a se h u b i e r a 
dado por m u y sat isfecho con esta com-
p e n s a c i ó n . 
Te rce ro . L a a m p l i a c i ó n de l a calle 
r e g u l a r i z a y a u m e n t a de v a l o r todos 
los solares de l a i zqu i e rda . E s t a a f i r -
m a c i ó n hecha en el expediente p o r los 
t é c n i c o s m u n i c i p a l e s , no h a sido has-
ta ahora r eba t ida . 
Cuar to . O t r a c o m p e n s a c i ó n , y no 
p e q u e ñ a , p a r a e l c o n t r a t i s t a es el 
abono de 320.000 pesetas .por e l au-
m e n t o de o b r a s que supone l a ejecu-
c i ó n del p royec to . 
Qu in to . E l a u m e n t o de diez me-
t ros de a l t u r a de los edif ic ios acrece 
t n p roporc iones enormes el v a l o r de 
todos los so la res de l a calle en bene-
ficio del conces ionar io a q u i e n per te-
necen. Y no se d iga que t a l a u m e n t o 
de a l t u r a es un supuesto g r a t u i t o , por-
que tenemos a n u e s t r o lado el apar-
lado c) del a r t í c u l o 23 del r e g l a m e n t o 
de Obras y se rv ic ios m u n i c i p a l e s de 
14 de j u l i o de 1924, que lo a u t o r i z a . 
Sexto. Se nos a r g u y e con u n acuer-
do de la P e r m a n e n t e , que h a g r a v a -
Jo con un i m p u e s t o del 10 p o r 100 
del v a l o r en ven ta del t e r reno , cada 
piso que se l evan te , sobre la a l t u r a de 
25 m e t r o s . Parece que la Pe rmanen t e 
no so h a dado cuenta de que h a to-
mado un a c u e r d o i l e g a l : A ) po rque el 
c i tado r e g l a m e n t o , a l f i j a r l a a l t u r a 
de los edif icios, no l ^ - l i a c u de un mo-
do cond ic iona l , s ino a b s o l u t a m e n t e l i -
b re ; B ) po rque el A y u n t a m i e n t o n o 
puede crear n u e v o s a r b i t r i o s n o deter-
minados en e l l i b r o segundo del esta-
tu to m u n i c i p a l , y C) porque precisa-
mente la G r a n V í a e s t á exen ta de i m -
puestos d u r a n t e v e i n t i c i n c o a ñ o s , a 
v i r t u d de u n a ley . 
S é p t i m o . E n c o n t r a de l p royec to 
h a n i n f o r m a d o el sec re ta r io de la Cor-
p o r a c i ó n , el a r q u i t e c t o d i r e c t o r de la 
Gran Vía , l a J u n t a c o n s u l t i v a y los 
le t rados cons is tor ia les . 
Damos por conc lu ida la p o l é m i c a . E l 
p ú b l i c o j u z g a r á , y c o m í a m o s en que 
no f a l t a r á n c iudadanos que r e c u r r a n 
c o n t r a el acuerdo. 
Los agrarios piden la disolución de 
la guardia socialista y el restableci-
miento de la pena de muerte 
T a m b i é n hab lan de q u i t a r a V i e h a 
l a c a p i t a l i d a d 
—o— 
V I E N A , 23.—Las p r ó x i m a s r eun iones 
del P a r l a m e n t o s e r á n , s in duda, acci-
dentadas, y la i m p r e s i ó n re inan te en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s de la cap i t a l , es 
que la semana que viene s e r á r i c a en 
acontec imientos . 
Para empezar , en la s e s i ó n d0.1 lunes 
el p a r t i d o a g r a r i o , que f o r m a p a r l e del 
G o b i e r n o , p r e s e n t a r á una m o c i ó n p i -
d i endo lo s i g u i e n t e : 
D i s o l u c i ó n de la g u a r d i a r o j a y si los 
social is tas se n iegan a disolver esta 
i n s t i t u c i ó n de lucha de clases e i l ega l , 
el t r as lado a una c i u d a d de p rov inc i a s 
del Pa r l amen to y del G o b i e r n o ; casti-
go severo a los r e v o l u c i o n a r i o s que han 
s ido detenidos p o r haber lomado par te 
en los sucesos; e x p u l s i ó n de los c o m u -
n i s t a s ; p r o h i b i c i ó n del derecho de huel -
ga a los o b r e r o s y empleados del Es 
l a d o ; r e v i s i ó n de la ley de Prensa y 
r e s t ab l ec imien to de la pena de muer t e . 
L a t r a n q u i l i d a d c o n t i n ú a en la ca-
p i t a l , • a u n q u e c i r c u l a n r u m o r e s alar-
mantes, d i f í c i l e s de c o m p r o b a r . La 
Prensa socia l i s ta e i z q u i e r d i s t a ha em-
pezado ahora u n a c a m p a ñ a c o n t r a el 
p re fec to de P o l i c í a , d o c t o r S c h ó b e r , 
a f i r m a n d o que la P o l i c í a d i s p a r ó con 
balas d u m - d u m . Como p rueba de ello 
a legan las ho r ro rosa s her idas que su-
f ren muchas de las v í c t i m a s ; pe ro el 
prefec to no ha necesitado s ino hacer 
ver que las mismas her idas suf ren los 
p o l i c í a s que cayeron en los combates , 
p a r a rechazar la a c u s a c i ó n . L a s he-
r idas a que a luden los social is tas fue-
r o n p r o d u c i d a s p o r p royec t i l e s que re-
b o t a r o n . De todos modos , las a f i rmacio-
nes cíe los d i a r i o s han p r o d u c i d o g r a n 
e x c i t a c i ó n en t re los ob re ros . 
C o n f o r m e van r e c i b i é n d o s e las n o t i -
cias de do o c u r r i d o en p rov inc i a s d u -
r an t e los d í a s que d u r ó la hue lga de 
comunicac iones , se c o n f i r m a que la na-
c i ó n estuvo b i en cerca de la g u e r r a c i -
v i l . E n a lgunas p r o v i n c i a s , como el T i -
r p l y el V o r a l b e r g , los Gob ie rnos fue-
r o n d u e ñ o s de la s i t u a c i ó n desde los 
p r i m e r o s m o m e n t o s ; pe ro en otras , co-
en Buenos Aires 
Una en el monumento a Washington 
y otra frente a la casa Ford 
BUENOS A I R E S , 23.—Esta m a ñ a n a , a 
p r i m e r a hora , ha estallado u n a bomba 
colocada al p ió de*i monumen to a W á s h -
ing ton . 
L a e x p l o s i ó n d e s t r u y ó el pedestal del 
monumento , que fué ofrecido a l a c iu -
dad p o r l a co lon ia no r t eamer i i ana con 
mot ivo de las fiestas del centenario de 
l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a ar-
gent ina . 
Poco d e s p u é s h izo e x p l o s i ó n otro ar-
tefacto colocado frente a una de las su-
cursales que t iene en l a cap i t a l la casa 
Ford , causando d a ñ o s materiales de re-
l a t i v a impor t anc i a . 
Se supone que el autor de estos aten-
tados es a l g ú n p a r t i d a r i o de los anar-
quistas Sacco y Vanze t t i . 
* » » 
LONDRES, 23—Comunican de Buenos 
Aires a l a Agencia Reuter los s iguien-
tes deta l les : E l ed i f i c io de l a Embaja-
da do los Estados Unidos y los de los 
Bancos y casas de comercio n o r t é a m e , 
r icanos e s t á n siendo v ig i lados m u y es-
trechamente, con objeto de ev i ta r nue-
vos atentados como los cometidos esta 
m a ñ a n a . Estos, po r fo r tuna , no causa-
ron n i n g u n a v í c t i m a . 
Un agente de P o l i c í a , que se hal laba 
p r ó x i m o a l a casa Ford , en e l momento 
de l a e x p l o s i ó n v ió a u n i n d i v i d u o me-
terse prec ip i tadamente en u n a u t o m ó -
v i l , e l cua l e m p r e n d i ó veloz carrera , 
L a P o l i c í a , a l p rac t i ca r d i l igencias , ha 
comprobado que j u n t o a esa casa Fo rd 
fueron depositadas dos bombas, pero 
que una de ellas no l l e g ó a estallar. 
L a que hizo e x p l o s i ó n d e b í a estar l le-
na de balines, pues las paredes del edi-
f ic io e s t á n agujereadas por proyect i les 
de esa clase. Se h a n pract icado regis-
tros en varios centros extremistas, y pa-
rece que t a m b i é n en l a r e d a c c i ó n y de-
pendencias de ciertas publ icaciones de 
c a r á c t e r avanzado. 
Han sido detenidos var ios i nd iv iduos . 
regencia rumana 
o • 
Un puesto en el Consejo para 
la Reina viuda 
E l Primado mejora 
l i geramente 
o 
Ha diferido algo el ataque de ure-
mia, que se temía inmediato 
inglesa 
Un orador pidió que no haya más de 
media docena de ministros 
L O N D R E S , 23.—La C á m a r a de los Co-
munes ha aprobado por 338 votos con-
t r a 86 el presupuesto. I n t e r v i n i e r o n en 
la d i s c u s i ó n va r ios d iputados , que sos-
t u v i e r o n l a necesidad de rea l izar g r a n -
des e c o n o m í a s . U n o de los oradores d i jo 
que el Gabine te i n g l é s d e b í a reducirse 
m o E s l i r i a , los dos bandos e s tuv ie rou a c inco o seis m i e m b r o s , en l u g a r de 
El príncipe Carlos encarga a su her-
mana que se ponga en el féretro un 
ramo de flores blancas 
—o— 
LONDRES, 23.—El «Dai ly T e l e g r a p h » 
reproduce u n despacho del corresponsal 
especial de l a « C h i c a g o T r i b u n e » en Bu-
carest, d ic iendo que y a ha empezado 
a hablarse de l a p o s i b i l i d a d de i n t r o d u -
c i r a l g ú n cambio en l a c o n s t i t u c i ó n del 
actual Consejo de regencia—que for-
man , como es sabido, el p r í n c i p e Nico-
l á s , ' segundo de los h i jos del fal lecido 
Rey ; e l P a t r i a r c a de R u m a n i a , monee-
ñ o r M i r ó n Christea, y el p r i m e r presi-
dente del T r i b u n a l de c a s a c i ó n — a cau-
sa de l a avanzada edad del Pa t r ia rca , 
cuya v i d a no parece poder prolongarse 
hasta l a m a y o r í a de edad del nuevo 
Bey, y t a m b i é n po r las disposiciones 
que a n i m a n a Bra t i ano con r e l a c i ó n 
a l a re ina M a r í a , p a r a que par t i c ipe 
é s t a en e l Consejo de regencia. 
Desde luego h a b r á de ser l a Asamblea 
Nacional quien in t roduzca eventualmen-
te modif icac iones a l a ley que i n s t i t u y ó 
este Consejo, y queda por saber s i sus 
actuales miembros piensan consentir en 
este cambio . 
L A S SESIONES D E L L U N E S 
BUCAREST, 23.—Hoy ha celebrado 
una r e u n i ó n el Consejo de min i s t ros , 
decidiendo que el lunes p r ó x i m o se ve-
r i f i quen sesiones solemnes,/ en memor i a 
del rey Fernando, en el Senado y en l a 
C á m a r a de Diputados . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a el presidente 
del Consejo, los jefes de los dis t intos 
par t idos p o l í t i c o s y los presidentes de 
las dos C á m a r a s ci tadas. 
E l Consejo de m i n i s t r o s v o l v e r á a re-
unirse el lunes po r l a m a ñ a n a , con asis-
tencia de los regentes, con objeto de 
acordar los t é r m i n o s de una proc lama, 
que s e r á d i r i g i d a a l p a í s . 
U N T E L E G R A M A D E L P R I N C I P E 
P A R I S , 23.—El p r í n c i p e Carlos h a en-
viado a su he rmana , l a Reina de Y u -
goeslavia, el s iguiente t e l eg rama : «Es-
toy a b a t i d í s i m o de do lo r a causa de l a 
no t i c ia de l a p é r d i d a i r reparab le que 
hemos suf r ido , y que yo, sobre todo, 
no esperaba p a r a fecha t an p r ó x i m a . A l 
menos tú has tenido el consuelo de ha-
l l a r te cerca de él en el lecho del do lor . 
Para m i t i g a r el m í o te ruego deposites 
j u n t o al c a d á v e r u n ramo de flores 
blancas p a r a que a h o r a pueda sent i r 
nuestro padre p a l p i t a r cerca de s í el co-
r a z ó n de qu ien tan to l e ha a m a d o . » 
Q U I E T O P O R A H O R A 
PARIS , 23.—El M a t i n pub l i ca u n a i n -
a p u n t o de empezar la lucha . E n esta 
ú l t i m a p r o v i n c i a se h a b í a n r e u n i d o 
15.000 campes inos a rmados pa ra hacer 
f rente a social is tas y c o m u n i s t a s , que 
en la c i u d a d de B r u c k h a b í a n p roc la -
mado ya la d i c t a d u r a r o j a . — D a n u b i o 
« ¥ * 
V I E N A , 23.—El p a r t i d o F e d e r a c i ó n 
a g r a r i a ha votado una r e s o l u c i ó n p i -
diendo e l l i c é n c i a m i e n t o de l a Guardia 
m u n i c i p a l a rmada y sol ic i tando de las 
potencias s ignatar ias del Tra tado dp 
S.i'Pt Ge rma ln pe rmi t an a A u s t r i a l a 
o r g a n i z a c i ó n de una m i l i c i a a l estilo 
suizo. 
LOS C A T O L I C O S Y E L C A N C I L L E R 
V I E N A , 23.—Los cr is t ianos sociales 
h a n re l ie : ado su confianza a l Gobierno 
y aprobado las medidas adoptadas por 
é s t e pa ra r e p r i m i r l a ú l t i m a in tentona 
r evo luc iona r i a y ev i t a r que se repro-
duzcan tales sucesos. 
U N A A C U S A C I O N G R A V E 
VIENA, 23.- E n el incendio del Pa lac io 
de Just icia han desaparecido unos lOD.OOO 
paquetes de cartas y documentos h i s t ó -
ricos de inca lcu lab le va lo r que alcanzan 
por su vejez a muchos siglos, 
E l ó r g a n o de los c a t ó l i c o s sociales 
acusa a los empleados mun ic ipa l e s de 
ser portadores de mater ias inf lamables 
d í a de l a revuel ta en Viena. 
V I E N A , 23.—Los ú l t i m o s sucesos han 
provocado una de l icada s i t u a c i ó n po l í -
t ica . Los p e r i ó d i c o s burgueses, en vez 
de atacar a los comunis tas que h a n pro-
vocado los sucesos, d i r i g e n duros ata-
ques a los socialistas. 
L a Reicbpost, ó r g a n o b u r g u é s , a f i rma 
que los empleados de gas y e lec t r ic idad 
t r anspor t a ron en sus camiones los ú t i -
les con los que se forzaron las puertas 
de l a Un ive r s idad y Palacio de Justi-
cia. 
A ñ a d e que duran te los d e s ó r d e n e s par-
t i e ron de l A y u n t a m i e n t o diversos dis-
paros d i r i g idos cont ra las fuerzas de 
P o l i c í a . 
T e r m i n a d ic iendo que de l a in fo rma-
c i ó n pract icada acerca de los i n d i v i d u o s 
de l a Guard ia M u n i c i p a l de reciente 
c r e a c i ó n , 40 de ellos t ienen una f icha 
j u d i c i a l bastante sucia. 
L A S B A L A S D I S P A R A D A S 
^ I E N A , 23.—La C o m i s i ó n designada 
por el prefecto de P o l i c í a para infor-
mar acerca de l g é n e r o de proyect i les 
que fueron disparados cont ra la po lc ia 
durante los pasados sucesos, ha dicta-
minado dic iendo que se h a n empleado 
balas de t i r o pa ra fus i l , u t i l i z á n d o s e car-
tuchos de caza. 
Las balas se s u p o n » quo p r o o « ü l a n de 
los d e p ó s i t o s del an t iguo E j é r c i t o austro-
n ú n g a i , pues no se ha fabr icado c á p -
sula a lguna d e s p u é s de l a guer ra . 
En cuanto a los car tuchos de caza, se 
cr.-,e deben proceder del saqueo de las 
a r m e r í a s l levado a cabo por los man i -
festantes. 
« L A P A Z , A M E N A Z A D A » 
PARIS , 23.—El M a í m p u b l i c a u n ar-
t í c u l o t i t u l ado «La paz a m e n a z a d a » , en 
e l que examina los actuales contlictos 
planteados en Europa Centra l y en los 
Balcanes y que—dice e l p e r i ó d i c o — h a c e n 
m u y pel igrosa la s i t u a c i ó n de l a paz. 
Hablando de l a a n e x i ó n de A u s t r i a a 
A l e m a n i a , dice que ello p o d r í a provocar 
un incendio cuyas l l amas se extende-
r í a n hasta las fronteras de. A l e m a n i a y 
H u n g r í a . Propone, por ú l t i m o , e l d ia -
r i o que se r e ú n a fuera de Ginebra una 
conferencia de las potencias interesadas 
¿Ti l a so luc ló i ) de dichos problema?. 
los 22 que lo f o r m a n ac tua lmente . 
B A L D W I N Y DOS P R I N C I P E S 
• A L C A N A D A 
L O N D R E S , 23.—Hoy por l a ta rde han 
salido de S o u t h a m p t o n el P r í n c i p e de 
Gales, su he rmano Jorge y el p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s , B a l d w i n . E m b a r c a r o n 
en el « E m p r e s s de A u t r a l i a » , d i r i g i é n -
dose a l C a n a d á , donde, como es- sabi-
do, a s i s t i r á n a las fiestas del j u b i l e o 
del d i aman te de la F e d e r a c i ó n Cana-
diense. 
E l d í a 7 de agosto se t r a s l a d a r á el 
P r í n c i p e de Gales a las cataratas del 
N i á g a r a , donde se ha cons t ru ido el puen-
te B ú f f a l o pa ra celebrar el haber t rans-
c u r r i d o un siglo de paz en t re el C a n a d á 
y los Estados Un idos . 
E l P r í n c i p e de Gales y el p r i m e r m i -
n i s t ro m a r c h a r á n solos hasta el cen t ro 
del puente , donde se e n c o n t r a r á n con 
el v icepres idente de l a r e p ú b l i c a a m e r i -
cana, genera l Dawes, y K e l l o g g . 
C H A M B E R L A I N , I N D I S P U E S T O 
L O N D R E S , 23.—Por hal larse enfermo 
no pudo as is t i r a los funerales po r el 
Rey de R u m a n i a e l m i n i s t r o de Nego-
cios' Ex t ran je ros , m í s t e r C h a m b e r l a i n . 
ROGATIVAS EN L A DIOCESIS 
Los Reyes, los Infantes, el Gobierno 
y el Nuncio piden noticias del curso 
de la enfermedad 
Centenares de te legramas de 
toda E s p a ñ a 
—o— 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
T O L E D O , 23. 
E l estado del Cardena l P r i m a d o , aun-
que sigue i n s p i r a n d o serios temores, 
h a expe r imen t ado h o y una l i ge r a n\e-
j o r í a . L a g r a v e d a d persis te , y el ata-
que de u r e m i a , que anoche p a r e c í a i n -
minen te , h a de r i vado u n poco, s i b ien 
no ha desaparecido el pe l ig ro "de que 
sobrevenga . 
Con objeto de evi tar le en lo posible 
las molest ias del calor, ha sido tras-
ladado el Cardenal desde su c á m a r a a 
o t r a colocada j u n t o a l s a l ó n de Conci-
l ios . 
Anoche, d e s p u é s de rec ib i r los Santos 
Sacramentos, fué acostado. Estuvo algo 
i n t r a n q u i l o hasta p r i m e r a ho ra de l a 
madrugada, m á s por efecto de l a inten-
s í s i m a e m o c i ó n su f r ida a l serle admi-
nis t rado el Viá t i co , que por su estado. 
No poco in f l uyó t a m b i é n e l cansancio 
n a t u r a l del v ia je , real izado desde Ciem-
pozuelos en a u t o m ó v i l . 
De madrugada se s o s e g ó u n poco, y 
d e s c a n s ó a in tervalos duran te toda l a 
m a ñ a n a . A l lado del enfermo permane-
c ieron toda l a noche e l secretario de 
c á m a r a , don Francisco V i d a l , y e l fa-
m i l i a r mayordomo , don Ricardo P í a . 
T a m b i é n le asist ieron los m é d i c o s de 
cabecera, don R a m ó n M a r í a Delgado y 
don J o s é G o n z á l e z P in to (és te ú l t i m o de 
Ciempozuelos), quienes se r e t i r a ron de 
madrugada en vista de l a qu ie tud del 
paciente. 
Le asisten, a d e m á s , dos religiosas de 
San Juan de Dios, que v i n i e r o n desde 
Ciempozuelos a c o m p a ñ á n d o l e y han 
quedado a q u í p a r a atenderle mient ras 
dure l a enfermedad. 
El Primado oye misa 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a fué 
rezada h o y una misa por e l f a m i l i a r 
s e ñ o r P í a , en l a m i s m a estancia donde 
se encuentra e l P r i m a d o . A l efecto, se 
co locó en uno de los á n g u l o s u n al tar 
p o r t á t i l . E l Cardenal o y ó l a misa desde 
el lecho, incorporado sobre unas almo-
hadas. 
D e s p u é s del piadoso acto, fué v is i ta -
do por e l doctor Delgado, quien a con-
t e r v i ú celebrada por uno de sus r edac to - í ttiM»«*^ r e d a c t ó el s iguiente parte ta-
res con el pr inepe Carlos, qu ien declara c u u a t i v o . que se h izo pubbco a las diez 
que no i n t e n t a r á e n las c i rcunstancias 
actuales de su p a í s m a n i f e s t a c i ó n a l -
guna que pueda t u r b a r e l recogimiento 
de estos d í a s y los funerales de su 
padre. 
N O H A H A B I D O D E S O R D E N E S 
BUCABEST, 23.—Todos los par t idos , 
s i n d i s i i n o i ó n , h a n reconocido el nuevo 
estado de cosas. 
E l Consejo de regencia na desmentido 
t e rminan temente los rutnures que h a b í a n 
c i rcu lado , de fuente a lemana en cu ma-
y o r í a , s e g ú n los cuales s« h a b í a n p ro-
ducido d e s ó r d e n e s a favor del p r í n c i p e 
va nota 
a Bélgica 
de xa m a ñ a n a : 
«El enfermo p a s ó l a noche con rela-
t i v a t r a n q u i l i d a d y l i ge r a fiebre. Su es-
tado es i d é n t i c o al del d í a de a y e r . » 
La enfermedad 
Hemos tenido o c a s i ó n de hab la r deie-
n i d a i j i e n í e con e l doctor Delgado, m é -
dico p a r t i c u l a r de su eminenc ia , a quien 
ha asistido durante toda l a enfermedad. 
Esta, s e g ú n d icho señor-, se e m p e z ó a 
manifestar en el pasado marzo , con al-
gunas molest ias de pecho e intest inos, 
que se acentuaron poco a poco. Luego, 
mediante l a r a d i o g r a f í a y l a opor tuna 
Caries en diferentes puntos del re ino . I m e d i c a c i ó n , pudo comprobarse l a exis-
Por e l con t ra r io , c o n t i n ú a re inando en u n c i a de u n proceso n e o p l á s i c o . Diag-
todo e l p a í s l a mas absoluta t r a n q u i l i - nosticado és t e po r e l m é d i c o a t cabe-
dad, cera, fué d e s p u é s ra t i f icado d icho diag-
U N A M I S A E N R O M A ¡nós t i co po r los doctores Gimeno M á r -
(SERVicio ESPECIAL DE EL DEBATE) duez. E l i zagaray y G o n z á l e z Campos. 
u ü M A , 23.—En i a ig les ia rumana d i 
esta cap i t a l se ha celebratlp una mis;; 
de funera l po r e l a l m a del d i fun to Rey 
atí nuliiú.11.-. '.-^ - - ---^ '— • 
real casa, representantes de l a C á m a r a 
y del Senauo, ius in n i ; iros Ciano y 
.ele, va r i o s subsecretarios de Estado 
y el Cuerpo d i p i o n u u i c o . — D a v i n a . 
B R U S E L A S , 23.—El G o b i e r n o ha en-
tregado hoy a l m i n i s t r o de A l e m a n i a en 
esta c a p i t a l l a c o n t e s t a c i ó n del Gob ie r -
no _ de B é l g i c a a l a ú l t i m a no ta del 
Reich. E l documento , que es m u y bre-
ve, man t i ene los pun tos de v i s t a expre-
sados a n t e r i o r m e n t e en el asunto Broc-
quev i l l e . 
En noviembre, Asamblea 
Delegados en todas las diócesis 
El infante don Fernando acepta la 
presidencia del Comité de honor 
—o— 
E n rec iente r e u n i ó n ce lebrada en l a 
Cor te por representantes de las L i g a s 
de Va lenc i a , Barce lona y M a d r i d , se ha 
tomado el acuerdo de ce lebrar en e l 
p r ó x i m o mes de n o v i e m b r e una magna 
Asamblea de todas las de E s p a ñ a y Aso-
ciaciones s imi lares , con objeto de pro-
cura r una o r g a n i z a c i ó n pa ra l l e v a r a 
la p r á c t i c a un p l a n de con jun to , con re-
l a c i ó n a sus fines o r g á n i c o s , que asegure 
la m a y o r eficacia de todos los trabajos. 
L a L i g a de M a d r i d h a quedado en-
cargada de o rgan iza r d i cha Asamblea , y 
ha comenzado sus trabajos prepara to-
rios, v i s i t a n d o u n a C o m i s i ó n a l i n f a n t e 
don Fe rnando p a r a ofrecerle l a pres i -
dencia del C o m i t é de honor . S u al teza 
r e c i b i ó a fablemente y con ex t remada 
a m a b i l i d a d a la C o m i s i ó n , con la que 
h a b l ó l a r g o ra to , p r e g u n t á n d o l e detalles 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n de las Ligas y la 
p r ó x i m a Asamblea , y , accediendo al rue-
go de l a L i g a de M a d r i d , a c e p t ó la pre-
s idencia del C o m i t é de honor . 
E l C o m i t é o rgan izador se ha d i r i g i d o 
a todos los Arzobispos y Obispos de Es-
p a ñ a , d á n d o l e s cuen ta del p royec to y ro-
scándoles des ignen representantes de las 
Ligas en sus respectivas d i ó c e s i s para que 
Secunden en las mismas los trabajos de 
n re j an i zac ión de l a Asamblea . 
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on quienes a q u é l c e l e b r ó consulta. 
E l Cardenal padece dos procesos: ufio 
n e o p l á s i c o de eea i l i aca y otro p leuro-
p u l m o n a r en el p u l m ó n derecho y am-
bos í l eos . 
T e m i ó s e l a presencia de una in tox i -
c a c i ó n u r é m i c a , po r padecer el enfer-
mo de esclerosis rena l , y a d e m á s pó1, 
haberse ha l l ado una p e q u e ñ a can t idad 
de ú r e a en los posteriores a n á l i s i s de 
o r i n a . Estas sospechas no t a rda ron en 
evidenciarse con l a presencia de los na-
turales s í n t o m a s , como so-mnoiencia, se-
quedad de boca, e t c é t e r a . 
Se h izo l a aprop iada m e d i c a c i ó n , y 
parece que hoy h a mejorado, aunque 
m u y l igeramente , el Cardenal de su in -
t o x i c a c i ó n . Hoy se encuen t ra en com-
ple ta lucidez, aunque -postradieimo; si-
gue esta p o s t r a c i ó n a causa de l a du-
r a c i ó n del proceso, y a l a p e q u e ñ a fie-
bre exper imentada . La fiebre, repetimos, 
es p e q u e ñ a : las m á s altas temperatu-
ras que se le han registrado *on de 38 
o 38,2 grados. 
S i n . e m b a r g o , no h a desaparecido la 
amenaza de l a u remia . En el ú l t i m o 
a n á l i s i s se ha observado u n l igero au-
mento de ú r e a de ayer a hoy y una 
p e q u e ñ a cant idad do glucosa. 
L a m e d i c a c i ó n es escasa; m á s bien 
se atiende a l sos tenimiento del enfer-
m o . A és te , que por c ie r to ha perd ido 
enteramente el apetito, se le a l imen ta 
con p u r é s y algunos caldos, los que 
toma p e r l ó d i c a m e n í s . cada dos o t réb 
horas . No obstante l a p é r d i d a de ape-
\ i t o , el Cardenal toma bien estos a lv 
mentop. 
Por p r e s c r i p c i ó n f acu l t a t iva , y a cau-
sa del decaimiento , han sido en absoli> 
to p roh ib idas las visi tas . 
E l m á s i n m i n e n t e pe l ig ro para l a v ida 
del P r i m a d o e s t á en que se le declare 
a lguna de las var ias posibles complica-
ciones a que e s t á expuesto. 
Muestras de condolencia 
L a s e n s a c i ó n que l a not ic ia , r á p i d a -
mente d i v i ü g a d a , ha p roduc ido en to-
das partes, es enorme. E n Toledo no se 
hab la .de o t r a cosa que del estado del 
Cardenal , a quien a q u í se le quiere y 
respeta po r todos. Los partes que de 
t i empo en t iempo da el m é d i c o se di-
funden con toda rapidez, y en toda la-
p o b l a c i ó n r e ina una g r a n inqu ie tud an-
te las pesimistas not ic ias . 
Gentes de todas las clases sociales 
acuden al Palacio constantemente pa-
r a i n q u i r i r noticias , y los pliegos co-
locados en la p o r t e r í a t ienen que ser' 
renovados a cada momento por l lenar-
se de firmas con toda rapidez. 
No cesan de recibirse telegramas y 
avisos p o r t e l é fono , demandando no-
_ t ic ias , de todas par tes . E s t á tarde, en 
Domingo 24 de iulio de 1927 (2) E L D E B A T E 
poco m á s de dos l loras , s© rec ib ieron 
m á s de sesenta t e l e g r a m a ó . 
Telegramas del Rey 
y el Nuncio 
Entre las personalidades qu? han te-
legrafiado, figuran l a Reina "madre, el 
Rey, el P r í n c i p e d© Astur ias , e l Nunc io 
de Su Sant idad, todos los cardenales, 
Arzobispos y Obispos e s p a ñ o l e s , e| go-
bernador c i v i l de Barcelona, el nuevo 
Obispo de P a l m a de Mal lo rca , I V Pe-
re l ló , etc. 
E l telegrama del Hey dice a s í : 
«Rey a Cardenal P r imado . Con g r a n 
i n t e r é s hago votos con, l a Re ina po r su 
salud,- p id iendo a l Cielo rec ib i r favo-
rables not icias . Alfonso, Rey .» 
Por l a tarde han vuelto a telegrafiar 
en su nombre desde M a y o r d í a , d ic ien-
do que su majestad « a n s i a r ec ib i r no t i -
cias f a r a estar a l corr iente del curso 
de l a e n f e r m e d a d » . 
E l del Pr inc ipe de Astur ias d i c e : 
«Me entero con g r a n sent imiento de 
su enfermedad, y puede creer lo m u -
cho que me In t e re so .» 
M o n s e ñ o r Tedcscimio t e l e g r a f i ó , des-
de Barcelona, en estos t é r m i n o s : 
«Al l legar .a Barcelona recibo no t i c i a , 
que me causa v i v í s i m o dolor , y en u n i ó n 
de nuestro he rmano el doctor Mi ra l l e s , 
pedimos a Dios derrame sobre su e m i -
nenc ia sus m á s escogidos favores y con-
serve su preciosa v i d a p a r a b ien dje Es-
p a ñ a , de l a Ig les ia y de su queridia d ió-
ces i s .» 
E l alcalde de l a Ciudad Condal , poco 
antes, telefoneó, en n o m b r e del . iVanqiq, 
autoridades y pueblo b a r e e l o u é s , pa ra 
interesa;' detalles. 
Rogativas en l a diócesis 
E l Obispo a u x i l i a r p u b l i c ó una c i r cu -
la r esta m a ñ a n a , en la que ordena roga-
t ivas p o r toda l a d i ó c e s i s p o r l a sa lud 
del Cardenal . 
Hoy comenzaron a q u í , eai l a capi l la 
del Sagrar io , con determinadas oracio-
nes l i t ú r g i c a s . S e g u i r á n todos los d í a e , 
d e s p u é s de p r i m a y d e s p u é s de v í s p e r a s . 
Durante la tarde, descansó 
T O L E D O , 23.—El Cardenal Re ig h a pa-
sado descansando toda l a tarde. A p r i -
m e r a ho ra se le a c e r c ó un f a m i l i a r pa-
r a arreglar le las ropas del lecho, y su 
eminencia , c a r i ñ o s a m e n t e , - l e d i j o : 
—Dejadme ahora so lo ; voy a ver el 
descanso. Porque en toda l a noche no 
he podido d o r m i r n i ' «esto». 
E hizo u n gesto expresivo con las 
u ñ a s . 
Poco d e s p u é s , efect ivamente, pudo con-
c i l l a r el s u e ñ o , s i b ien no de una ma-
nera con t inua . A Jas seis y med ia le 
v i s i t ó el doctor Delgado, que no pudo 
reconocerle n i redactar parte, porque 
su eminenc ia c o n t i i a a b a " d u r m i ó i do. 
Llega el Obispo de Madrid 
T O L E D O . 23.—Esta larde h a n l legado 
en a u t o m ó v i l el Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á , e l V ica r io general , P . M o r d n , y 
n n o f i c i a l de l a Nunc ia tu ra . 
Desde por l a m a l i n a e s t á a q u í e l se-
ñ o r M a r í n L á z a r o , g ran amigo del Car-
denal , de cuyo lado, desde que l l e g ó , 
no se h a separado un momento. 
Por t e l é fono h a n conferenciado e l pre-
sidente del Consejo, los m i n i s t r o s de l a 
Guerra y G o b e r n a c i ó n y el gobernador 
de M a d r i d . 
E n t r e los nuevos telegramas recibidos 
a ú l t i m a ho ra de l a tarde f i g u r a n uno 
de l a in fan ta Isabel y otro del Cardenal 
C a s a n o v á . 1 • 
•Se "espera p a r a ' m a ñ a n a al hermano 
de l i iCa rdena l , que viene rdc 'Valencia , 
a c o m p a ñ a d o de su í n t i m o amigo s e ñ o r 
M i ñ a n a , pa ra as is t i r a su he rmano . 
El parte de !a noche 
A las diez de l a noche se ha expuesto 
el s iguiente pa r t e f a c u l t a t i v o : « A u n q u e 
persisten s í n t o m a s de p e q u e ñ a u remia , 
e l estado general es m á s s a t i s f a c t o r i o . » 
Como a m p l i a c i ó n de este parte, el 
m á d i c o de cabecera, don R a m ó n M a r í a 
• Delgado, nos ha dicho que ssta tarde l a 
fiebre era de 38,4 grados y , po r lo tan-
to, m á s al ta que las anteriores, no obs-
tante l o cua l el enfermo se encuentra 
, m á s despejado. 
—Esta noche h a marchado a Ciempo-
zuelos el doctor G o n z á l e z P in to , que, 
desde aquel pueblo, a c o m p a ñ ó al Car-
denal . A cargo del enfermo ha quedado 
el doctor Delgado, qu ien desde esta no-
che m o n t a r á u n serv ic io permanente 
de ayudantes cerca del enfermo. 
Cuando subió Perneare, había en ca-
ja 60 millones, y ahora hay 25.000 
—o— 
P A R I S , 23.—Se aseyura que se l i a 
p rac t i cado la d e t e n c i ó n del d i r e c t o r de 
u n d i a r i o f inancioro , cuyo n o m b r e se 
ocu l ta , acusado de haber hecho nego-
cios poco escrupulosos, po r v a l o r de seis 
o siete mi l lones de francos. 
N U E V A B A J A D E L A G A S O L I N A 
P A R I S , 23.—La C á m a r a s i n d i c a l de la 
i n d u s t r i a del p e t r ó l e o c o m u n i c a a la 
O f i c i n a nac iona l d© combus t ib les l í q u i -
dos el acuerdo tomado por todos los 
impor t adores de rebajar c inco francos 
en h e c t o l i t r o sobre e l prec io ac tua l de 
•S9pi;pip30 soj supo; sp "Bpuosa u i 
M O N U M E N T O A B E E T H O V E N 
P A R I S , 23,—Bajo la pres idencia del 
m i n i s t r o dq I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
H c r r i o t , se. ha celebrado esta ta rde la 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o l evan tado 
en el bosque de Vincennes en m e m o r i a 
de Beethoven, H c r r i o t e r r a l t e c ió a l m ú -
sico, cuyas obras—di jo—cons t i tuyen una 
g r a n l e c c i ó n de h u m a n i d a d y « n s u b l i -
me l l a m u m i c n t o a l a f r a t e r n i d a d h u -
mana . 
L c y ú r o n s e va r ias p o e s í a s alusivas a l 
acto, e jecutando luego la banda de l a 
G u a r d i a R e p u b l i c a n a trozos, de var ias 
obras de l i n m o r t a l maestro. 
* * * 
EL Gobierno f r a n c é s ha t r ibu tado a su 
presidente u n homenaje. Hizo anteayer 
u n u ñ o de la f o r m a c i ó n del Gobierno 
nac iona l y los min i s t ro s , que pertenecen 
a todoa los par t idos po l í t i cos salvo e l 
socia l ismo y el comunismo ( ¿ p e r o és-
tos son par t idos franceses1!), h a n que-
fMú festejar a l m i s m o t iempo, a l jefe 
del Q- t . ierno ¡i a l restaurador de la Ha-
cienda francesa. Pocos homenajes m á s 
merecidos. Aunque digamos que Pern-
e a r é se ha d i s t ingu ido sobre todo y casi 
exclusivamente, como m i n i s t r o de Ha-
cienda, no d i sminu imos el alcance de la 
fiesta, n i la labor del festejado. 
Como m i n i s t r o de Hacienda, la labor 
d i P o i n c a r é f i g u r a r á por siempre on 
Us anales de la h i s to r i a francesa. Pocas 
veeés se h a b r á operado en menos t iempo 
u n a t an prodig iosa r e s t a u r a c i ó n . Tiene 
el m é r i t o de haber detenido el f ranco 
en l a pendiente de l a r u i n a , lo que 
q u i z á * es m á s d i f í c i l que sacar una mo-
M & k del fondo del abismo. 
L i labor del m i n i s t r o — q u i z á s sea ¿ x -
Cfiiivo decir del minister io—puede j u z -
gar se comparando la s i t u a c i ó n de Fran-
ca en j u l i o de 1926 y ahora. Cuando se 
c c n s ü t u y ó el Gobierno nac iona l el Te-
Sfífó f r a n c é s c a r e c í a de los recursos ne-
c t ¡arijos p a r a hacer frente a los pagos de 
Una hora . De Monzle , m i n i s t r o de l í a -
tícuda del Gabinete r e l á m p a g o de He-
r r i ü t , acababa de anunc ia r en l a Cá-
rr> i r a que quedaban en caja 60 m i l l o -
nes de f r a ñ e o s . E l Gobierno i n t e n t ó i n -
cluso negociar en .Londres el cobro de 
los d e p ó s i t o s mi l i t a r e s de la n a c i ó n . E l 
f ranco bajaba desordenadamente. Una 
pefe a l l egó a va le r ocho francos. La 
'Abra ester l ina hizo u n d í a 246 francos. 
A pesar de todas las restricciones, el 
cap i t a l h u í a a l ext ranjero . A u n 10$ m á s 
opi imis tas amigos de Franc ia se v c l a n l 
forzados a reconocer que em.pezaba • él 
camino de la r u i n a . 
A l a nerv ios idad del dinero r e s p o n d í a 
l a e x c i t a c i ó n en l a calle. Varias veces 
fueron molestados los turistas, culpa-
bles de poseer u n a moneda sana. Y. 
d e s p u é s del c ó m i c o discurso de H c r r i o t , 
defendiendo los derechos del pa r l amen-
to que p r o v o c ó la c a í d a de l i r i a n d y 
emanno 
a 
UNA CONCLUSION PENOSA 
El lunes se celebrará otro Consejo de 
ministros importante 
E n la r e u n i ó n del v i e r n e s n o se 
t o m ó n i n g ú n acuerdo 
—o— 
RUGBY, 23.—Contra lo que se h a b í a 
dicho,., las . tres . horas que d u r ó la re-
u n i ó n del Consejo de m i n i s t r o s de ayer 
no han bastado para dec id i r l a a c t i t ud 
del Gobierno b r i t á n i c o en lo referente 
a l a conferencia nava l . Oficiosamente 
69 ha hecho saber que el Gobierno ha 
quedado porfectamehte i n f o r m a d o des-
p u é s de l a e x p o s i c i ó n completa hecha 
por ios dos delegados y de las n u m é -
re las preguntas que h i c i e r o n los m i -
nistros, pero no hubo d i c u s i ó n n i 
acuerdo. 
Así el Gobierno v o l v e r á a reunirse 
e l lunes, pres id ido por Chamber la in , y 
s ó l o cuando haya t e rminado ese Con-
sejo p o d r á , saberse lo que se acuerde. 
Se ere© que L o r d Cecil y B r i d g e m a n 
p o d r á n s a l i r para Ginebra el martes. 
Comentando el Consejo el Times, de-
p l o r a que l a o p i n i ó n b r i t á n i c a sobre 
los cruceros haya sido desfigurada y 
h a y a provocado recelos. Espera que e l 
Gobierno b r i t á n i c o p u b l i q u e pronto una 
d e c l a r a c i ó n autorizada- capaz de despe-
j a r l a s i t u a c i ó n y r ehab i l i t a r a Ing l a -
t e r ra donde quiera que h a y a podido ser 
bastardeada o m a l in terpre tada su ac-
t i t u d . 
Por o t ra parte, l a Prensa recoge con 
exten6.iún los comentarios de los p e r i ó -
dicos japoneses acerca del acuerdo de 
Ginebra. W i c k h a m Steed dice en e l T i -
mes que l a a l ianza anglojaponesa fué 
denunciada por l a p r e s i ó n de Austra-
l i a y del C a n a d á , s i n que los Estados 
Unidos i n t e r v i n i e r a n . 
D O C U M E N T O S N A V A L E S P E R D I D O S 
LONDRES, 23.—Un c a p i t á n de corbe-
ta, agregado a l a e s t a c i ó n navad de 
Greenwich, se de jó ayer en un auto-
m ó v i l , frente a la e s t a c i ó n de Saint Ja-
mes, u n m a l e t í n que c o n t e n í a docu-
mentos de excepcional impor t anc i a , que 
h a n aesaparecido. 
Hasta ahora han resultado in f ruc tuo-
sas cuantas gestiones h a realizado l a 
P o l i c í a p a r a dar con e l paradero de 
tales documentos. 
S U S P E N S I O N D E C O N S T R U C C I O N E S 
T O K I O , 23.—La m a r i n a de gue r ra ja-
ponesa ha dado l a orden de suspender 
l a c o n s t r u c c i ó n de seis navios de gue-
r r a en los arsenales de K a w a s a k i y 
Kobe. Aunque se ha intenpretado esta 
medida como d e r i v a c i ó n de l a Confe-
rencia del desarme n a v a l , lo cierto es 
que obedece s implemente a dificultades 
de c a r á c t e r in te r io r . 
A R C I L L A S Y mí A T A L L A N I 
Fabrican constantes novedades en 
KEPALMS D|S^ 
M A B K I D Calle Toledo. 142 y 144. T.0 15.324 
i 
A 
P A G I N A S D E L A 
G U E R R A N A V A L 
G E R M A N I A . — ¡ Q u é m a g n í f i c a esencia se h a pe rd ido a q u í ! 
(Kladderadatsch, B e r l í n . ) 
Cosgrave pedirá al Parlamento 
poderes excepcionales 
—o— 
LONDRES, 23 .—Te leg ra f í an de D u b l i n 
a l «T imes» que el presidente Cosgrave 
p r e s e n t a r á en breve al Par lamento un 
proyecto de ley, en v i r t u d del cual so-
r í a n conferidos a l Gobierno poderes ex-
cepcionales, que las actuales circuns-
Se teme que las víctimas sean 
numerosas 
' -—o— 
V A L P A R A I S O , 23.—Un fo rmidab le c i -
c lón ha producido enormes destrozos en 
l a par te Sur de Chile , a lcanzando a esta 
c u p u n l y a Santiago Las p é r d i d a s son 
de enorme c o n s i d e r a c i ó n . 
Hasta oí momento actual desconoce 
el n ú m e r o exacto de v ic t imas , aunque 
se supone que sea m u y elevado. 
N U E V A C R E C I D A D E L E L B A 
B E R L I N , 23.—Noticias recibidas pi'oce 
« J o u r n a l de G ó n e v e » pub l i ca u n a m -
p l io e x t r a c t o del d i scu r so quo p ronun-
c ió en l a Con le renc iu del D e s a r m e que 
a c t u a l m e n t e se celebra en Ginebra , el 
a l m i r a n t e Jcl l icoe, r e l a t ando sus ex-
per ienc ias de c o m a n d a n t e de la g r n n 
f lo ta b r i t á n i c a d u r a n t e la gue r r a . 
Reconoce el a l m i r a n t e .Tellicoe que la 
g r a n m a y o r í a do las p é r d i d a s da la 
E s c u a d r a ing lesa d u r a n t e los p r i m e r o s 
meses do la gue r r a , fue ron causadas 
por el « E i n d e n » , el ( ( K a r l s r u h e » y tres 
c ruceros a u x i l i a r e s a r m a d o s . M á s l a r -
de t res co rsa r ios a lemanes ecf iaron a 
p ique 250.000 toneladas de nav ios i n -
gleses y 89.000 de los d e m á s a l iados . 
L a m i s i ó n de Nos c rucero^ afectos 
a la g r a n f lo ta era. la do impe-
d i r la s a l i d a do los barcos de g u e r p 
a lemanes y de los co rsa r ios del m a r 
del N o r t e , hacer efect ivo e l b loqueo, 
v i g i l a r l a sal ida de la f lo ta de a l ta 
m a r y a y u d a r a la g r a n f lo ta , en el 
caso en que la a l e m a n a se decidiese a 
s a l i r de sus bases. P a r a asegura r es-
tas t a r e a s — d e c l a r ó Je l l i coc—mi fuerza 
en c ruceros se r e v e l ó ¡ n s u f i c i e n l o fut-
r a v i g i l a r con eficacia el m a r del Nor-
te d u r a n t e el d í a . De noche se h izo 
i m p o s i b l e adop t a r n i n g u n a m e d i d a pa-
r a i m p e d i r que los nav ios b u r l a s e n to-
da o b s e r v a c i ó n . L a p rueba de la insu-
ficlencia* de nues t r a f lo ta do c ruceros 
en el m a r de N o r t e se e n c u e n l r a en el 
hecho de que m á s del 50 por 100 de 
los co r sa r ios que han in t en t ado sa l i r 
a l m a r del N o r t e lo cons igu ie ron plo-
n a m e n l e , a pesar de que e s t á b a m o s 
gene ra lmen te adve r t i dos por nues t ros 
se rv ic ios de espionaje de todas las ten-
t a t i vas de ese g é n e r o . So lamente dos 
nav ios fueron echados a p ique : el 
((Greif» y u n b a r c ó cuyo n o m b r e des-
conozco. Todos los co rsa r ios que qu i -
s i e ron regrosa r a los puer tos .alemanes 
e v i t a r o n l a cap tura . A ñ a d a m o s a esto 
que dos c ruceros a lemanes l igeros lle-
g a r o n el 191'.' a a taca r y d e s t r u i r un 
c o n v o y ent re N o r u e g a y las Oreadas, 
s in que n i antes n i d e s p u é s del a taque 
coincido con las nf innac iones capitsw 
d é l Gob ie rno e s p a ñ o l en esta m a t e r i r 
y que h a n se rv ido de base al nuevo 
r é g i m e n p r ó x i m o a implantarse onirp 
nosotros . E n p r i m a r lugar, M . Barón 
reconoce que no h a y l iber tad ele c ¿ 
merc io del p o l r ó l o o , sino un monopo. 
lio colect ivo. 
« L a s potencias del pe t ró leo—dice M 
a r t í c u l o citado—se sienten empujadas 
en efecto, a un tirad.) ta l de concent-a' 
c ión y de i n l e í - r a c i ó n , quo, pesan hoy L " 
bre Ja p o l í t i c a i n t e r i o r e incluso la ¿ 
t e r io r do las naciones No hay mercan! 
c ía que se preste m á s que el petrfileo ¿J 
acaparamiento comerc ia l , acaparamig,^ 
to tan to m á s t e m i b l e cuanto q,ue eJ 
p e t r ó l e o , como hasta a q u í el carbón, (U 
c i d i r á m a ñ a n a sobro l a potencia n i ü l l 
tar y la v i d a e c o n ó m i c a de los Esta! 
dos .» " . 
Y a ñ a d e oslas contundentes pala-' 
b rns : 
«No podemos resignarnos aunvasallaie 
d e f i n i t i v o del p e t r ó l e o , que puede dejar 
paral izada a F ranc i a en sus esfuerzos 
actuales y fu turos de emancipaeifin, y 
degenerar en vasallaje po l í t i co . E l p ^ j j 
b lema del p e t r ó l e o no es solamente cb-: 
m e r c i a l ; es, ante todo, un problema dé 
a c t i v i d a d nac ional y de po l í t i c a exte-v 
r io r . No se t r a t a de un con t ro l de l̂ s 
precios, d i f í c i l de p rac t i ca r eíicazniente 
respecto a los grandes productores ex-
tranjeros. Se t r a ta esencialmente de 
nuestra potencia p o l í t i c a y de nuestra' 
defensa nac iona l , cuyo cont ro l tene-
mos el imper ioso deber de asegurar.* 
Z O O - C I R C U S 
Hoy y mañana lunes, últimas ínnolo. 
nes do la grandiosa compañía interna-
cional. A la» 8,30 tarde y 10,30 noche, 
ZOO'CIKCUS debutará el marte» 2( en 
E i Escorial, el Jueves 28 en Avil», «i 
30 en Medina del Campo, continuando 
su excursión art íst ica por Castilla, 
Asturias, Oalioia, Extremadura y An-
dalucia. 
hubiesen sido vis tos por nues t ros bar-.Reside en Wenduyne, en casa dftjro 
l a r p lenamente satisfecho de su obra. 
¿Y el presidente del Consejoi Ya he-
ino.s advert ido que-b a si a la l a b v r - f i n a v -
ciera de Poiití-.aré ¿ptf-cLhprirar a u n horrl-
bre poiü ic .o . Xn hemos de in s i s t i r en lâ s 
sombras del cua 'd í^ , " pero queremos hd* 
cer una o b s e r v a c i ó n . E l jefe del Gobierna] 
no se ha decidido a hacer la po l í l i c a \ 
de I > que le han ayudado f ie l y cons-
tantemente. E n todas las c i r c u n s t i i c i a s \ 
c r í t i cas , el min i s t e r io se h a t .a l 'n . lo p r-
que el centro y la derecha, o lv idando to ' 
Cai l laux, hubo que cargar-en las c e r c a - ¡ d a clase do agravios, se han puesto en\ 
tancias hacen necesarios, c r e á n d o s o u n 
T r i b u n a l m i l i t a r permanente, que juz- ldentes de MaUdeburgo dicen que el cío 
g a r l a sumar iamente a los acusados por 1 E lba ha exper imentado ú n ü Q ü e v j ^ r Q ' 
deli tos de c a r á c t e r .pol í t ico y que ap l i - j c ida , habiendo s u í r d o , a consecuencia 
car ia la pena de muerte, en determina- de e l lo , d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n las co-
dos casos, po r l a tenencia i l í c i t a de ar- seC}iaó 
mas. Hí ié ta ahora no se t ienen not ic ias de 
que hayan ocur r ido desgracias perso-
na l ev 
eos de v i g i l a n c i a . 
I n s i s t e Jelliooe en l a d i f i c u l t a d de 
la v i g i l a n c i a de los barcos enemigos , y 
a f i r m a que los o c é a n o s son t a n g r a n -
des y los l í m i t e s de la v i s i b i l i d a d t an 
p e q u e ñ o s que las p robab i l i dades de 
ver u n n a v i o son m u y p r o b l e m á t i c a s . 
Como d e m o s t r a c i ó n de esto c i l ó dos 
episodios de la g u e r r a europea. E l 
u B o r l í n » , un -cruocro a l e m á n p o r t u m i -
nas, s a l i ó de puer to en el mes de oo-
amigo suyo 
—o— 
PARIS , 23.—El p e r i ó d i c o Pnr í s Midi 
pub l i ca una carta de su corresponsal 
Bruselas comunican las siguientes inte-. 
resantes n o t i c i a s : 
«He sabido hoy quo la Po l i c í a francé-'j 
ea ha desplazado baeia esta capital tí 
agente M . Lacomba, con instruccioms 
concretas pa ra seguir la pisia do Udn 
Daudet. Parece comprobado que un fufir-
le comerciante do Uruselas, amigo y ad-
EX CAIRO, El Observator io d.c 
tteloitan v , a y t T i - ' - a las seis (W !a 
m a ñ a n a , un temblor de t i e r r a , cuya du-
r a c i ó n fué t r e in t a y siete segundos. 
Ed epicentro del f e n ó m e n o debe ha-
l l a r l e a una dis tancia de 1.600 kiló-
metros 
>ía querido enseñarle cómo 
Dempsey ganó su última victoria 
NUEVA YORK, "S^-En F i l ade l f l a dos 
amigos d i s c u t í a n acerca del m a t c h 
Dempsey-Sharkey. -Uno de ellos quiso 
most rar al otro c ó m o Dempsey h a b í a 
dado el golpe de l a v i c to r i a , y lo h izo 
con tan ta propl.edad, que « S h a r k e y » , 
q u é en esta o c a s i ó n se l l amaba Donato 
Cellucci , tuvo quo ser l levado aJ hos-
p i t a l , donde fa l l ec ió dos horas d e s p u é s . 
n í a s de la C á m a r a . E l p a í s y el Par-
lamento, u n á n i m e s , rechazaban a l Go-
bierno rad ica l . Dos meses d e s p u é s , la 
m i s m a C á m a r a que e x p u l s ó a P o i n c a r é 
en 1G2-Í, le c o n c e d í a plenos poderes pa-
r a res taurar las f inanzas francesas. 
A l cabo de u n a ñ o la s i t u a c i ó n ha 
cambiado radica lmente . La moneda f r an -
cesa que ha ganado cerca de u n íjO por 
100, se ha estabil izado y aun para evi tar 
d a ñ o s a la e c o n o m í a francesa el Banco 
de Franc ia t ióne que i n t e r v e n i r para que 
no suba el franco. Se ha paqddo a Nor-
t e a m é r i c a y a Ing la t e r r a . Se l i a n conso-
l idado o amor t izado cantidades de la 
Deuda que pe rmi t en disponer ¿ñ el nue-
vo presupuesto de cerca de 2.000 mil tP-
nes de francos. i : i Tesoro, que sólo 37*; 
pon ia de 60 mi l lones de francos, tiene 
ahora 25.000 mi l lones . E l Banco de Fran-
c ia ha reconquistado el oro que dejara 
en p renda en el Banco de Dxgiaterra. E l 
m i n i s t r o de Hacienda f r a n c é s puede es-
masa a su lado. 
E l m i s m o d í a de l a c lausura do, las l 
sesiones se d ió u n hecho c a r a c f e r í s l i c o l 
de lu loentahund rad ica l i¡ ta •mcníoU.'. 
dad derechista. Estos estaban quciosQs\ 
por la a c t i t ud del m i n i s t e r i o en la re-', 
f o rma electoral , y , s i n -embargo, no va-
c i l a r o n en votar con e l m i n i s t e r i o en lo 
referente a los sueldos de los funciona-
r ios . P o r el con t ra r io , ta t e r c e r á parte 
de Los radicales, a pesar de las ó r d e n e s 
de sus directores, vo t a ron con los socia-
listas. 
Por observar una a c l i t u a semejante a 
la de ahora , P o i n c a r é p e r a l ó Las elec-
ciones de 1924. EL a ñ o que viene vo ta 
de nuevo e l .pueb lo f r a n c é s . Y el presi-
dente del Consejo puede dentro de u n 
par de a ñ o s regresar t r i un fa lmcn tc a l 
banco m i n i s t e r i a l , pero los d a ñ o s que el 
izquierdtsmo t r iunfan te realice, hechos 
quedan. 
R. L . 
a 
P A L E R M O , 23:—Han l legado a este 
puerto los destroyers e s p a ñ o l e s Alscdo, 
Veiasco y Lazaga. 
E L M E J O P ^ ^ L A X A N T E 
C U R A t i . E S T R E Ñ I M I E N T O 
se oasa con 
VENECIA, 23.—Se anunc ia of ic ia lmen-
te la p r ó x i m a -boda de la v i u d a del te-
nor Caruso con el ex embajador de los 
Estados Unidos en M a d r i d , s e ñ o r Moore. 
A l m o r r s -Var ices - Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a /. Teléfono 15.970. 
A G I C O Ü 
Juguete magnético) qae cautiva y eutrotiene a l míu). Algo o r ig ina l í s imo , asombro-
so y barato Véalo usted y compre a sus n iños uno con seiti clit'eTOntes escena"» y nueve 
üguras metal, por pesetas 2,90 y 0,70 pai'a gastos de envío , ou casa de 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS. 23. MADRID. 
t ub re de 1914 cuando se encont raba ¡ m ^ r de Damhn, le tiene hospedo 
toda l a g r u n f lo lu inglesa, r epa r t ida ^ Ja v m a (ie su p .upiedad. en W e n -
en escuadras, v i g i l a n d o la sal ida del 
m a r del N o r l e pu ra proteger la t ravo-
s í a del A t l á n t i c o por las I ropus cana-
duyne . Hoy han venido Daudet y el co-
merciante en un ¡uit-jinóvil a Bruselas, 
siendo adver t ida la presencia del Inspi-
diensea. E l « B e r l í n » p a s ó el 10 do oc- rador de J /Ac i inu Franraisc por muchos 
t u b r e o 20 m i l l a s de una de n u c s t r u h ! curiosos, lo quo o b l i g ó a los viajero? a 
escuadras, po r el l ími te ; j u s t o da v i s i -
b i l i d a d de ¡a segunda y a diez m i l l a s 
de la te rcera . P o s ó cerca do la cua r l a 
por la noche, y de nuevo , d u r a n t e la 
noche, a diez m i l l a s de la q u i n t a . E l 
21 de oc tubre se e n c o n t r a b a a diez 
m i l l a s de n u e s t r a sexla escuadra, su-
m i d o de n u e v o en la obscu r idad de la 
noche y , f i na lmen te , a ocho m i l l a s de 
mi buque a l m i r a n t e , el « I r o n D u k e » , 
por cuyas inmediac iones p a s ó en el 
amanece r del 28 de oc tubre . E l secun-
do cago es el del d E m d e n » , que nave-
gaba por o t r a par te del m u n d o , p r ó x i -
m a m e n t e po r la m i s m a fecha. E n la 
noche del 20 de oc tubre e l « E m d o n » 
se e n c o n t r a b a en lag c e r c a n í a s de Cey-
lan y ifóa c ruce ros b r i t á n i c o » , que 
iban, en su husca es taban en m o v i -
mien to , de t.V m o d o que s i el uEm Ion» 
h u b i e r a c o n t i n u a d o con la ve loc idad 
que deseaha m a n t e n e r necesa r i amen-
te, los h u b i e r a encon t rado d u r a n t e el 
d ía . Pero el < (Emdcn» s u f r i ó un l igero 
re t raso y esta d i s m i n u c i ó n , de veloci -
dad e v i t ó el encuentro con nues t r a s 
p a t r u l l a s . » . 
E L P E T R O L E O , P R O B L E M A 
regresar iwmediaiainente a Weiuluym'. 
T a m b i é n es eabido que el Policía,frac-' 
ees Lacomha s a l i ó on un auto on ÍW-
Secac ión de Daude t . » 
-* * * 
PARIS, 23.—En la Prefectura generé 
de Segur idad se niega t-xaciitud a la 
no t i c ia que pub l i can los periódico? re-
l a t i v a a la p e r s e c u c i ó n en Bélgica, por 
la P o l i c í a francesa, de León Daudet. 
Se hace observar que es inverosímil tal 
no t ic ia , por cuanto para este género (10-
persecuciones se n e c e s i t a r í a n múUlpl^: 
formal idades , q u e j i o ha habido tiempo 
ma te r i a l de l lenar . L a circunstancia de 
hal larse Daudet. s e g ú n dicen, hospeda-
do en una casa par t icu lar , hace más di-
fícil ]a supuesia p e r s e c u c i ó n , que QW* 
ce en absoluto de fundamento. 
, D E P O L I T I C A E X T E R I O R 
El p res idente de l a C o m i s i ó n del pe-
t r ó l e o en F r a n c i a , Char les B a r ó n , pu-
bl ica en « L e P o p u l a i r e » una a p r e m m n -
te l l a m a d a al P a r l a m e n t o y al Gobier-
no de su pofs p a r a que adopte upa po-
l í t i ca de defensa c o n t r a el monopol io 
p e t r o l í f e r o e jercido por las t res g r a n -
des f i r m a s que se r e p a r t e n el merca-
do m u n d i a l . 
El d o c u m e n t o a que nos r e fe r imos 
H O T E L P L O R I D A P A !• A 08 
(Antes Eotel-Pensión San José) 
Hecien inauj íurado. Uran «confort»^ 60 «>' 
bitacionea con agua corriente, caliente } 
fría (varias con cuarto de baño). «RM* 
t a u r a n t » de pr imer orden. 
Director: J O S E O T B i a A 
n c o n s o r c i o c 
ai 
ROMA, « . — L o s p e r i ó d i c o s do cata ca-
p i t a l dicen que se han entablado negP-
c i a c i ó u e s ei ieamii iadas a lu conslUU0>0l| 
con el apoyo de importauies entidades 
bancariaa d« Londres, de un con30N| 
de p rop ieuuios de minas de carbón, 
gleses, y üe productores italianos. " i 
E l objeto de este consorcio fiera in-
tensificar el in tercambio comercial daW-; 
i n g l é s , 
E L PARROQUIANO.—¿ Rectifican ustedes las re-
cetas? 
E L FARMACEUTICO.—Sí, señor. Si el paciente 
vive todavía. 




-Vamos, e n s e g u i d a . Mi abrigo y m i sombre-
í va un b i l l e t e de cinco duros. 
-Corriendo, señor. 
I I 
—Bueno; quédese la vuelta. Me gusta éste, con fo-
rro de topo. 
{Le R l re , P a r í s . ) 
-Lo siento, pero tengo novio. 
-¿Oficial? 
-No; sargento de cuota. 
{Pasquino, Turín . í ' 
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E N B U R G O S P O R E L D I R E C T O A MADRID 
FUNERALES POR E L R E Y DE RUMANIA EN SAN SEBASTIAN. SE CONSTRUIRA UN PABE-
LLON PARA LEPROSOS EN SEVILLA. UNA C A S A I N C E N D I A D A EN TARANCON. 
Entusiasta recibimiento al Nuncio de S. S. en Barcelona 
Tranquilidad absoluta 
BARCELONA, 23.—Durante el d í a de 
]l0y hubo t r a n q u i l i d a d en todos los 
centros obreros. No se ha notado agi-
tación a lguna en las f á b r i c a s . Tan to 
en"las que hacen semana inglesa como 
las T-''-Q t e r m i n a n su j o r n a d a al ano-
checer, se ha pagado y se h a n despe-
dido loe obreros hasta e l lunes s in el 
menor incidente . Esto no e x t r a ñ a , pues 
jiuiica en s á b a d o h a o c u r r i d o nada, 
nunca ba empezado n i n g u n a hue lga n i 
ninguna moles t ia se h a manifestado en 
gábad ). Por lo tanto, toda l a cur io -
sidad e s t á c i f rada en lo que pueda ocu-
rrir el lunes, aunque por ahora no se 
nota n i n g ú n s í n t o m a de que pueda ocu-
rrir nada ano rma l . 
El Nuncio en Barcelona 
BARCELONA, 23.—En el expreso de 
Madrid l l e g ó esta m a ñ a n a po r l a esta-
ción de F ranc i a el Nuncio de Su San-
tidad, M o n s e ñ o r Federico Tedeschini . 
Le esperaban en l a e s t a c i ó n el Obis-
po de l a d ióce s i s , doctor Mi ra l l e s , e l 
capitán general , alcalde, gobernador c i -
v i l , y otras autoridades civi les y m i l i -
tares, numerosos sacerdotes, d i s t i ngu i -
das personalidades y mucho p ú b l i c o . A l 
descender del v a g ó n fué acogido con 
aplausos. 
Después de saludar a las autoridades, 
salió al exter ior , subiendo a l coche del 
alcalde, b a r ó n de V ive r , con és t e y el 
Prelado de l a d i ó c e s i s . Se d i r i g i ó al 
Palacio episcopal, donde d e s c a n s ó a l -
gunos momentos, y luego s a l i ó pa ra 
cumplimentar a las autoridades. 
Durante l a ta rde de hoy e l Nunc io 
de Su Sant idad ha permanecido l a ma-
yor parte del t i empo en el Palacio epis-
sopal. 
Habló m o n s e ñ o r Tedesch in i con e l ar-
quitecto d i rec tor de las obras del Pala-
cio, m a r q u é s de Sagnier, y v i s i t ó dete-
nidamente las obras que se rea l izan . Se 
In teresó v ivamen te po r l a g a l e r í a ro-
m á n i c a que se descubre a l sacar una 
pared del pa t io . 
Con el s e ñ o r Nuncio comieron en Pa-
lacio el O b i s p ó de l a d i ó c e s i s , sus fa-
miliares, e l Vica r io general , doctor Fla-
quer; el provisor y el secretario de cá-
mara. 
No se sabe el t iempo que t a r d a r á mon-
señor Tedc fch in i en regresar a l a Ciu-
dad Condal. Probablemente l o h a r á a 
mediados de l a semana p r ó x i m a y se 
d i r ig i r á a Gerona, pues l a mayor par te 
de su equipaje s e r á fac turado a d icho 
punto. 
- A l Nuncio solamente l e a c o m p a ñ a en 
su viaje un camarero seglar. 
Esta noche, a las ocho y media , en el 
vapor correo de M a l l o r c a Jaime I , sa-
lió para P a l m a el Nuncio de Su Sant i -
dad, a c o m p a ñ a d o del Obispo de Barce-
lona, doctor Mi ra l l e s , y otras persona-
lidades e c l e s i á s t i c a s y representantes de 
corporaciones de V i c h . 
'; 'Acudieron a despedir al Nuncio y de-
más personalidades todas las autorida-
des y l a colonia m a l l o r q u i n a . 
El directo Madrid-Burgos 
BURGOS, 23.—La n o t i c i a del acuerdo 
adoptado en el Consejo de min i s t ros 
•acerca de l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l Madrid-Burgos , que fué conooida 
aquí poco d e s p u é s de las doce de l a 
iioche, c a u s ó inmenso j ú b i l o en toda 
la ciudad. 
Inmediatamente se d i spa ra ron nume-
rosas, bombas y en todos los edificios 
se colgaron los balcones, i l u m i n á n d o s e 
muchas fachadas. 
Se han cursado centenares de tele-
gramas de f e l i c i t a c ión y agradecimien-
to al Rey, al jefe del Gobierno y a l 
ministro de Fomento. 
La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se r e u n i ó 
acto seguido en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
y ha acordado celebrar diversos actos 
públicos que s i r v a n p a r a t e s t imonia r 
la a d h e s i ó n y reconocimiento de Bur-
gos al Gobierno. 
Incendio en Tarancón 
CUENCA, 28.—Comunican de T a r a n -
cón que a las cuatro de l a mad rugada 
úl t ima se d e c l a r ó u n v io len to incendio 
una casa de l a cal le del Cedazo, 
propiedad del sargento r e t i r ado de l a 
Guaraia c i v i l Pablo B o n i l l a . 
Ei toque de campanas c o n g r e g ó en el 
Sitio del fuego a l Servic io de Incendios 
y numeroso' p ú b l i c o . Las autoridades 
locaes, que acudieron^ a y u d a r o n con sus 
disposiciones a e x t i n g u i r e l incendio , 
Que amenazaba propagarse a otros edi-
neios. 
La parte a l ta de l a casa q u e d ó des-
truida totalmente, c a l c u l á n d o s e las p é r -
didas en unas cinco m i l pesetas. 
Un monumento a San Francisco 
en Santiago 
FERROL, 23.—Se ha in ic i ado una sus-
cripción con destino a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un monumento que se e r i g i r á en 
santiago a San Francisco de Asís . E l 
Ayuntamiento a c o r d ó c o n t r i b u i r con 
una cant idad pa ra d icho f i n . 
•ri"~IÍOy marcharon a Vigo los explora-
dores locales, con objeto de asist ir ma-
ñ a n a a la entrega de l a bandera a 
aquella t ropa. 
S© d e t e n d r á n en Santiago p a r a sain-
a r al heroico general M i l l á n As t ray . 
La paralización de las minas 
en Lanares 
LINARES, 23.—A las ocho de l a no-
ne n e g ó el gobernador c i v i l , m a r q u é s 
^ R o z a l e j o . Se d i r i g i ó directamente a i 
j u n t a m i e n t o , en donde se r e u n i r á n -
v-TT^88 por éI' todas las fuerzas v i -
de l a p o b l a c i ó n , con objeto de bus 
una s o l u c i ó n a la cr is is de t rabajo, 
e cada d í a se agudiza, con mot ivo «h 
'Progresiva p a r a l i z a c i ó n de las minas . 
se agrava la crisis en Asturias 
f l i>^ IED0 , 23—Se ha agravado e l con-
ja v €n 11 Duro Felguera- No se traba-
El m á 6 qne dos d í a s a l a semana, 
nna V1! mient0 d6 Sama P l , b l i có ayer 
de r a - oriciosa en que anunc ia obras 
c ió i : a rac te r púb l i co y p ide l a colabora-
snivn- , s Munic ip ios hul leros para re-
• La pVrisis actual . 
ro<Ji a , ronal Mine ra se r e u n i ó ayer 
-boivió esperar. Se c r i t i ca duramen-
creto que esperan no r e s o l v e r á de p lano Pabellón para leprosos en Sevilla 
l a s i t u a c i ó n . 
Funerales por el Rey de Rumania 
SAN S E B A S T I A N , 23. — E n l a ig les ia 
de Santa M a r í a se h a n celebrado esta 
m a ñ a n a funerales po r e l rey Fernando 
de R u m a n i a . As i s t i e ron el infante don 
Alfonso de O r l e á n s , a c o m p a ñ a d o del 
ayudante s e ñ o r C e b r i á n , en representa-
c i ó n de los Reyes, ocupando el t rono 
bajo el dosel de l a derecha e l gober-
nador c i v i l , que r e p r e s e n t ó 'a l Gobier-
IÍO, los jefes de Palacio, duques de M i -
randa y Sotomayor , general Berenguer, 
embajador de I t a l i a , encargados de Ale-
m a n i a y J a p ó n , m i n i s t r o de F i n l a n d i a , 
R u m a n i a , Po lon ia , H u n g r í a y B é l g i c a , 
c ó n s u l genera l de P a n a m á , c ó n s u l e s de 
Aleman ia , A r g e n t i n a , B o l i v i a , Chile, 
B ra s i l y B é l g i c a , v i c e c ó n s u l de Ruma-
n ia , alcalde, pres idente de lá* Diputa-
c i ó n , gobernador m i l i t a r , comandante 
de M a r i n a , presidente de l a Audienc ia , 
delegado de Hacienda, personalidades y 
bastante p ú b l i c o . 
La jomada regia 
SAN S E B A S T I A N , 23.—El Rey, acom-
p a ñ a d o de los infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo y d o ñ a Isabel A l -
fonsa, e m b a r c ó en el Club N á u t i c o en 
su gasol inera Facun T u c i n , y a l poco 
rato d e s e m b a r c ó , regresando a M i r a -
mar . D e s p u é s p a s e ó hac i a L o r e T o k i . 
L a Re ina ha estado estos d í a s a ente-
rarse personalmente del estado de l a 
condesa de A g u i l a r , que se h a l l a en-
ferma. 
Un ratero irascible 
S E V I L L A , 23.—Esta m a ñ a n a en l a es-
t a c i ó n de C á d i z se a p e ó del t r e n el co-
merciante m o n t a ñ é s don "Gilberto S á i n z , 
con objeto de sacar el bil lete k i l o m é t r i -
co. Pa ra e l lo extrajo del bo l s i l lo inte-
r io r de su " amer icana una car tera que 
c o n t e n í a diversos billetes'. U n ratero, 
l l amado A r g i m i r o D o m í n g u e z , que es-
piaba los mov imien to s del via jero, se 
a b a l a n z ó sobre él con á n i m o de qui tar-
le l a cartera, pero e l s e ñ o r S á i n z pudo 
defenderse. 
E l soldado del regimiento de Ferro-
carr i les Rafael M á r q u e z a c u d i ó en au-
x i l i o del comerciante, pero entonces el 
ratero s a c ó u n a nava ja e h izo frente al 
soldado. E l l a d r ó n h u y ó , seguido del 
soldado y de var ios guard ias de Seguri-
dad, y se m e t i ó en u n circo, donde se 
h izo fuerte con l a nava ja en l a mano. 
U n empleado del circo que p r e t e n d i ó 
detenerlo fué he r ido por el l a d r ó n . 
E l g u a r d i a Duarte , a l ver que no ha-
b í a p o s i b i l i d a d de reduc i r a l l a d r ó n , le 
i n t i m ó repet idamente, y como no le h i -
c iera caso, d i s p a r ó sobre él y le h i r i ó 
en u n a p ie rna . Entonces fué detenido y 
S E V I L L A , 26.—El pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r L ó p e z Cepero, conver-
só con l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a antes de 
emprender su via je , y l a h a b l ó sobre la 
convenienc ia de que d e n t r o de l h u e r t o 
del hosp i t a l de San L á z a r o se cons t ruya 
u n p a b e l l ó n dest inado a leprosos, y el 
hosp i t a l sea dest inado a dispensario an-
t i tubercu loso . 
L a i n f a n t a d o ñ a L u i s a p r o m e t i ó apo 
ya r estos deseos con el mayor i n t e r é s . 
—Esta noche Pedro L ó p e z f u é a casa 
de su ex nov ia T r i n i d a d God ino , de v e i n -
t i ú n a ñ o s , a l a cua l h i r i ó con u n a na-
vaja, as í como a su he rmana Carmen , 
de 18. E l agresor fué detenido. 
Clausura del cursillo de divulgación 
agraria 
ZARAGOZA, 23.—Ha t e rminado e l cur-
s i l lo de d i v u l g a c i ó n a g r a r i a p a r a maes-
tros organizado por el S indica to Cen-
t r a l de A r a g ó n . 
Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de las leccio-
nes, los asistentes a l cu r s i l lo c u m p l i -
men ta ron a l s e ñ o r Arzobispo, a l gober-
nador c i v i l , a lca lde . y presidente de l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Esta c o r p o r a c i ó n 
se propone p u b l i c a r u n folleto que con-
tenga las lecciones explicadas, po r esti-
mar que son m u y interesantes. 
P o r l a tarde se c e l e b r ó l a s e s i ó n de 
clausura, a l a que asist ieron e l gober-
nador c i v i l y los inspectores de escue-
las. D e s p u é s fué servido u n l unch . 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—Procedentes de Ma-
d r i d l l egaron esta m a ñ a n a los infantes 
don Carlos y d o ñ a Lu i sa , a c o m p a ñ a d o s 
de su h i j o e l p r í n c i p e don Carlos. 
Fue ron recibidos po r el c a p i t á n gene-
r a l , gobernador c i v i l y representaciones 
de todos los Cuerpos. Una c o m p a ñ í a del 
reg imien to de A r a g ó n r i n d i ó los hono-
res correspondientes. 
Los infantes, desde l a e s t a c i ó n , se tras-
ladaron al t emplo de l P i l a r , donde ora-
r o n ante l a V i r g e n . 
Seguidamente t omaron el t ren que los 
c o n d u c i r á a Panticosa, en donde esta-
r á n alrededor de ve in t ic inco d í a s . Des-
de e l ba lnear io m a r c h a r á n a P a r í s y 
a t r a v e s a r á n l a f ron te ra en a u t o m ó v i l 
por el pueblo de Sallent. 
Entierro de tres heroicos oficiales 
ZARAGOZA, 23.—Los restos del capi-
t á n don A g u s t í n Aguado y de sus her-
manos, los tenientes don Qui r i co y don 
Marcelo, l l ega ron esta m a ñ a n a . Fue ron 
recibidos en l a e s t a c i ó n por las au to r i -
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
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El Consejo trató de los Comités 
paritarios de Barcelona 
-ElQ-
Se aprueban las kses para una ley sobre carbones 
. 
Raimundo Poincaré, jefe del Gobierno francés, a quien los ministro? 
han tributado un homenaje en el aniversario dél Gobierno nacional 
Siempre que e s c r i b i m o s de P o i n c a r é nos acordamos de Maura . E n t r e 
los d )s q u i z á s no haya o t r a semejanza in t e l ec tua l que la de ser ambos 
« s u p e r s t i c i o s o s de la l e y » ; pero en su v ida p o l í t i c a ha hab ido a l t e rna t ivas 
parecidas . L o s dos f u e r o n a r r o j a d o s del Poder p o r las i z q u i e r d a s ; los dos 
h a n s ido los p o l í t i c o s m á s ca lumniados del p a í s , y los dos fueron l lamados 
cuando l legaba el m o m e n t o d i f í c i l p a r a la pa t r i a . 
P o i n c a r é f u é d i p u t a d o cuando t e n í a ve in t i s ie te a ñ o s , y m i n i s t r o a los 
t r e i n t a y tres a ñ o s . H a ocupado la m á s al ta m a g i s t r a t u r a del p a í s d u r a n t e 
la_ guerra. ; 
conducido a l a Casa de Socorro, donde idades y personas de su f a m i l i a , 
le aprec ia ron una he r ida de p r o n ó s t i c o Una c o m p a ñ í a del reg imien to del I n -
reservado. T a m b i é n tuvo que ser asis- jfante r i n d i ó los honores. E n e l cernen-' 
t ido el g u a r d i a de u n a h e r i d a de p r o - l t e r i o de T o r r e r o fueron inhumados los 
n ó s t i c o leve. MñAve .ñK 
Peregrinación a Lourdes La vuelta al mundo del 
comandante Franco 
Sanciones a los cadetes El monopolio del petróleo 
de Artillería 
Una nota del Comité permanente 
del Consejo Central 
—o— 
E l C o m i t é pe rmanen te del Consejo 
C e n t r a l de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Espa-
ñ o l a nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a si-
g u i e n t e no ta : 
« H a l legado a c o n o c i m i e n t o de l Con-
sejo C e n t r a l de la J. C. E . que algunas 
ent idades j uven i l e s t i e n e n desde hace 
t i empo preparadas peregr inac iones a 
T.ourdes d u r a n t e el p r ó x i m o verano . 
E l Consejo C e n t r a l reconoce e l exce-
lente e s p í r i t u y r e c t í s i m a i n t e n c i ó n de 
los organizadores; pero, no obstante, se 
cree en el deber de hacer p ú b l i c o : 
1.0 Que l a p e r e g r i n a c i ó n proyectada 
para los d í a s 14 a l 19 de sept iembre ha 
sido aprobada en todos sus detal les por 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . 
2.0 Que só lo l a p e r e g r i n a c i ó n orga-
nizada por e l Consejo C e n t r a l puede 
considerarse como o f i c i a l de l a Juven-
t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
3.0 Que s e r á m u y l a m e n t a b l e que a l -
g ú n n ú c l e o de j ó v e n e s c a t ó l i c o s vaya 
a Lourdes en p e r e g r i n a c i ó n en fecha 
d i s t i n t a a l a s e ñ a l a d a ' por el Consejo, 
pues p o d r í a s ign i f icar a los ojos de las 
gentes u n a f a l t a de u n i d a d y d i s c i p l i -
na, que no e s t á de seguro en e l á n i m o 
de los organizadores , pero c u y a apa-
r i e n c i a conv iene e v i t a r a todo t rance . 
E l Consejo se complace, po r ú l t i m o , 
en dar las m á s expresivas gracias a 
cuantos t r aba jan con e l m a y o r entusias-
mo en l a o r g a n i z a c i ó n de la pe regr ina -
c i ó n a Lourdes , que p romete ser una 
m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n j u v e n i l de fe 
y de e n t u s i a s m o . » 
En la Argentina se han recaudado 
350.000 pesetas para el "raid" 
E l comandante Franco h a entregado 
a l jefe super ior de A e r o n á u t i c a , coronel 
K i n d e l á n , 37.295 pesetas, recaudadas en 
s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en l a A r g e n t i n a pa-
ra sufragar los gastos del «raid» alre-
dedor del m u n d o , que s iguen estudian-
do Franco, Ru iz de A l d a y Gallarza. 
Esa can t idad y l a que y a r e c i b i ó e l 
general P r i m o de Rivera, suman 350.00J 
pesetas, aportadas por e s p a ñ o l e s y ar-
gentinos. 
en 
La despedida del soldado 
en 
reunidos toda vez que el de-
DIAT>EMAS D E A Z A H A E 
RXJBIO "' X n i rLC>RES V P L A N T A S 
I O — C O N C E P C I O N 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n e l d í a de ayer se recogieron 183 / u -
siles. 
S i n m á s novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 
J O R D A N A Y E L P R E S I D E N T E 
Con el m a r q u é s de Estel la d e s p a c h ó 
al m e d i o d í a en su despacho de Guerra 
el d i rec tor genera l de Marruecos y Co-
lonias , genera l conde de Jordana. 
U N A F I E S T A S O L E M N E E N C E U T A 
C E U T A , 23.—Con m o t i v o del l i cenc ia -
m i e n t o de los soldados del reemplazo 
del 24 se ha celebrado con g r a n solem-
n idad la despedida del soldado. E n e l 
campo de la Sociedad H í p i c í í se reunie-
r o n las fuerzas de los Cuerpos de l a 
g u a r n i c i ó n con banderas y estandartes, 
mandadas por el co rone l de l r e g i m i e n t o 
de Ceuta, don A n g e l Pra ts . Se c e l e b r ó 
una misa de c a m p a ñ a , en l a qvue ofició 
el v i c a r i o castrense, ante un a r t í s t i c o 
a l t a r exornado con a t r i b u t o s m i l i t a r e s , 
y a l que daba g u a r d i a de honor u n p i -
quete del r e g i m i e n t o de Ceuta. 
T e r m i n a d a la misa , e l co rone l Prats 
d i r i g i ó a las t ropas u n eloouente dis-
curso, en el que d i j o a los soldados que 
el j u r a m e n t o hecho a l a bandera de l a 
P a t r i a sólo t e r m i n a b a con l a v ida , y 
que a l l legar a sus pueblos se p o r t a r a n 
como buenos e s p a ñ o l e s , honrados, t r aba-
jadores y obedientes al Gobie rno de l a 
| n a c i ó n . Que al c o n s t i t u i r una f a m i l i a 
Arden cuatro barracones de 
Cazadores 
M E L I L L A , 23.—A p r i m e r a h o r a de la 
m a ñ a n a se d e c l a r ó u n violento incendio 
en unos barracones del cuar te l de San 
Femando , ocupados po r los batallones 
de Cazadores 14 y 15. . E l fuego comen-
zó en e l p r i m e r b a r r a c ó n , donde se 
guardaba e l a rmamento y estaba insta-
lada l a Of ic ina de r e p r e s e n t a c i ó n . Se 
produjo l a e x p l o s i ó n casual de varios | ̂ ^ ^ ^ ^ a ¿ u s hi jos e l santo amor a 
proyecti les de f u s i l y de bombas L a f - , E s p a ñ a ) hasta negar al sacrif icio de l a 
l i te . Desde los p r imeros momentos el | vjcja p0 r ei]a 
s iniestro a d q u i r i ó grandes proporciones 
presentando u n imponente aspecto. Las 
l lamas se d iv isaban desde l a c iudad. 
R á p i d a m e n t e se p r o p a g ó a otros tres 
barracones, que ocupaban 400 hombres , 
del b a t a l l ó n de Cazadores, n ú m e r o 14, 
que se ha l l aban du rmiendo . Muchos de 
ellos se a r r o j a r o n p o r las ventanas, y 
otros, l igeros de ropa , sa l taron por en-
tre las l l amas . 
Afo r tunadamen te s ó l o r e s u l t ó her ido 
un soldado con el c r i s t a l de una ven-
tana. E l fuego d e v o r ó totalmente los 
cuatro barracones como todos los ense-
res y ropas y vestuario de oficiales y 
de soldados l icenciados que t e n í a n a l l i 
su modesto a juar . Se h a n podido sal-
J E R O N I M A , 3 v a r 200 fusiles. 
Segu idamente el coronel d ió l e c t u r a 
a ' l a a l o c u c i ó n p u b l i c a d a por el gene-
r a l Sanjurjo con m o t i v o de finalizar v i c -
tor iosamente la c a m p a ñ a , y en l a que 
recomienda conserven s iempre en sus 
corazones los subl imes p r i n c i p i o s de l 
p a t r i o t i s m o . 
F i n a l m e n t e , el coronel d i ó tres g r i t o s 
de « ¡ V i v a E s p a ñ a ! » , que f u e r o n c lamo-
rosamente contestados po r todos los sol-
dados. 
Segu idamen te los l icenciados desf i laron 
ante sus banderas, a los acordes de una 
M a r c h a m i l i t a r . 
Todos los soldados fue ron obsequia-
dos con una c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a , cos-
teada por todas las autoridades. 
L a fiesta r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Quedan en suspenso los exámenes 
de fin de curso, y continuarán las 
clases durante el verano 
Se n o m b r a r á un juez instructor 
para que abra una información 
E l D i a r i o O f i c i a l del min i s t e r io de la 
Guerra p u b l i c a en su n ú m e r o de ayer 
una real orden c i r c u l a r en l a que se 
d ic tan las medidas adoptadas por el Go-
bierno cont ra los a lumnos de l a Acade-
m i a de A r t i l l e r í a p o r los incidentes a 
que se r e f e r í a l a no t a oficiosa publ ica-
da ayer. , 
He a q u í las disposiciones contenidas 
en l a c i r c u l a r : 
« Q u e d a n en suspenso los e x á m e n e s 
correspondientes a este final de curso 
y p r o s e g u i r á n las clases hasta que se 
de termine l a fecha en que h a n de rea-
l izarse. 
P o r e l c a p i t á n general de la s é p t i m a 
r e g i ó n se n o m b r a r á u n jue-z ins t ruc to r 
que con l a m a y o r ac t iv idad abra una 
i n f o r m a c i ó n sobre los incidentes, coac-
ciones, p ropaganda y actos tendencio-
sos que hayan tenido l u g a r con mot i -
vo de l a o r g a n i z a c i ó n de u n a fiesta de 
c a r á c t e r benéf ico celebrada el d í a 19 del 
actual . 
E n los casos en que estas d i l igencias 
pongan de rel ieve l a c o m i s i ó n de fal tas 
de c a r á c t e r escolar -mi l i ta r , el juez ins-
t ruc to r s o l i c i t a r á l a c o n s t i t u c i ó n de un 
T r i b u n a l compuesto p o r e l gobernador 
r j l l ' i a r , el d i rec tor de l a Academia y el 
propio juez, que p r o p o n d r á a l minis te-
r io de l a Guerra l a baja o e x p u l s i ó n 
s e g ú n los casos, de los a lumnos que no 
h a y a n procedido con c o r r e c c i ó n y dis-
c i p l i n a m i l i t a r , s i n pe r ju i c io de las ma-
yores responsabilidades que pud ie ran 
resultar . 
Este m i s m o T r i b u n a l , y con c a r á c t e r 
reservado, e l e v a r á a l m in i s t e r i o de la 
Guerra i n f o r m a c i ó n t an fundamentada 
como sea posible del compor tamien to de 
autoridades, profesores y jefes y oficia-
les ajenos a l a Academia de Ar t i l l e r í a .» 
E X P E D I E N T E P R E V I O 
P á r a depurar responsabil idades p o r 
l a ac t i tud en que se h a n colocado algu-
nos elementos escolares de l a Acade-
mia de A r t i l l e r í a , ha sido nombrado 
juez especial e l coronel de I n f a n t e r í a 
don V ic to r i ano de l a P e ñ a , segundo je-
fe de Somatenes de l a C a p i t a n í a gene-
r a l de l a s é p t i m a , r e g i ó n . 
Las d i l igencias que se i n s t r u y a n por 
ahora no t e n d r á n c a r á c t e r de sumar io , 
sino s implemente de expediente p r ev io . 
S i como resultado de estas invest igacio-
nes se concretaran actos que pud ie ran 
e n t r a ñ a r fa l ta de d i s c ip l i na , in tento de 
c o a c c i ó n u o t r a f o r m a cua lqu ie ra de 
de l i to , estas d i l igenc ias t o m a r í a n c a r á c 
ter de sumar io , y se p r o c e d e r í a ( |ontra 
las personas autoras de tales actos. 
Acuerdos de la Cámara de Industria 
de Madrid 
Se nos ruega l a i n s e r c i ó n de lo si-
gu ien te : 
« L a C á m a r a O f i c i a l de l a I n d u s t r i a de 
l a p r o v i n c i a de M a d r i d ha celebrado se-
s ión pa ra t r a t a r de l monopo l io de los 
combust ib les l í q u i d o s y sus derivados, 
a que se refiere el decreto- ley de 30 de 
j u n i o ú l t i m o . 
D e s p u é s de a m p l i a d e l i b e r a c i ó n se 
a p r o b ó u n i n f o r m e , que ha sido elevado 
a l Gob ie rno , y en e l que respetuosamen-
te se mani f ies ta e l c r i t e r i o de l a Cor-
p o r a c i ó n , abso lu tamente c o n t r a r i o a la 
i n s t a u r a c i ó n del r e fe r ido monopol io , por 
entender que, de ser necesarias, s e r í a n 
m á s convenientes cua lqu i e r a otras me-
didas, l i m i t a d a s a ev i t a r u n acapara-
m i e n t o de l a i m p o r t a c i ó n de los p e t r ó -
leos, pero que en n i n g ú n caso afectasen 
a l l i b r e desarrol lo de l a i n d u s t r i a . 
E n el i n f o r m e se hacen consideracio-
nes sobre el m o n o p o l i o d é hecho que se 
a f i rma .ex i s t e a c tua lmen te y el monopo-
l i o de derecho que qu ie re establecerse. 
A este efecto se d ice : 
«Si l a rea l idad es que exis ten en el 
m u n d o fuentes de s u m i n i s t r o de p e t r ó -
leos que puedan se rv i r para cont ra r res -
ta r e c o n ó m i c a m e n t e l a a c c i ó n de las 
In te r rogado el m a r q u é s de Estel la a l a 
ent rada del Consejo p o r los in formado-
res sobre s i t e n í a n c o n t i n u a c i ó n las no-
tas oficiosas que publ ica ron , los d iar ios 
de l a m a ñ a n a , c o n t e s t ó : 
—Con referencia a Barcelona, el go-
bernador h a adoptado las oportunas me 
didas p a r a l o g r a r l a f o r m a c i ó n de los 
C o m i t é s pa r i t a r io s c i rcunstancia les , con 
arreglo a l r ea l decreto de su const i tu-
c i ó n . Lo de Segovia, a ñ a d i ó , no tiene 
g r a n i m p o r t a n c i a ; pero el Gobierno de-
be conocer su esencia, su í n t i m o fun-
damento. Y a e l c a p i t á n general h a b r á 
nombrado juez especial, qu ien h a r á las 
averiguaciones per t inentes , de resultas 
de las cuales e l Gobierno i m p o n d r á san-
ciones, pues todo l o que se relacione con 
l a d i s c i p l i n a de los cadetes es cosa de-
l icada . 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y me-
d i a de l a noche. A l s a l i r el presidente 
d i j o : 
—Creo que s i l l e v á r a m o s una e s t a d í s -
t ica , é s t e s e r í a el Consejo en e l que 
m á s asuntos se h a n t ra tado. Pocos, pe-
ro no m a l avenidos. Hemos examinado 
expedientes de todos los min i s t e r ios , y 
nos hemos enterado de l a sa lud del se-
ñ o r Cardenal de Toledo, que aunque no 
es buena, h a desaparecido el pe l ig ro . 
A y e r fué v ia t i cado , pero h o y se encuen-
t r a bastante mejor . Hemos examinado 
t a m b i é n u n expediente i n s t ru ido para 
depurar responsabil idades por l a actua-
c i ó n del negociado de P l u s v a l í a del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . T a m b i é n he-
mos acordado conceder el t ra to de na-
c i ó n m á s favorec ida a l a I n d i a inglesa, 
y a que en el T ra t ado con I n g l a t e r r a 
alcanzaba este t ra to a sus colonias . He-
mos aprobado u n c r é d i t o de 50.000 pe-
setas pa ra e l Palacio de l M a r . y t a m b i é n 
t ra tamos del estatuto de l c a r b ó n . Res-
pecto a l asunto de l a Academia de A r t i -
l l e r í a de Segovia, las not ic ias que he-
mos recibido son m u y favorables. Tan to 
el d i rec tor como todos los profesores 
en general h a n estado en su puesto, 
cumpl iendo perfectamente l a d i sc ip l ina 
m i l i t a r . Se reduce, pues, l a c u e s t i ó n a 
una i n q u i e t u d de cadetes. 
L a no t a oficiosa d i c e : 
« P r e s i d e n c i a . — D i s p o s i c i ó n declarando 
que al presidente, magis t rados y funcio-
nar ios del s u p r i m i d o T r i b u n a l de Cuen-
tas del Reino les sean aplicados, en 
cuanto a edad m á x i m a de j u b i l a c i ó n , 
las que r ig iesen en los referidos Cuer-
pos. 
Acuerdo suspendiendo en BUS cargos 
a var ios func ionar ios d e l M u n i c i p i o de 
M a d r i d con m o t i v o de l expediente ins-
t ru ido p a r a depurar responsabil idades 
por l a a c t u a c i ó n del Negociado de Plus 
v a l í a , p a s á n d o s e e l asunto a conoci-
mien to de l T r i b u n a l Supremo. 
Se aprobaron var ias t ransferencias de 
c r é d i t o . 
Real decreto concediendo a los produc-
tos de l a I n d i a Ingresa el t ra to de na-
c i ó n m á s favorecida, en v i s t a de que 
dicho p a í s concede a E s p a ñ a a n á l o g o 
t ra to . 
A d q u i s i c i ó n de u n edi f ic io pa ra l a Le-
g a c i ó n de E s p a ñ a en Chile . 
Se acuerda subvenc ionar con 50.000 pe- c a p í t u l o de Bellas Artes, 
feetas, como h a n hecho l a D i p u t a c i ó n y 
el A y u n t a m i e n t o , a l Museo O c e a n o g r á -
fico de San S e b a s t i á n . 
Gohern í t t ' i ón .—Se aprobaron var ios ex-
jpedientes de a g r e g a c i ó n y s e g r e g a c i ó n 
de M u n i c i p i o s . 
Manna .—Reglamento pa ra especializa-
c i ó n de personal con destino a l servic io 
de l a A e r o n á u t i c a n a v a l . 
d i recta de 
M a r i n a de 
E n l a sexta se p r e c e p t ú a l a obliga-
tor iedad del consumo de c a r b ó n nacio-
n a l a las indus t r ias directamente sub-
vencionadas por e l Estado y a aquellas 
otras que s ó l o t ienen p r o t e c c i ó n aran-
celar ia . No se fija en las bases l a to-
indus t r i as pesqueras h a b í a n de consu-
m i r , pero sospechamos que se fija e l 
t an to po r ciento de c a r b ó n nac iona l que 
consuman estas indus t r ias . En l a base 
correspondiente se e s t a b l e c í a que las 
i n d u t r i a s pesqueras h a b í a n de consu-
m i r u n c incuenta po r ciento de l a to-
t a l i dad de c a r b ó n a consumir , y en 
otras, especialmente en las s i d e r ú r g i -
cas, un doce por ciento. Es posible que 
esto h a y a s ido objeto de m o d i f i c a c i ó n , 
porque a esta base h a b í a n fo rmulado 
votos par t i cu la res ios representantes de 
las indus t r ias consumidoras que t ienen 
voto en el Consejo Super io r del Com-
bust ible . 
E n las bases se respeta el canon de 
c a r b ó n i n g l é s , que i m p o r t a r á a E s p a ñ a , 
f i jado en el convenio comerc ia l en v i -
gor con d icho p a í s . 
Se crean los C o m i t é s fiscalizadores, 
que ' e s t a r á n formados por t é c n i c o s del 
Estado, productores y consumidores , y 
su m i s i ó n s e r á v i g i l a r l o estatuido en 
cuanto al consumo de c a r b ó n nac iona l . 
P o d r á imponer sanciones, que no con-
s i s t i r á n en mul t a s , s ino en el decomiso 
inmedia to del c a r b ó n i n g l é s que en un 
momento se les encuentre por enc ima 
del canon que tengan fijado. 
Pa ra proteger a los consumidores se 
es tudia l a mane ra de rebajar una pe-
seta el precio de p r o d u c c i ó n de l a to-
ne lada de c a r b ó n , Y l a f o r m a de ba ja r 
tres pesetas po r tonelada en e l arras-
t r e p o r f e r r o c a r r i l y situadas en los 
puertos. 
Las bases v o l v e r á n a l Consejo del 
Combust ible p a r a que las a r t i cu le con-
venientemente y , convert idas en decre-
to-ley, las p o n g a el jefe del Gobierno 
a l a s a n c i ó n de l Monarca . 
Las nuevas a t r ibuc iones de las F a c u l -
tades de Derecho 
E n l a r e fo rma concerniente a ense-
ñ a n z a un ive r s i t a r i a , que estudia l a Su-
p e r i o r i d a d de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , se apun ta l a novedad de que l a 
Facu l t ad de Derecho a m p l i a r á sus a t r i -
buciones con la p r e p a r a c i ó n ele los fun -
c ionar ios admin i s t r a t i vos del Estado. 
Obras en el P i l a r , de Zaragoza 
Las proyectadas obras de recons-
t r u c c i ó n de l templo de l P i l a r , de Za-
ragoza, e m p e z a r á n antes seguramente 
de las fiestas y cultos del p r ó x i m o oc-
tubre, puesto que l a subasta se ve r i f i -
c a r á dentro del mes p r ó x i m o . P o r lo 
menos p a r a aquel la fecha e s t a r á colo-
cado e l a l t í s i m o andamia je que exigen 
dichas obras, s i b ien esta c i rcunstan-
c ia no i m p e d i r á l a c e l e b r a c i ó n del 
cu l to . 
L a r e p a r a c i ó n afecta a un . arco, t o r a l ' 
entre e l coro y l a p i l a s t r a del Evange-
l io , y se presupuesta . n m á s de ve-
setas 200.000, con cargo al presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
A d q u i s i c i ó n por g e s t i ó n 
c a r b ó n n a c i o n a l p a r a l a 
guerra . 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n p a r a cons-
t r u i r u n a carretera-pista de Oviedo a 
Gi jón . 
Contrata p a r a subasta de obras de pro-
l o n g a c i ó n y ensanche del d ique Levan-
te y muel le a él adosado en Al ican te . 
A u t o r i z a c i ó n pa ra subastar el ferroca-
r r i l Madr id -Burgos . 
D e v o l u c i ó n de f ianza por haberse eje-
cutado obras po r m a y o r i m p o r t e de l do-
ble de su v a l o r en el f e r r o c a r r i l Onta-
neda-Calatayud. 
Trabajo.—Real decreto aclarando el 
E n l a semana p r ó x i m a no h a b r á Consejo 
E l m a r q u é s de Estel la m a r c h a r á esta 
larde a l Escor ia l . 
No h a b r á , pues. Consejo en la sema-
n a p r ó x i m a , y sí en l a s iguiente , du-
rante la que, de regreso y a el presi-
dente, se c e l e b r a r á n probablemente los 
dos Consejos reglamentar ios . 
A l m u e r z o en Estado 
Pa fa festejar l a f i r m a del Tra tado de 
comercio hispanocubano se c e l e b r ó ayer 
u n almuerzo en el m i n i s t e r i o de Estado. 
Pres id ieron los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Estella y G a r c í a K o l h y , y ocuparon los 
d e m á s s i t ios el consejero de l a Embaja-
da de Cuba, s e ñ o r P i c h a r d o ; el p r i m e r 
secretario, s e ñ o r S u á r e z del So la r ; el 
agregado comercia l , s e ñ o r G r o n l i e r ; el 
secretario general del m i n i s t e r i o de Es-
tado, s e ñ o r A l m e i d a ; el vicepresideute 
d i Consejo de l a E c o n o m í a Nacional , se-
ñ o r Castedo; los jefes de S e c c i ó n del 
min i s t e r io , s e ñ o r e s L ó p e z Lago, Lande-
cho y Caro ; el jefe del gabinete d ip lo-
m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z Montes inos ; el a r t í c u l o noveno del r ea l decreto de 18 
ls de j u n i o sobre l a c o n s t r u c c i ó n de e o r b e f a ^ ^ 
grandes Empresas, ¿ p o r q u é r e c u r r i r a ^ t e l en terrenos denommados de ]a 
u n m o n o p o l i o t an extensamente conce- Venta de E r i t a ñ a . ^ £ * « t a r i ? 
C r e a c i ó n de u n a C o m i s i ó n a r b i t r a l <ltí ^ ' « « j a j a u a , s e ñ o r «..ano. 
m i x t a encargada de i n t e r v e n i r en e l ! D e Vanderve lSe a P r i m o de R ive ra 
c u m p l i m i e n t o de los contratos entre los E1 m ¡ n i s t r o ^ Negocios Ex t ran je r 
productores de l a remolacha y Empresas • 
elaboradoras de a z ú c a r en l a Rioja , Ara-
g ó n y Navar ra . 
G u e r r a . — C o n t i n u ó e l examen de las re-
compensas po r m é r i t o s de guerra . 
Expedientes de c o m p r a de ma te r i a l . .. 
I n s t r u c c i ó n p ú b í i c a . — C o n s t r u c c i ó n de 
b ido. si b a s t a r í a con adoptar una orga-
n i z a c i ó n comerc i a l f avorec ida por el 
Estado y encaminada a r e g u l a r los pre-
cios y e v i t a r en todo m o m e n t o los efec-
tos de una c o n f a b u l a c i ó n ? Y si no exis-
ten las referidas fuentes o su e c o n ó -
m i c a a d q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n resu l tan 
imposibles, ¿a q u é emprender obras que 
de an temano se pueden cal i f icar , po r lo 
menos, de ineficaces? 
L a C á m a r a , respondiendo a su t r a d i - F n p o s e&colares en S i g ü e n z a (Guadala-
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cio^ leídos en E L DEBATE 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cian, defiende en su escr i to l a tesis de 
l a l i b e r t a d de l a i n d u s t r i a , ante el c re-
ciente i n t e r v e n c i o n i s m o del Estado. 
S e ñ a l a as imismo el temor de que no 
puedan c u m p l i r l e las promesas de aba-
r a t a m i e n t o de "los combus t ib les l í q u i d o s , 
por ser este aba ra t amien to i n c o m p a t i -
ble con los fines que se fijan a l monopo-
l io , o sean; la a d q u i s i c i ó n de y a c i m i e n -
tos p e t r o l í f e r o s y su e x p l o t a c i ó n d i rec-
ta, l a a d q u i s i c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o de 
una flota p rop ia , l a i n v e s t i g a c i ó n de los 
posibles combust ib les l í q u i d o s nac iona-
les .y el empleo del c a rbu ran t e nac iona l , 
l a i m p l a n t a c i ó n de l a i n d u s t r i a del re-
fino, la o r g a n i z a c i ó n de u n serv ic io p ro -
p i o de v i g i l a n c i a p a r a ev i t a r el con t ra -
bando, y , finalmente, l a c r e a c i ó n de una 
r e n t a de enormes r e n d i m i e n t o s a favor 
del Tesoro. 
Encamina la C á m a r a l a desmedida ex-
t e n s i ó n que se a t r i b u y e al monopol io , 
t a n t o en l o que afecta a los productos 
que en é l se i n c l u y e n como a las opera-
ciones indus t r i a l e s y mercan t i l e s que 
comprende . A estos efectos p regun ta : 
¿No se aprecia a l p r i m e r golpe de v i s -
ta una g r a n d i spa r idad en t re el fin que 
se pers igue y el med io que se adopta 
pa ra conseguir lo? ¿ Q u é p o d r á n pensar 
del m o n o p o l i o y de sus fines todos aq.ue-
llos i ndus t r i a l e s e s p a ñ o l e s que en el 
ac tua l r é g i m e n de l i b r e c o n c u r r e n c i a se 
dedican a l a v e n t a y d i t r i b u c i ó n de ga-
solina, y m á s a í in aquellos que preparan 
o expenden lubr i f i can tes , productos de-
r ivados que sólo de u n m o d o i n d i r e c t o 
se r e l ac ionan con el que parece ser ob-
jeto del monopol io? 
F i n a l m e n t e , la C á m a r a examina los 
preceptos del decre to- ley que hacen re-
ferencia a la e x p r o p i a c i ó n de las ins ta -
laciones actuales y al p roced imien to 
para l l e v a r l a a c a b o . » 
ara), Corbera de A l c i r a (Valencia) , Ba-
ñ o s de Mon temayor (Cáceres ) y P r a v i a 
(Asturias) . 
Obras de r e c o n s t r u c c i ó n del templo del 
P i l a r (Zaragoza). 
Se acuerda l a c r e a c i ó n de Ins t i tu tos 
de Segunda e n s e ñ a n z a en F e r r o l y en 
Osuna. 
E l Consejo de m i n i s t r o s e s t u d i ó con 
detenimiento las bases de l a ponenc ia 
del Consejo de Combust ib le re la t ivas al 
estatuto que debe r e g i r a l Consorcio 
hu l l e ro , l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a que 
de modo urgente se a p l i c a r á , y los vo-
tos par t i cu la res de a lgunos vocales, que-
dando aprobadas las mencionadas bases 
y l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a , marcando 
de modo concreto e l sent ido y alcance 
de los mismos, h a c i é n d o s e a l a vez el 
elogio que el m e r i t o r i o t rabajo del Con-
sejo de Combustibles se merece. 
Q u e d ó au tor izado el presidente para 
proponer a l Rey l a a p r o b a c i ó n del de-
creto-ley correspondiente , u n a vez que 
el Consejo de Combustibles redacte el 
desarrollo de las bases a p r o b a d a s . » 
E l decreto sobre carbones 
Las bases que i n f o r m a r á n , el decreto-
ley sobre carbones son catorce. E n l a 
p r i m e r a so establece l a c l a s i f i c ac ión de 
las Empresas en- dos grupos . E n el g r u -
0 0 A f o r m a n todas aquellas que en t r an 
en consorcio con el Estado, o sea aque-
l las en que e l Estado ga ran t i za un inte-
r é s sobre e l cap i t a l r ea l que representa 
la e x p l o t a c i ó n . Cuando los beneficios 
excedan de l i n t e r é s que ga ran t i za el 
Estado, é s t e se i n c a u t a r á del exceso 
que pasara a la Caja carbonera. En el 
grupa B figurarán todas aquellas que 
solamente reciben de l Estado los bene-
ficios comerciales. E n las bases restan-
tes hasta l a sexta, s^ establece l a orde-
n a c i ó n do estos dos g rupos de i n d u s t r i a . 
do B é l g i c a h a enviado a l m a r q u é s de 
Estella el s iguiente t e l eg rama: 
«He agradecido mucho e l tes t imonio 
de s i m p a t í a que vuecencia ha dado al 
Gobierno belga con m o t i v o de la firma 
del Tra tado dé C o n c i l i a c i ó n , de Regla-
mento j u d i c i a l y de Arb i t r a j e , feliz-
nionie l l f v a d o a cabo entre B é l g i c a y 
E s p a ñ a . Se l o agradezco v ivamente . He 
t r ansmi t ido su mensaje a l Rey, quien 
se h a most rado m u y agradecido. Rue-
go a vuecencia exprese a su majestad 
c a t ó l i c a y a l Gobienm e s p a ñ o l l a v i v a 
s a t i s f a c c i ó n c a u é a d a eri B é l g i c a po r u n 
Tra tado que estrecha a ú n m á s los la-
zos de amis tad entre los dos p a í s e s . — 
F i rmado , V a n á e r v e i d e . n 
U n I n s t i t u t o en la a n t i g u a Un ive r s idad 
de Osuna 
Los nuevos Ins t i tu tos del Fe r ro l y 
Osuna se crean conforme a las mismas 
normas que el de V i g o . Los respectivos 
Ayun tamien tos ofrecen local , m o b i l i a r i o , 
ma te r i a l de e n s e ñ a n z a , e t c é t e r a , y el 
l i s tado costea el personal docente y ad-
m i n i s t r a t i v o a p a r t i r de l p r ó x i m o ejer-
c ic io e c o n ó m i c o . No obstante, las cla-
ses p o d r á n inaugurarse el p r i m e r o de 
octubre, si los A y u n t a m i e n t o s costean 
los haberes correspondientes al trimes-
t re de este a ñ o . 
E i A y u n t a m i e n t o . d e Osuna ha desti-
nado p a r a el nuevo Ins t i tu to f !• ed i l le i 1, 
siglD X V , de la h i s t ó r i c a Univers idad . 
E l fiscal de l Supremo v i s i t a 
al presidente 
Don Diego M a r í a Crehuet, fiscal del 
Supremo, v i s i t ó ayer a l presidente d^i 
Consejo. 
E n t r e g a de u n p e r g a m i n o a A n i d o 
Una C o m i s i ó n de Consuegra, e n t r e g ó 
ayer al vicepresidente del Consejo de 
min i s t ro s un a r t í s t i c o pe rgamino , nom-
b r á n d o l e h i j o adopt ivo de aquella loca-
l i d a d . 
ZOO-CIRCUS 
L E O N E S . E L E F A N T E S . T I G R E S . 
Ultimas íunciones, domingo y lunes. 
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TEMAS AUTOMOVILISTAS 
E s t é t i c a y t é c n i c a 
(DE NUESTRO BEDACTOR DEPQKKIVO) 
SAN S E U Á S I I A t i , 25. 
L a t é c n i c a busca s in cesar el aumen-
to del r end imien to del coche, y a este 
efecto no se esfuerza soLameiiie en au-
m c i u a r l a •potencia e spec í f i ca del moto r , 
s ino de reduc i r t a m b i á n en iodo l o po-
si i ' lc ia p é r d i d a de potencia i n ú t i l . 
po r esta r a z ó n se reemplazan , po r 
ejemplo, los cojinetes l isos con roda-
i t i ientos de bolas. 
Algunos de los p r inc ipa les facioies que 
i n f l u y e n en el r end imien to es la resis* 
t enc i a del (t ire. Pa ra vencerla , o, a l me-
nos, d i s m i n u i r l a , se han establecido las 
• ca r roce r í a s perf i ladas con lineas es t i l i -
zadas. 
No obstante, los coches de este g é n e r o 
son solicitados m á s que p o r u n cier to 
n ú m e r o de deportistas, mient ras que la 
m a y o r í a de los au tomovi l i s tas se dejan 
g u i a r po r consideraciones de l a m o d a ; 
pero p a r a tener u n coche excesivamen-
te e c o n ó m i c o , nada debe ser descuidado 
que pueda c o n t r i b u i r a aumenta r el ren-
d imien to , es decir, a r e d u c i r e l con-
sumo. 
Sobre este p a r t i c u l a r ' leemos en una 
rev i s t a inglesa u n a r t í c u l o que no deja 
de tener u n g r a n i n t e r é s . 
Lo que preocupa en los momentos 
actuales a los compradores de a u t o m ó -
viles es la f o r m a e s t é t i c a . L a i gno ran -
cia, l a f a l t a de conocimientos t é c n i c o s 
dan u n a g r a n i m p o r t a n c i a a l aspecto 
exter ior . E l caso del maestro que se 
sorprende de ve r una locomotora eléc-
t r i ca s in chimenea n i t é n d e r no es ais-
lado. 
Las cuestiones de e s t é t i c a no t ienen 
nada, que ver con l a t é c n i c a . L a téc-
n i c a es una ciencia exacta que a l bus-
ca r las soluciones p r á c t i c a s no se pre-
ocupa del aspecto exter ior . 
En n i n g u n a o t r a cosa existe m a y o r 
d i fe renc ia entre el gusto del p ú b l i c o y 
las exigencias de la r ea l i dad que en 
m a t e r i a de c o n s t r u c c i ó n au tomov i l i s t a . 
Pero como e l p ú b l i c o const i tuye l a 
c l iente la y no quiere dejarse g u i a r pov 
las necesidades t é c n i c a s , e l cons t ruc tor 
queda a la fuerza obl igado a ceder. Po-
cos t écn icos han tratado de buscar u n 
perfeccionamiento sin dejarse gu ia r por 
tas exigencias del p ú b l i c o , porque i r í a n 
a l fracaso comerc ia l . 
E l a u t o m ó v i l comprende dos partes. 
E l chassis, que comprende, todos ios á r -
ganos m e c á n i c o s y l a c a r r o c e r í a . L a 
c o n s t r u c c i ó n del cliaesis puede ser efec. 
tuada con c ier ta independencia, pero en 
cuanto a la corrocer ia , hace fa l ta de-
jarse gu ia r po r e l gusto de l a c l iente la . 
„ Na hay n i n g ú n cicl is ta que no co. 
ñozs.d la impor t anc i a de l a resistencia 
del a ire . N i n g ú n au tomov i l i s t a no se 
sorprende de sentir l a resistencia del 
a i re cuando rea l iza a lguna s e ñ a l con 
l a mano . S in embargo, no piensan que 
los coches encuentran u n a resistencia 
c ien veces m a y o r , y que una f r a c c i ó n 
considerable de l a potencia del m o t o r 
s irve para vencer esta' resistencia. Una 
cuesta es v i s ib le , y ellos i g n o r a n que 
en. una cuesta el motor- debe t rabajar 
m á s ; pero el a i re es inv i s ib l e , y he 
a q u í por q u é l a m a y o r parte de los au-
tomovi l is tas o l v i d a n que opone una re-
sistencia considerable al m o v i m i e n t o . 
' Pesaje de los coches 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Hubo esta ma-
i l a n a una h o r a de entrenamientos . M á s 
que u n en t renamiento , los corredores 
op ta ron por darse u n paseo por e l c i r -
cu i to . No. se h i c i e r o n grandes ve loc i -
dades. 
C o n í o r m o se a n u n c i ó , po r l a ta rde se 
r e a l i z ó el pesaje y prec in ta je de los 
cuches p a r a el Gran P remio de San 
S e b a s t i á n . 
Se pesaron los s iguientes^ 
• 1 , B u g a l t i (Materas i ) . 
3, Boe (Do Malep lano) . 
7, A m l l c a r I (Morel ) . 
10, Hudson (Bernhard t ) . 
12, B . N . C. I (Feurn ie r ) . 
18, B u g a l t i I I (Conell i) . 
20, A m í l c á r I I (Ba lb i ) . 
21, B. N . C. I I (Courcelles). 
23, B u g a t t i I I I (Dubonnet) . 
24, Salmson I I I (Jourdan). 
25, A m í l c a r I I I (Oscar Leblanc) . 
29, Salmson I V (Mart ina t i ) . : 
31, B u g a t t i V (Chiren) . 
34, B u g a t t i V I I I (Blancas). 
E n to ta l 14. , 
E i B . N . C. I I I , n ú m e r o 26 de l a ins-
c r i p c i ó n , no l i a podido veni r . Se le rom-
pió" algo do l a d i r e c c i ó n en Hendaya. 
E n v i s t a de esto, l a C o m i s i ó n depor-
t i v a del R o á i A u t o m ó v i l Club de Gui-
p ú z c o a l o da como pesado y m a ñ a n a 
' se p r e s e n t a r á . Lo p i l o t a r á Zubiaga . 
P o r lo tanto se dispone o ñ c i a l m e n t e 
de u n n ú c l e o de 15 coches, y es .de es-
pera r cpie m a ñ a n a se p e s a r á n a ú n va-
r ios . Dos po r l o menos, y que son el 
Hi spa rco I V , que p U o t a r á Uribesalgo, 
y el Buga t t i I V , n ú m e r o 28 de l a ins-
c r i p c i ó n , p i lo tado por Sabipa. 
S m contar | con esto, y a con 15 va 
a ser u n a prueba e s p l é n d i d a . A d e m á s 
del n ú m e r o hay que d i f i t ingu i r que se 
d i s p u t a r á n el P remio siete marcas dis-
t in t a s . No v a n a ser las pruebas de a ñ o s 
anter iores de l a l u c h a entre dos mar-
cas exclusivamente . 
A d e m á s de l a l u c h a general se des-
tacara l a p u g n a entre los coches 1.000 
c. c , por e jemplo, entre los A m í l c a r y 
B , N . C. No j u g a r á el Salmson, por no 
v e n i r protegido oficialmente p o r la 
casa constructora. 
Ins is t imos en que los B u g a t t i domi-
n a n a todos y de entre los p e q u e ñ o s 
los A m í l c a f . 
L a Semana de Boulogne 
P A R I S , 23.—Del 6 a l 11 de septiembre 
se c e l e b r a r á el «met ing» in te rnac iona l 
de Boulogne, «con la Copa Georges Ba-
llot , el Gran P remio in te rnac iona l de 
coches, pa ra 350, 500 750, 1.100 c. c. y 
1.500 c. c , tres pruebas de velocidad pa-
r a todas las c a t e g o r í a s y el concurso de 
elegancia . 
FOOTBALL 
E l campeonato gu lpuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 23.—La F e d e r a c i ó n 
guipuzcoana de «football» h a acordado 
en p r i n c i p i o e l calendario de par t idos 
del p r i m e r g rupo , s e g ú n l a nueva fó r -
m u l a reg ional , que po r sorteo son los 
s igu ien tes : 
D í a 2 de oc tub re : Osasuna Real So-
ciedad. 
D í a 9: Real Sociedad-Real U n i ó n . 
D í a 16: Osasuna-Real U n i ó n . 
D í a 23: Real Sociedad-Osasuna. 
DÍA 30: Real U n i ó n - R e a l Sociedad. 
D í a 2 de n o v i e m b r e : Real U n i ó n - O s i -
suna. 
Fa l ta el cuadro de encuentros del se-
gundo grupo, del que f o r m a n : Tolosa 
no lba l l Club, Pasayako, Esperanzg, y 
U. D. Eibarresa. 
L a pasada r e u n i ó n de la L i g a 
Acerca de l a r e u n i ó n do l a L i g a pro-
fesional nos l lega desde fuera una i m -
p r e s i ó n de l o que p a s ó en l a c i tada 
Asamblea, p recursora de l a no t a p u -
j l i c ada (por todos los p e r i ó d i c o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Rac ing Club de 
Santander, que no l a ostentaba el de-
legado que tuvo Cantabr ia en l a pasa-
da Asamblea de Federaciones, l l e v ó al-
gunas propuestas, que fueron aproba-
!as po r u n a n i m i d a d , y que s i , desde 
^uego. l a v e r s i ó n es cierta , t ienen i m -
por t anc ia suma. 
Se r e f e r í a n a lo s igu ien te : 
Que no st, l leve a cabo, po r eete a ñ o , 
c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a profes iona l , 
a fin de que pueda ser p reparada de-
bidamente para el a ñ o p r ó x i m o ; que 
se respete el calendario nac iona l , j u -
g á n d o s e , p o r l o tanto, como se ha con-
venido en l a Asamblea ; que se p u b l i -
que una nota oficiosa en los p e r i ó d i c o s 
d e s v a n e c i e n ó o algunos errores que h a n 
c i rcu lado pretendiendo hacer ver a l a 
afición que e l proyecto de c o n s t i t u c i ó n 
de l a L i g a pe r jud i ca a las Sociedades 
modestas, cuando, por el con t ra r io , 
viene a benef ic iar las ; desar ro l la r s u 
a c t u a c i ó n dentro de los reglamentos de 
a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , y s o l i d -
ar que se celebre nueva Asamblea ex-
t r a o r d i n a r i a de Federaciones de Club 
de «foolbal l», a l s ó l o efecto de hacer 
la d e s i g n a c i ó n de l C o m i t é nac iona l . 
U n a c i r c u l a r de l a F . V i z c a í n a 
E n l a Asamblea celebrada ú l t i m a m e n t e 
por el C o m i t é de l a F . V i z c a í n a se acor-
dó , d e s p u é s de ser aprobada l a g e s t i ó n 
de Ivs delegados en l a Asamblea de 
M a d r i d e l env ia r a las Federaciones re-
gionales una c i r c u l a r en que se dipe se 
adhieran a la c o n v o c a c i ó n de una Asam--
blea ex t r ao rd ina r i a , no solamente p a r a 
elegir nuevo C o m i t é , sino pa ra estudiar 
jos asuntos enumerados en e l documen-
to de los « a n t i l i g u i s t a s » . 
C e l t a - D e p o r t i v o , suspendido 
VIGO, 23.—Ha quedado def in i t ivamen-
te sustpendido el encuentro Celta-Depor-
l i v o en Santiago por haber pub l i cado 
este ú l t i m o Club una nota en que dice 
qua no acata las c l á u s u l a s del m a n i -
fiesto de l a L iga , pues po r ahora no re-
conoce m á s autoridades sobre los Clubs 
quo las Federaciones nac iona l y regio-
na l . 
PUGILATO 
Sharkey qu ie re boxear con P a u l i n o 
NUEVA Y O R K , 23.—Sharkey h a m a n i -
festado que desea celebrar u n combate 
oon Pau l ino , p a r a d e s p u é s re tar a Demp-
sey, antes de su combate con T u n n e y . 
Por s u par te , Pau l ino ha manifes tado 
que no le in tersa y a el combate con 
Sharkey vencido, sino que el combate 
que so le debe dar es con Dempsey, se-
g ú n su reto lanzado el jueves ú l t i m o . 
Dice que Dempsey l e t iene miedo , a l 
ver c ó m o v e n c i ó a H a r r y W i l l s . 
E l ex c a m p e ó n no acepta el retQ de 
UzQudun. 
i « * » 
N . de la ñ . — I n d u d a b l e m e n t e t i ene ra-
z ó n Pau l ino en no aceptar el encuen-
tro con Sharkey, que no s igni f ica m á s 
quo ganar unos mi les de d ó l a r e s . De 
vencer, como v e n c e r í a f á c i l m e n t e , que-
d a r í a en l a m i s m a s i t u a c i ó n que l a de 
ahora, y s e g u i r í a e l iminado del torneo 
de R icka rd . Pero t e n d r á que conformar-
se s i quiere con boxear con Sherkey o 
Delaney, pues no es de suponer que 
R i c k a r d y Dempsey vue lvan sobre su 
p r o p ó s i t o del ú n i c o combate T u n n e y -
Depmsey, que les f a c i l i t a r á m á x i m o s 
ingresos. 
Sobre unos golpes bajos 
NUEVA YORK, 23—Ante numerosos 
periodistas y expertos de pug i l i smo , fué 
exh ib ida ayer a l «re lent i» u n a p e l í c u l a 
del famoso s é p t i m o « r o u n d » del encuen-
tro Dempsey Sharckey, con objeto de 
compioba r l a exis tencia de golpes bajos 
a oue se r e f e r í a n algunos c r í t i c o s . 
La p e l í c u l a no a c l a r ó nada, pues ú n i -
oamonte pudo verse el p u ñ o derecho de 
Dempsey sobre l a c i n t u r a de su con-
t r incante , pero s in que se pud ie ra apre-
ciar s i e l golpe estaba dado sobre l a 
parte super ior o i n f e r io r de l a c in tu ra . 
Se da como seguro l a lucha entre 
Dempsey y e l ac tual c a m p e ó n del m u n -
do T u n n e y en el p r ó x i m o mes de sep-
t iembre. 
U n a velada en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Anoche se c e l e b r ó 
una velada en e l Nuevo Mundo , en que, 
entra otros combates, el f r a n c é s Fer r 
v e n c i ó p o r k . o. a Marco , en el p r i m e r 
asalto, y Fer rand , c a m p e ó n de Europa, 
d e r r o t ó po r puntos a l negro Jossie, en 
diez asaltos. 
ATLETISMO 
« R e c o r d » m u n d i a l de « d e c a t h l o n » 
HELSINGFORS, 23.—P. I r f o l a ha ba-
t ido en los campeonatos finlandeses e l 
«record» m u n d i a l de « d e c a t h l o n » con 
8.018 puntos . Esta performance bate con 
m á s de DOO puntos el «record» estable-
cido en los juegos o l í m p i c o s de P a r í s , 
por el amer icano H a r o l d Osborne, con 
7.710 puntos , 775. 
U n « m a t c h » V i z c a y a - G u i p ú z c o a 
Para las p r ó x i m a s fiestas que prepa-
ra el A y u n t a m i e n t o de San S e b a s t i á n , 
se c e l e b r a r á en Donost ia e l « m a t c h » at-
l é t i c o V i z c a y a - G u i p ú z c o a , suspendido 
este a ñ o . 
JUEGG OLIMPICOS 
JLa p a r t i c i p a c i ó n de F r a n c i a 
PARIS , 23.—La n o t i c i a de que Franc ia 
no p o d í a concu r r i r a los Juegos o l í m -
picos por r a z ó n de e c o n o m í a s , ha p ro-
ducido en los centros deport ivos m a n i -
fiesta contrar iedad. «Le' J o u r n a l » , reco-
giendo este estado de o p i n i ó n , h a I n i -
ciado una c a m p a ñ a apelando a l patr ie-
l i smo de l a sociedad francesa pa ra que 
acuda a cub r i r los 500.000 francos ' que 
se necesitan p a r a que Franc ia tome 
parte en dichos Juegos, esfuerzo que es-
l i m a el p e r i ó d i c o f r a n c é s necesario pa-
ra es t imular a los nobles atletas f ran-
ceses. 
«Le J o u r n a l » encabeza una s u s c r i p c i ó n 
para t a l fin con 25.000 francos. 
CICLISMO 
U n a prueba en F r a n c i a 
PARIS , 23.—Organizada p o r l a Federa-
c ión francesa se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í a 27 u n a g ran prueba depor t iva , con 
el i t i n e r a r i o P a r í s - E s t r a s b u r g o , y con un 
recorr ido de 504 k i l ó m e t r o s , que jos co-
rredores d e b e r á n c u b r i r en cinco d í a s . 
L a sa l ida se d a r á el d í a 27, a l a una 
de la tarde, en pleno P a r í s , en l a plaza 
de l a R e p ú b l i c a . T o m a r á n parte 56 co-
rredores, seleccionados en las ú l t i m a s 
carreras, c i r cu i to del Norte, de Alsacia-
Lorena, y c i rcu i to de P a r í s . 
CONCURSO HIPICO 
R e c o n s t i t u c i ó n de una Sociedad 
ZARAGOZA, 23.—Algunos aficionados 
a l deporte h í p i c o han procedido a re-
cons t i tu i r , d e s p u é s de algunas gestio-
nes, l a an t i gua Sociedad H í p i c a A r a -
gonesa, que o r g a n i z a r á concursos h í -
picos . F u é nombrado presidente don 
Sergio Lucas. 
BILLAR 
E l to rneo « h a n d i c a p » 
Los resultados de ayer fueron los s i -
guientes : 
P r i m e r a c a t e g o r í a : Monqu i l l a s ven-
UNA CONFERENCIA, 
U N C O N C I E R T O , 
UNA OBRA TEATRAL, 
cualquiera de estas u otras audiciones transmitidas por "radio" 
serán gustadas por el radioyente de una manera incompleta si 
no tiene delante la revista 
" 0 N D A S" 




Están contratadas la Supervía 
y la Revenga 
Dobleces peligrosos 
La suegra, elemento de discordia ' 
El alcohol y sus fenómenos. * 
Ir 
vista, la ópera o comedia radiada adquiere el máximo interés 
en el momento de la audición. Con la revista 
" O N D A S " 
delante podéis ver las decoraciones de la obra radiada, y, de 
este modo, llegaréis a disfrutar de la misma sensación que os 
da el teatro. 
" O N D A S 
es la mejor revista en su género. 
y y 
y y 
publica todos los domingos los programas de la semana de las 
principales estaciones radiotelefónicas de Europa. 
" O N D A S " 
publica cuentos, crónicas, historietas, chascarrillos y las informa-
ciones más completas del movimiento radiotelefónico del mundo. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
España y América. 
Trimestre 
Semestre 






Año 3 2 pesetas. 
Número suelto, 40 cts. 
Se publica los domingos 
E X C I i U S I V A M E N T B D E D I C A D A A I^A P S E F A S A C Z O K I*ABA t A 
Academia General Militar 
H e r m o s i l l a , 8 . - M A D R I D 
Se indican a con t inuac ión los alumnos ingresados por esta Academia desde la convo-
catoria de 1920, Las relaciones nominales do estos alumnos se r e m i t i r á n a quienes 
•lo soliciten. 
Yo epaisiera dar a l lector grandes no-
ticias sobre l a p r ó x i m a c a m p a ñ a mus i -
cal. S i n embargo, son p o q u í s i m o s los 
datos que se podido recoger en los d i -
ferentes sectores en donde el arte puro 
de los sonidos se cot iza m á s o menos 
mercan t i lmente . De la p r ó x i m a tempo-
rada de ó p e r a , s é que e s t á contratada 
l a m a r a v i l l o s a contra l to Conchi ta Su-
p e r v í a p a r a 18 func iones ; el talento y 
claro j u i c i o de Conchita hacen suponer 
que, a d e m á s de «El barbero de Sev i l l a» , 
nos o f r e c e r á a lguna isorpresa, q u i z á 
de su u p a p á » Rossini . T a m b i é n e s t á es-
c r i t u r a d a Mat i lde Revenga, siendo, por 
lo tanto, infundados los rumores de su 
traslado al g é n e r o zarzuelesco. A h o r a 
bien, M a t i l d e no sabe t o d a v í a q u é es l o 
que v a a can ta r ; probablemente se lo 
d i r á n tres d í a s antes, con objeto de que 
no pueda aprenderse bien eu «pa í t i -
cel la». 
L a temporada o f i c i a l de zarzuela re-
presenta u n a c o n f u s i ó n c a ó t i c a en estos 
momentos . Pablo L u n a y Moreno T o r r o -
ba, J o s é Juan Cadenas y Paco Torres 
parecen ser los motores de esta com-
ipllcadar m a q u i n a r i a . S e g ú n dicen, es 
Paco T o r r e s qu ien l l e v a r á el gato al 
agua, b a r a j á n d o s e y a los nombres de 
Sagi-Barba, de Gorgé , de Felisa Herre-
ro y de Anton io Palacios. ¿No h a b r á 
t a m b i é n u n hueco para el s a l a d í s i m o 
Pepe Moncayo , merecedor de nuestro 
c a r i ñ o y de nuestro respeto? 
Paco Torres es veterano en lides tea-
t ra las ; no obstante, me voy a p e r m i t i r 
meter m i cucharada por si de algo 
s i r v e : Yo creo que se debo qu i ta r , en 
absoluto, el a n t i p á t i c o t í t u l o do «Tea t ro 
l í r i co n a c i o n a l » ; f í jese el amigo Torres 
que en M a d r i d h a y var ios teatros l í r i -
cos nacionales con los mismos derechos 
a ostentar este t i t u l o . A d e m á s , no com-
prendo l a m a n í a de m i r a r siempre ha-
cia a t r á s y creer, como ú n i c a s a l v a c i ó n , 
en l a g r a n zarzuela del siglo X I X . Es 
necesario evolucionar y marchar s iem-
pre adelante ; po r lo d e m á s , no veo el 
inconveniente de c u l t i v a r lo mismo la 
ó p e r a y l a zarzuela, que e l s a í n e t e y 
l a revista, s iempre que é s t a se haga 
con u n e s p í r i t u de arte y de decencia. 
Recomiendo al amigo Tor res un p a s e í -
to a Londres, en donde v e r á cosas pre-
ciosas en estas mater ias teatrales. Y 
puesto y a en « d ó m i n e » , me p e r m i t o sa-
l u d a r a los s i m p á t i c o s autores de zar-
zuela, a quienes supongo a t ibor rando 
de notas los papeles pautados, recomen-
d á n d o l e s un breve descanso; es real-
mente m u y grato en las tardes estiva-
les estudiar a l a sombra de u n á r b o l 
a l g ú n t ra tad i to de A r m o n í a o de orques-
t a c i ó n ; q u i z á t a m b i é n de G r a m á t i c a . 
As í se e v i t a r í a ia f a n t á s t i c a prosodia 
de a l g ú n que otro coro de organ i l l e -
ros... 
Otro d í a me o c u p a r é de los concier-
tos. 
J o a q u í n T U R I N A 
—o— 
Querellas entre empresarios 
Hace breves d í a s d imos la no t i c ia de 
que los empresarios de c i n e m a t ó g r a f o s , 
h a b í a n presentado tres querellas por 
Ki^i.rias cont ra la D i r ec t i va de la So-
ciedad General de Empresarios. Hoy po-
deh,!'? completar l a no t i c ia d ic iendo 
que el Juzgado no lia accedido a l a 
p e i e n s i ó n de los empresarios de cines, 
y que é s t e - han apelado ante la A u -
dleiiCja contr? t a l d e c i s i ó n . 
Elisco F e r n á n d e z Guisol y Mar ía Pr, 
tos Herrero c o n s t i t u í a n un n a u r i m . i r 
bien avenido, perfectamente avanM 
estupendamente avenido. J a m á s enT' 
domic i l i o se e s c u c h ó un gr i to y 
un golpe. Allí no hubo m á s ruido m? 
el emanado por u n alta-voz, incen.,! 
pasatiempo. b uuo 
La fñ l ic idad m a t r i m o n i a l sufrió desrt 
p r inc ip ios de verano una crisis lema 
pero segura, y a l l í donde siempre reinl 
la paz, h izo su a p a r i c i ó n l a más en.!, 
nada lucha . L0-
í a Sev i l l a p o r 200-50, « h a n d i c a p » ; ¡ f 0 ^ d^A7tnl6eHía. l^mn,>S, ^ ^ ^ y ^ de Ingenier08 y * J ^ ^ 
para el vencedor 125. 
Segunda c a t e g o r í a : U y á vence 
Ar royo p o r 150-131. 
Tercera c a t e g o r í a : I r a ñ e t a vence a 
' e r p á n d e z p o r 100-72. 
Cuarta c a t e g o r í a : F. P a r r i l l a vence 
a López po r 75-58. 
M i r a v é vence a Flores po r 75-6C, «han-
d icap» ; p a r a M i r a v é 15. 
1921, ingresaron 61 alumnos, con las plazas l.1, 2.a, 6.a, 6.a, 7.a, 8.a y 9.a de Ar t i l l e r í í i . 
a !l922, ingresaron 90 alumnos, con las plazas 1.a, 2.a 4.a y 9.a de Ar t i l l e r í a , 1.a de Inge-
nieros y 3.a de I n f a n t e r í a . 
1923, ingreearon 37 alumnos. 
1924, ingresaron 58 alumnos, con las plazas 1.a, 4.a. 5.a y 7.» de Ar t i l l e r í a . 
1925, ingresaron 82 alumnos, con las plazas 2.*, 4.a, 5.a, 8.a y 9.a de Ar t i l l e r ía y 3.a de 
Ingenieros. 
internado exeepcionalmente decoroso e higiénico. E l estudio lo hacen todos los alum-
nos en la Ar.ademia, d i r i g i d * por sus profesore-s. P ídanse reglamentos « informes en 
la Dirección 
S S 7 - S / 
un 
Un poco de constancia ha-
ciéndole tomar a diario dos 
o tres cucharadas de Hipo-
fosfitos Salud es suficiente 
para .tener la seguridad de que el niño esta 10-
talmente defendido contra el raquitismo y un 
sin fin de enfermedades producidas por la de 
bilidad y la desnutrición. El Jarabe de 
H I P O F O S R T O S S A L U D 
Está aprobado por la Real Academia de Medicina y es el mas 
eficaz contra el escrofulismo, tuberculosis qsea, raquitismo e 
inapetencia. 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
—o— 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, E l sobre 
verde.—A las 11, E l sobre verde. 
E l martes 26, beneficio do la gent i l 
ar t is ta L a Yankée , con E l sobre verde. 
Z O G - C m c u s (Alcalá, 76).—Compañía i n -
ternacional de gran1 fama. Magnífica colec-
ción de fieras. Acróba tas , excént r icos , 
«clowns», números cumbre. Les Madriga-
ly. «jockeys»; Les Allisson, saltadores; 
Las á g u i l a s liumanas.—A las 6 y 10,30. V i -
sita al parque zoológico, desde 10 ma-
ñana. Sólo hasta el lunes. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. Don Timo-
teo, hombre mosquito. E l conductor del 
«taxis».. Homicida, por T o m á s Moighan. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Marido y mujer. ¿ P o r qué lae jó-
venes regresan al hogar? (por Patsy R u t h 
M i l l e r ) . Hijas pródigas (por Gloria Swü'ii-
son). M a ñ a n a lunes, pnograma de estre-
nos. A l Galope (por Tom Ty le r ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués do ü r -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—6 
tardo, novillos "de Mol ina (antes Urcola) 
para F é l i x Merino, M é r i d a y P a l m c ñ o . 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E -
GRE.—6 tarde, novillos do Gallegos para 
Car r i to de la Cruz, P é r e z Soto y l í a inón 
Lacruz. 
LOS DEL -LUNES 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, E l sobre 
verde.—A las 11, E l sobre verde. 
E l martes 26, beneficio de la gent i l 
ar t is ta La Yankée , con el E l eobre verde. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—6, 
Un novil lo de Cruz del Castillo para Cu-
chot y eeis de Conradi para Pedro Mon-
tea, Ju l io Mendoza y José Pineda. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rocomendación.) 
í A f R P f ó f A l J ," íu3 e s t eá r i cas 
i - i -T'* Ja. MJ JLt m ^ j l x " ^ Jabonas morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33.961 
Este f e n ó m e n o c o i n c i d i ó con la lifina 
da a M a d r i d de l a « m a m á » de la espoí!" 
que se h o s p e d ó en el domici l io de sus 
h i,j i tos. 
E l i r > c o m p r e n d í a que las discusiones 
conyugales eran obra de l a íura^tera 
que en ios ratos en que se quedaba sola 
con M a r í a le daba a é s t a un curso com-
pleto sobro la m a l d a d de los hombre 
- - T u m a r i d o es u n infame. Ayer tardó 
cinco minu tos en hacerse l a corbata 
¡ s a b e Dios a d ó n d e i r í a l 
- Í . . . 1 
—El í seo es un bandido. Compra cerl. 
l ias de 0,1' , , h a b i é n d o l a s de 0.05. 
Llegaba el hombre y en el acto surgía, 
l a bronca. Eliseo l l egó a a l imerr ta í fin| 
odio feroz hacia su m a m á pol í t ica . 
Ayer Eliseo l l e g ó a su domicilio y 
apenas e n t r ó en el comedor, donde es. 
taban la v ia jera , se fué derecho al bal. 
c l n con á n i m o de arrojarse a la calle. 
A d e m á s i b a dando unos gritos espai¿ 
tosos, revoladores de un súb i to terror. 
Cos tó g r a n trabajo que desistiera de 
su in ten to . F u é acostado y un médico 
a c u d i ó para ca lmar le l a exc i tac ión ner-
viosa y un poqui to de alcoholismo, que 
t a m b i é n .padec ía . 
Horas d e s p u é s con fesó a M a r í a lo ciie 
le h a b í a pasado : 
— M i r a c h i c a ; la verdad. Yo bebí más 
de l a cuenta. Por el camino todo lo 
v e í a doble, j f l g ú r a t e m i espanto cuando 
e n t r é en el comedor y v i dos suegras 
gi!a!"s: E¡ ba l cón me p a r e c i ó pequeño. 
MUERTO POR ATROPELLO 
En l a calle de F r á n c o s Rodríguez el 
a u t o m ó v i l 20.845, del servicio público,-
que gu iaba Pedro G a r c í a Mart ínez , airo-
p e l l ó ayer tarde a Gui l le rmo Barajas 
Zapatero, do cuarenta y dos años, de 
oficin v i d r i e r o y con domic i l io en Fran-
cos R o d r í g u e z , 21, el cua l falleció, a 
consecuencia de las lesiones recibidas, 
a l ingresar en el Equipo Qui rúrg ico del 
Centro, d e s p u é s de haber sido asistido 
en i a Casa de Socorro correspondiente.' 
OTROS SUCESOS 
Lesioaaao a l caerse de u n á rbo l . - í i 
n i ñ o de iloce a ñ o s Jaime Gimeno Lope, 
que hab i ta en L é r i d a , 90, se cayó de 
u n á r b o l en la Dehesa, de l a Villa y 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
F u é anislido en el gabinete médico $ 
Nuestra S e ñ o r a de l a Paloma. 
Accidente a un ciclista.—En la plaza 
de Oriente, esquina a la calle de Le-
panto, se c a y ó de l a bic ic le ta que mon-
taba Segundo T i r a d o Soria, de veintiún | 
a ñ o s , y se p rodu jo lesiones de pronós-
tico reservado. 
Atropello.—Fvome a l a estáoíóflMíeli 
Norte e l a u t o m ó v i l 9.074, que conducía 
J o s é Anchue la M a r í n , a l c a n z ó S'Jósé 
ISeco G o n z á l e z , de catorce años , sin do-
m i c i l i o , y le produjo lesiones de pro-, 
n ó s t i c o reservado. 
De la ventana a l patio.—En ausencia 
de sus mayores se a s o m ó a una ven-
tana de su d o m i c i l i o . Mol ino de Vien-
to, n ú m e r o 5, segundo, la n i ñ a de tres 
a ñ o s de edad Rosa Vara Sera, y al 
perder e-l equ i l i b r i o c a y ó al patio. 
La c r i a t u r a fué l levada a l a Casa de 
Socorro, donde se le a u x i l i ó de gravflS 
iesicnes 
Obreros les ionados .—EúnavAo- Rodri-
gue-i Cadena, de veint iocho años, cou 
d o m i c i l i o en Claudio Coello, 75, •suírií' 
lesione;, de p r o n ó s t i c o reservado cuan-
do t rabajaba como a i b a ñ i l en una obra 
d ¿ l a calle de E!ov Gonzalo, 17. 
- M a r c o s de l a Casa, de diez y ocho 
a ñ o s , que vive en la carretera de A*: 
d a ; u c í a , 16, se p rodu jo lesiones de-re-
l a t i v a impor t anc i a en las obras de la 
nueva P laza de Toros . 
B a t e r í a s . — A Lu i s G o n z á l e z Muñón, 
domic i l i ado en el campo del Recreo, '« 
han s u s t r a í d o de la h a b i t a c i ó n que^ ocu-
pa u n reloj y dos billetes de 25 P6" 
setas. 
—En l a Puer ta dea Sol, y a poco o» 
apearse de un t r a n v í a , fué mandado 
detener Gui l l e rmo Frutos Díaz , de cua-
r ema y ocho a ñ o s , acusado de haoe 
s u s t r a í d o un p a ñ u e l o con 22 Pe6e*^^ 
i a v i a j e r a M a r í a Chamorro , que haW'» 
pn ia plaza de E s p a ñ a , 3. . 
E l detenido n e g ó ser el fautor del ne-
cho. Se le ocuparon 23 pesetas, f F 
di jo p r o c e d í a n de una operac ión o 
p r é s t a m o real izada l a noche anterior-
El asunto pa^ó a l Juzgado. 
Inspector de Sanidad ful.—Lo. Gua' 
d i a c i v i l de Pueblo Nuevo ha det*S 
a un sujeto que d i jo l lamarse Lore^r 
Valencia , porque ee hac ia pasar P" 
inspector de Sanidad. 
Lorenzo e s t a f ó a unos 14 lecheroS a, 
aquellos contornos, e x i g i é n d o l e s el v,i 
go de 100,15 pesetas. A 
C a í d a . — E n la calle de Toledo se cay 
l a anc iana de 63 a ñ o s Isabel Sancnj 
que hab i t a en la calle del Royo, 




Muebles de lujo y econ6%. 
eos. Constanilla Angeles. 
NATTCÍTFRESA. Barquilo. 27 
mjama 
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j j 0y , santo de su majes tad l a Reina | 
doña Ma^8- Cris t ina , l a Corte viste de | 
gala. 
Los edificios ipúbl icos l u c i r á n colga-, 
duras y e n a r b o l a r á n l a bandera nac ió - i 
nal- y |los Pi'6738 de A r t i l l e r í a h a r á n en 
]a M o n t a ñ a del P r í n c i p e P í o las salvasj 
de ordenanza. 
—Pasado y a este d í a , s a l d r á n p a r a 
Santander los Soberanos con sus au-
gustos hi jos , hasta fines de agosto. 
Los trabajos para la 
Casa real ¡ sostienen que el reglamento debe apro-
Darse en l a s e s i ú n , porque, como h a es-
tado tres meses sobre l a mesa, han po-
dido IDS d iputados es tudiar lo detenida-
Ciudad Universitaria 
En 'a entrevis ta celebrada ayer po r l a 
niaíiai)a entre e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
pública y el s indico de l a Bolsa y te-
sorero de l a Junta, cons t ruc tora de la 
Ciudad Un ive i s i t a r í a , s e ñ o r P e l á e z , se 
acordó dest inar u n 1.100.000 pesetas de 
aquella en t idad , pa ra compra r t í t u l o s de 
ja Deuda, amor t izable con impuesto. 
Este pape l r e d i t ú a 100.000 pesetas al 
trimestre. 
| Los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Casares, S i -
monfina, Palacios y ei arquuecto s e ñ o r 
López Otero, miembros de l a Junta nom-
brada p o r és te p a r a rea l izar u n via je 
de estudios po r e l Ex t ran je ro , marcha-
rán p r imeramente a l C a n a d á , en donde 
vis i ta rán las Univers idades de Toronto 
y Montreal , y d e s p u é s en N o r t e a m é r i c a , 
las de Columbia , H a r v a r d y a lguna 
otra. 
En Europa v i s i t a r á n las Univers ida-
des de Londres , Bruselas, L y o n y Es-
trasburgo. 
La e x c u r s i ó n d u r a r á dos* meses y es 
seguro que los resultados de ella sim-
plifiquen mucho la e l ecc ión de u n ante-
proyecto para l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Ha regresado la 
Banda Municipal 
El alcalde h a dispuesto que se g i re 
una v i s i t a de i n s p e c c i ó n de paseos, j a r -
d nes y plazas, pa ra e x a m i n a r l a fa l ta 
de bancos, que ha dicho e l s e ñ o r Sem-
prun existen en l a m a y o r í a de dichus 
lugares p ú b l i c o s , luego ee c o l o c a r á n los 
que sean necesarios. 
"—La Empresa a r renda ta r i a de l a zo-
na de recreos ha entregado a l alcalde, 
2.478 pesetas, producto de l o recaudado 
en l a f u n c i ó n celebrada en dicho Par-
que a beneficio de l a Ciudad Univer-
sitaria. 
—El alcalde m a n i f e s t ó que h a b í a n l le-
gado de Por tuga l los profesores de l a 
Banda M u n i c i p a l . Esperaba que el maes-
tro V i l l a y el concejal s e ñ o r Romo l le-
ga r í an po r l a noche. A ñ a d i ó que los 
pro.f(-sores regresan encantados de los 
agasajos y atenciones que se les han 
dispensado en Lisboa y en Oporto. 
. —El s e ñ o r S e m p r ú n m a n i f e s t ó que se 
hab ía propuesto d i s m i n u i r en 40 pla-
zas las colonias escolares que i r á n a 
La C o r u ñ a y a los V i v e r o s ; pero que 
ha ordenado que se hab i l i t e una trans-
ferencia de c r é d i t o s , que se s o m e t e r á a 
l a a p r o b a c i ó n de l a Permanente el p r ó -
x imo m i é r c o l e s . 
—El s e ñ o r S e m p r ú n h a b í a pensado 
•:,iniarchar -e l viernes pa ra Valenc ia con 
..objeto de concu r r i r a l a r e u n i ó n de l a 
Junta del Banco de C r é d i t o Local . Asun-
tos urgentes se lo i m p i d i e r o n y e n v i ó 
un telegrama a l alcalde de d i c h a c iu-
dad. 
Las cédulas en la provincia 
En la D i p u t a c i ó n se c e l e b r ó ayer s e s i ó n 
extraordinaria de l pleno. 
Al so i»e te r se a l a a p r o b a c i ó n de los 
diputados e l nuevo reglamento de ré -
gimen in te r io r , el s e ñ o r M a m o l a r y el 
general Lao, miembros de l a C o m i s i ó n , 
ment 
D e s p u é s de in t e rven i r el s e ñ o r N ú ñ e z 
Topete, se acuerda l a lec tura del pro-
yecto p a r a conocimiento do algunos d i -
putados que, como el ci tado, no pud ie ron 
examina r lo antes. 
A l d iscut i rse l a i m p l a n t a c i ó n de u n 
examen de ap t i t ud para ascender de 
oficial p r i m e r o a jefe de negociado de 
l a U l t i m a clase y para los .iscensos su-
periores, hace uso de la pa labra el s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l . 
Ent iende que el examen de ap t i t ud 
imp lan t ado con c a r á c t e r general es i le-
gal , porque oh Es atuto dispone que una 
de te rminada p r o p o r c i ó n de lot, ascensos 
se han de efectuar por r igurosa a n t i -
g ü e d a d . A d e m á s , ta l examen p u d era 
crear trabas excesivas, o por e l contra-
r io , resul tar innecesario e i n ú t i l . 
Considera t a m b i é n Ilegal el que se 
exi ja p a r a e l ascenso haber estado i n -
c lu ido dos a ñ o s en l a clase i n m e d i a t a 
i n f e r io r o seis en l a c a t e g o r í a t a m b i é n 
inmedia ta in fe r io r . 
Le contesta el s e ñ o r Mamola r , y e l se-
ñ o r A r i s t i z á b a l se ra t i f i ca en sus rila-
n i fes iaciones; .pero r enunc ia a l a vota-
c i ó n n o m i n a l . 
E l presidente, s e ñ o r Salcedo Berme-
j i l l o , dice que el asunto le ha some-
t ido a l p leno , aunque es de l a compe-
tencia de l a permanente. 
Se aprueba e l c a p í t u l o discut ido y el 
s e ñ o r Salcedo, en v i s t a de que e l regla-
mento es bastante l a rgo , propone que 
se apruebe, s in que pros iga l a lectura 
o q u é se suspenda l a s e s i ó n . 
acue ida con t inua r el examen del 
proyecto el p r ó x i m o jueves. ' 
fre c o n c e d i ó u n c r é d i t o de 159.885,84 
pesetas p a r a las obras, de l camino ve-
cinal , de Bus ta rv ie jo a Cabanil las y o t ro 
d3 7Í.V7.055,65 pesetas p a r a cons t ru i r u n 
p a b e l l ó n de. o n c o l o g í a (estudio y trata-
do CK lo^ tumores) , con destino a l a j 
B ü n e í i c e n c i a p r o v i n c i a l , en los terreo JS' 
del Insoluto de l C á n c e r . 
- Antes de celebrarse l a ses ión» pleny-j 
r í a se r e u n i ó la C o m i s i ó n p rov ine ! i l 
permanente . Se a p r o b ó en ella el c r é i 
di to de 727.055,05 pesetas a que nos he | 
mos refer ido y l a s u s p e n s i ó n , hasta el 
d í a 5 de agosto, de l a r e c a u d a c i ó n del 
impuesto de c é d u l a s en los pueblos de 
la p r o v i n c i a . 
— E l gobernador c i v i l v i s i t ó ayer ma-
ñ a n a a l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . F u é 
recibido po r todos los diputados que 
asis t ieron luego a l a s e s i ó n , los cuales 
le a c o m p a ñ a r o n a l a sa l ida hasta el 
«auto». 
E l pleno, a propuesta del s e ñ o r Sal-
cedo, a c o r d ó fe l i c i t a r al Gobierno y a l 
al to con i i s rc io por el fin de l a c a m p a ñ a 
de Marruecos . , 
Un artículo del "Ham-
las grandes ciudades e s p a ñ o l a s , las ha 
superado a todas. 
Por ú l t i m o , desoribe algunas costum-
bres t í p i c a s de l a capi ta l m a d r i l e ñ a . 
Todas sus af i rmaciones van documen-
tadas con numerosos grabados de edi f i -
cios, paseos, museos y vistas p a n o r á -
rnicus'de M a d r i d , escogidas i o n s ingu la r 
acierto y buen gusto. 
Y a l destacar la competencia y cono-
cimientos que revela el a r t í c u l o de l se-
ñ o r Kluge , tenemos que agradecer v i -
vamente, como e s p a ñ o l e s y como ma-
d r i l e ñ o s , el afecto que en todo el tra-
bajo se mues t ra hacia nuestra p a t r i a y 
nuestra cap i t a l . 
Se publicará un "Catálogo 
general de Librería española" 
E l Pleno de l a C á m a r a Of ic ia l del 
L i b r o , de M a d r i d , ha celebrado su re-
u n i ó n mensual , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r M a r t í n e z Reus. Asis t ie ron los se-
ñ o r e s Dossat, Cerrada, Eetades, Ruiz 
M a r t i j a , San Mar l í r i , . B e l t r á n y Or l l z 
Such. 
Quedaron sobre la mesa las ponencias 
de los s e ñ o r e s M a r t í n e z Reus, Dossat 
y Or t i z Such sobre el Sindicato de ex-
p o r t a c i ó n , bibliotecas populares y t r i b u -
t a c i ó n de las l i b r e r í a s escolares, respec-
t ivamente . So a c o r d ó anunc ia r el con-
curso anua l p a r a p r e m i a r con 1.000 pe-
setas el mejor a r t í c u l o p e r i o d í s t i c o so-
bre e l l i b r o , p r e m i o que h a de adju-
dicarse el 7 de octubre p r ó x i m o , d í a de 
la Fiesta del L i b r o , en c o n m e m o r a c i ó n 
del na ta l ic io de. Cervantes. 
L a m a y o r par te de la s e s i ó n se de-
d i c ó a l estudio de l a p u b l i c a c i ó n del 
«Ca tá logo de L i b r e r í a e s p a ñ o l a » . E l Ple-
no a p r o b ó el proyecto del s e ñ o r S á i n z , 
d i rec tor de B i b l i o g r a f í a de la C á m a r a , 
en e l que se p r o p o n í a l a p u b l i c a c i ó n , 
bajo el t í t u lo de «Catá logo general de 
L i b r e r í a e s p a ñ o l a » , de una b i b l i o g r a f í a , 
en una sola serie, que abarque los i m -
presos de E s p a ñ a y p a í s e s de nuestro 
i d i o m a desde 1901 a 1925. Luego se 
c o n t i n u a r á p e r i ó d i c a m e n t e l a publ ica-
c i ó n . Se han acordado ectos l í m i t e s cro-
n o l ó g i c o s p a r a que l a obra enlace con 
las publ icaciones b i b l i o g r á f i c a s de H i -
dalgo y M u r i l l o , que reflejan parc ia l -
mente l a p r o d u c c i ó n del s iglo X I X . F 
formato s e r á a n á l o g o al del c a t á l o g o de 
Lorenz. 
Vacunación gratuita 
l levada anoche—a l a p a r r o q u i a de l a 
loca l idad . T a m b i é n se l l e v a r á en la 
p r o c e s i ó n l a Imagen de San Is idro La-
brador, que fué hermano de l a Con-
g r e g a c i ó n de Santiago Após to l . En l a 
m i s m a p r o c e s i ó n i r á n los gigantes y 
cabezudos. 
A las once, verbena y fuegos a r t i f i -
ciales en l a plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 
conciertos p o r l a Banda M u n i c i p a l de 
Carabanchel, «ke rmesses» , t ó m b o l a s be-
néf icas , concurso de mantones de Ma-
n i l a . 
D í a ' 25.—Siete de l a m a ñ a n a , d i a n a ; 
diez, mi sa mayor , p a n e g í r i c o , por ed 
padra L i n o de San José , C. D . ; la par te 
mus ica l a cargo de elementos de l a Real 
Capi l la y de l a F i l a r m ó n i c a , d i r ig idos 
por el profesor L á z a r o R o d r í g u e z . 
A las cinco de l a tarde, becerrada en 
Vis t a Aegre ; ee l i d i a r á n seis becerros 
por ios deportistas carabancheleros Hue-
te. L ó p e z , G a r c í a don Paqui to y don 
Angel) , H ie r ro y M o r a n . 
D í a 26.—A las cinco de l a tarde, be-
cerrada. Por l a ncN;he, verbena. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por no haberse reci-
bido datos m e t e o r o l ó g i c o s de Franc ia , 
P a í s e s Bajos y Norte de I t a l i a , no pue-
de apreciarse con p r e c i s i ó n el reparto 
de presiones. 
E l n ú c l e o p r i n c i p a l de p e r t u r b a c i ó n 
c o n t i n ú a su m a r c h a hac ia el B á l t i c o ; 
las altas presiones se h a l l a n al Occiden-
te de l a P e n í n s u l a I b é r i c a , y u n a tur -
bonada, no m u y bien de terminada por 
l a f a l t a de datos, produce tormentas 
en Suiza y a l Suroeste de Aleman ia . 
Otras notas 
burger Fremdenblatt" 
E l s e ñ o r Kluge , corresponsal en Ma-
druJ d e l « H a m b u r g e r F w n d e a b i a t l » pu 
b l i ca en el ú l t i m o suplemento g r á f i c o 
semana l de l c i tado d i a r i o u n p rec ios j 
t rabajo sobre l a c iudad de M a d r i d , t a n 
notable en l a parte l i t e r a r i a como en l a 
par te g r á f i c a . 
E l au tor de l trabajo hace l a h i s t o r i a 
de l a c i u d a d , d e t e n i é n d o s e pa r t i cu la r -
mente en los artistas y l i teratos de que 
fué cuna o que v i v i e r o n en l a capi ta l 
de E s p a ñ a . D e s p u é s pasa a descr ib i r la 
c iudad que, con t ra l o que muchos ex-
tranjeros creen, tiene m á s cosas dignas 
de ver que e l Museo del Prado . Aun-
que no fuese m á s que por sus paseos, 
l a cap i t a l e s p a ñ o l a e s t a r í a a l a a l t u r a 
de las m á s modernas ciudades de Euro-
pa. Los progresos han sido t an gran-
des, que, aun siendo l a m á s moderna de 
contra la tuberculosis 
E l Rea l Dispensar io A n t i t u b e r c u l o s o 
V i c t o r i a Eug-enia1 (calle de A n d r é s Me-
l lado , esquina a l a de Fe rnando e l Ca-
tó l i co ) e s t a b l e c e r á , a p a r t i r de l i de 
agosto, un se rv ic io g r a t u i t o de vacu-
n a c i ó n c o n t r a l a tuberculosis . D i c h i s 
vacunaciones se p r a c t i c a r á n los lunc?, 
m i é r c o l e s y viernes , a las nueve de la 
m a ñ a n a . 
E l dispensario recomienda esoecial-
mente l a v a c u n a c i ó n para los n i ñ o s me-
nores de u n mes y que procedan de f i-
m i l i a s taberculosas. 
Este serv ic io se r e a l i z a r á bajo la d i -
r e c c i ó n de l doc to r don J o s é A lva roz -
Sier ra . 
Todas las ' personas que slo: deseen po-
d r á n s o l i c i t a r ser yac)}.n^d^s,a c o m e t i é n -
dose a un reconoc imien to" p rev io , po r «M 
para ellas estuviese con t r a ind i cado . 
Fiestas en Carabanchel Bajo 
Con mot ivo de l a fes t ividad de San-
tiago, se c e l e b r a r á n en Carabanchel los 
siguientes festejos: 
H o y , 24.—A las nueve de la noche se 
t r a s l a d a r á procesionalmente l a imagen 
de Santiago desde l a e r m i t a de Nues-
t r a S e ñ o r a de l a Ant igua—a l a que fué 
LOs que mueren en Madrid.—Leemos 
en «La Voz Médica» que duran te l a se-
mana del 11 a l 17 del actual , han ocu-
r r i d o en M a d r i d 222 defunciones, cuya 
c l a s i f i c ac ión , p o r edades, es l a siguiente 
Menores de u n a ñ o . 49; de uno a 
cuat ro a ñ o s , 23; de cinco a diez y 
nueve, 15; de veinte a t r e in t a y nueve, 
85; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
45; de sesenta en adelante, 55. 
Las p r inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
son las s iguientes : 
Bronqu i t i s , 5 ; bronconeumonia , 7 ; 
n e u m o n í a , 13; enfermedades del cora 
zón , 12; c o n g e s t i ó n , hemor r ag i a y r>6-
blandecimiento cerebral , 7 ; tuberculo-
sis, 26; men ing i t i s , 16; c á n c e r , 10; ne-
f r i t i s , 12; coqueluche, 2 ; d ia r rea y en-
ter i t i s , 49 (de ellos, 11 de m á s de dos 
a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha d i smi -
nu ido en 8, con r e l a c i ó n a l de l a esta-
d í s t i c a de l a semana anter ior , n o t á n -
dose la d i s m i n u c i ó n en bronconeumo-
nia , pero habiendo aumentado en neu-
m o n í a y nef r i t i s . 
Cas r i fas de las verbenas.—La. Socie-
dad de Vendedores en genera l ha d i r i -
g ido una ins tanc ia a l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , en l a que se so l ic i ta que 
se p r o h i b a el es tablecimiento de r i fas 
en las verbenas y ferias po r es t imar 
que iiv) t ienen el c a r á c t e r de t ó m b o l a s 
bené f i cas 
Los ciegos y la p e t i c i ó n de l imosnas. 
L a Sociedad de socorros de ciegos «La 
Esperanza y la Fe» nos e n v í a una nota 
en l a que expresa su agradecimiento 
por las disposiciones del m i n i s t r o de l a 
G r b o r n a c l ó n acerca del p rob lema de los 
cieg.- i pobres. En tanto que se e f e c t ú a 
l a e s t a d í s t i c a de ciegos pobres, desean 
.é.:t"r- que las autoridades les concedan 
i i b e r í a d i p e r á V f ' ó a i : U s í r u m e n t o s de m ú -
sica y pedir en l a v í a p ú b l i c a . 
—o— 
Para la anemia, cloro- jIPnD |ftR!){¡nF 
sis y sue complicaciones t luül l LI l i íu l iJ l 
131 meior y más agradable de los ferruginosos 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
G A L L E T A S I N G L E S A S 
E n l a madrugada ú l t i m a in ten ta ron 
robar u n valioso cuadro de u n hote l 
dé l a calle de López de Hoyos, 178, don-
de hab i ta d o ñ a Josefa V a l d e o l í v a A r i s -
t e g u é i a , de cuarenta a ñ o s , cuyo esposo, 
quo es m a r i n o mercante, se encuentra 
a la s a z ó n ausente. 
E l cuadro representa un episodio de 
l a v ida de Sanio T o m á s , l l amado «Ver 
y creer .» En diversas ocasiones e l l i en-
zo fué tasado en unas I j . O O O pesetas. 
E l cuadro estuvo depositado en casa 
del -abogado s e ñ o r A z ú a , Santa Catal i -
na, 6, porque su p rop ie t a r io estimaba 
que a l l í se ha l l aba m á s resguardado 
que en u n hotel de las afueras; m á s aT 
ausentarse el s e ñ o r A z ú a , d e j ó el cua-
dro a l por tero de l a casa hasta que 
fueran a recogerlo los f a m i l i a i e s del 
propie tar io . 
E i t raslado del l ienzo tuvo luga r l a 
misma tarde de anteayer, A l a una de 
la m a d i u g a d a p r ó x i m a m e n t e l a cr iada 
o y ó unos ruidos e x t r a ñ o s en l a habi -
t a c i ó n donde estaba e l cuadro. F u é a 
ver q u é o c u r r í a y se e n c o n t r ó con dos 
hombres que pugnaban por cargar con 
el l ienzo. 
Uno de los i n d i v i d u o s fo rce jeó con l a 
cr iada y le t a p ó l a boca. No obstante, la 
muchacha pudo g r i t a r y ios ladrones 
h u y e r o n . 
E u a u x i l i o de l a c r i ada acudieron l a 
s e ñ o r a de l a casa, va r ias personas de la 
f a m i l i a de é s t a y u n vecino de u n hotel 
cercano. 
E l cuadro no h a b í a sufr ido desper-
fecto a lguno. Unicamente los «cacos» h i -
cieron algunos j i rones en l a tela en que 
a q u é l estaba envuelto. 
L a Guard ia c i v i p y l a P o l i c í a h a n prac-
ticado d i l igencias en bus. a de los au-
tores de l del i to , s i n resultado hasta 
ahora. 
Ei l ienzo se a t r ibuye a u n d i s c í p u l o i n -
mediaio de Reembrandt . 
Pinamdo el 31 de los corrientos el plazo 
otorgado como pró r roga por la excelent í -
sima Dipu tac ión provi í ic ia l para poder 
obtener en período voluntar io lá cédula 
personal, y siendo considerable el núme-
ro de contribuyentes que, a pesar de avi-
sos y requeriniicntoe reiterados no se 
han provisto del documento en cues t ión , 
la A d m i n i s t r a c i ó n subrogada del impues-
to pone una vez más en conocimiento de 
los interesados que so han cursado a la 
Agencia Ejecutiva órdenes t e rminan te t í 
para que a pa r t i r del 1 de agosto se 
proceda al cobro de los descubiertos por 
la v ía do apremio, con las penalidades, 
reaargos y gastos quo ocasionen los ex-
pedientes de embargo, quo este año so 
l levarán con extremado rigor. 
Y 
A G U A S D E 
Hoteles dol estaMeolmiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
t i l l a curan las enfermedades del ri-
ñon, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de M i -
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportilla. Alava. 
e s a p a r e c e 
" m e n t e 
con el 
i n o j G n s i v o 
y p e r f u m a d o 
Proveedores efectivos de la Real Casa 
SAN S E B A S T I A N 
9 Los amortiguadores m á s efica-
ces. Los m á s baratos de com-
pra. No nos l imitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
Auto-Electricidad. San Agustín, n.0 3. 
L a m á q u i n a para 
' e s c r ib i r de c a l i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
iComoare el t rabajo! 
iraíla We M i m , 
M A D R I 
Sucursales: Barcelona, V a l e n c i a . B i l -
bao, Sev i l l a , M á l a g a , Granada, Badajoz 
y G i j ó n . 
M A R C A 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAILAKORC 
(STOMAUX) 
Lo r e c e t a n los m é d i c o s de l a s cinco 
partes del mundo porque qu i ta e l 
dolor, l a s a c e d í a s , l a s d i a r r e a s en 
n i ñ o s y adultos, e l enfermo come 
m á s , d ig iere mejor y s e nutre, 
curando l a s enfermedades del 
3 5 A Ñ O S D E ÉXITO. 
Boda 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o la 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Blanca U b a r n y So-
r i a n o con el d i s t ingu ido joven don Jo-
sé E s c r i v á de R o m a n í y B o c a d o T o -
cores, h i jo de los condes de Ol iva . 
Restablecida 
Ya en f ranca convalecencia de la en-
fermedad que con e jemplar r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i ana ha venido padeciendo, ha sa-
l i do a la calle l a s e ñ o r i t a Remedios 
S á n c h e z Cuesta, he rmana do nuestro 
c o m p a ñ e r o en l a Prensa, don Manue l . 
L o celebramos m u y de veras. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Cestona, l a d i s t i n -
g u i d a consorte y bel la h i j a de nuestro 
quer ido a m i g o don Alf redo Espanta-
lei 'p ; p a r a Hendaya, los marqueses de 
l a Cenia e h i jos y don Vicente M a c h i m -
b a r r e n a ; para Ub id i a , don Anton io Qui -
l*z l a u r a y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; para 
San Fel íu de Guixois , d o n Carlos Co-
d i n a Perucho y l a s u y a ; pa ra Pam-
pl loga , den Roberto Escribano y la su-
y a ; para I r . i n , don J o s é Gur ruchaga ; 
pa ra San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a de Ma-
h ó n , don F i d e l P é r e z M í n g u e z , el doc-
tor don V. F . Vicente y l a v i z c m d s s a 
v i u d a de l a R o d a ; pa ra E l Pardo, don 
Vicente P é r e z y ü l ó z a g a ; pa ra Guada-
r r a m a , don Boni fac io S e d e ñ o de Oro; 
para VA Esporial , l a s e ñ o r a v i u d a de 
Ruiz de Velasco y don Ange l A n g u l o ; 
pa ra L a Granja , don J o s é G ó m e z - A c e b o ; 
p a r a E l Espinar , don Clemente F e r n á n -
dez ; para Leganie l , don El ias P a l o m a r ; 
p a r a Humanes , d o ñ a Pe t ra M a r c h á m a -
l o ; pa ra Bayona-Vigo, don Pablo K i r s -
t é n ; pa ra Valverde del Camino , don 
¡Vlanuel S. del V i l l a r ; p a r a La Romana, 
don J o s é Lulo G ó m e z ; p a r a Las Sega-
das, don Graciano Sela y f a m i l i a ; para 
Palazuelos, don Lucas L ó p e z ; pa ra Va-
lencia , d o ñ a P i l a r de Mazarredo, v i u d a 
de Z a b a l b u r u ; p a r a O g a r r i o , don Ange l 
U l l a s t r c s ; p a r a S i g ü e n z a , l a s e ñ o r i t a 
E l o í s a T i r a d o ; pa ra Segovia, don An-
ton io O n r u b i a ; p a r a Santander, d o ñ a 
Lucas ia M u r é l a g a ; p a r a Espinosa de 
los Monteros , d o n D o m i n g o A r r o y o ; pa-
ra Barbadelo, d o n M a n u e l M é n d e z y fa-
m i l i a ; p a r a A l z ó l a , d o ñ a Angela M a r t í -
nez de Velasco; pa ra F u e n t e r r a b í a , don 
Francisco T e r á n ; pa ra Burbaguena , don 
L u i s Bermejo y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; pa-
ra E l Escor ia l , los marqueses de la 
Fuensanta de P a l m a y don E m i l i o Na-
v a s c u é s ; p a r a Los Mol inos , l a marque-
sa v iuda de Z u g a s t i ; pa ra C e r c e d í l l a , 
don José Plazo Fa ra ldos ; pa ra San Ra-
fael , don L u i s L ó p e z ; p a r a Alza , don 
J o s é Manue l M a z a d o ; para P i n i l l a de l 
Val le , don Gregorio Sancho ; p a r a Ro-
bledo de C h á v e l a , don Celedonio León; 
nara Br iv iesca , don Lucas S á e n z ; para 
Huete. don M i g u e l A l m o n a c i d y Cuen-
c a ; p a r a V i t o r i a , don J o s é R o d r í g u e z 
Ferro y s e ñ o r a ; pa ra Beguda A l t a , los 
condes de S o l t e r r a ; pa ra Checoeslova-
quia , l a duquesa de San Car los ; para 
San Pedro de p y a , d o ñ a C o n c e p c i ó n 
A í z p í r o z . 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el noveno de la 
muer te de l ma log rado don Francisco 
Javier de P ineda y O ñ a t e , de g ra ta me-
m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d y de 
San S e b a s t i á n se a p l i c a r á n sufragios 
por e l d i fun to , a cuyos deudos renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
m i e n t o . 
E l Abate F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebit is y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander, 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de lunio a 15 de octubre 
íAh, si yo tuviera im 
L a visita de un submarino — un hidroplano que amara — las múltiples 
y.divertidas escenas que se presencian a diario en la playa. 
i Cuántas veces habrá lamentado Ud. no haber tenido un "ÍCodak", para 
perpetuar algún incidente inesperado que quizás no volverá a presenciar más! 
d e s u c o n u n 
TODO/MI/CLlENTE/ . f 
LO/ DEBO 
A LA UNICA 
r /iN RIVAL 
OIPIOMA K M0K0R EH U EIPCÍKIOWt JEREZ 
Cada vez que muestre usted luego a sus amigos las bellas fotografías 
de su álbum "Kodak"? disfrutará usted de nuevo la agradable emo-
ción de aquellos furtivos instantes de dicha de sus vacaciones. 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n t q u e d a n s u s fo tos " K o d a k " 
E n todos los buenos, establecimientos de artículos fotográficos que 
visite, mostrarán a Usted la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaka" Autogr&ficos, desde 45 Plaí . . 
"Browniea", para niñoo, desde 21 Fias. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid, 
(4 
rabricante; D. Diez. Madrid 
B A V B C U Í U T O R E S 
I alimentad vuestras aves con | 
| huesos molidcá y obtendráis I 
i sorprandar.íea íc^ultadoc. j 
Tsnemus mi gran surtido de 
molinos para haesoe, calde-
ras para couer piensos, corte-
verdurau y costa-raicea espe-1 
cíales pava uvtsultores. I 
Pedia uüiíuogo á 
gymrrs-is. tíeütaBER 
Apartado 185, SILBA©5 
p a r a 
la fuerza 
motriz m á s 
barata 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e ofertas y referencias. 
Pablo Zenker Mariana S'ineda, 5 
l Los mejores vinos 
^ de mesa se venden 
' en estas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia, servicio a do-
mic i l io . Teléfono 14.682 
Gonzalo de Córdoba, 14. gr* & f£ 
Cardenal Cisneros. 47. ^ Í Í L t S i 4 i JJSJCci^W 
V E L O X S A N 
T A F E T A N L I Q U I D O 
En forma de tubo; un 
nuevo cierra-llagas a n t i s é p t i c o 
para lesiones. Pesetas J, En 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
modernos, exteriores e inte-
riores. Casae recién termi-
nadas. Peñue la s , 17 y 23. 
E L D E B A T E 
C o l e í r i a t a . 7 
Estudios, 9, entresuelo. 
Rladrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleograf ías , 
grabados, cromos, calcoma-
nías . Ar t ícu los para regalos. 
A l efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios l e ídos 
en E L D E B A T E 
FIN D E TEMPO-
R A D A . G R A N 
B A R A T U R A EN 
ROPITA DE NI-
Poi 5,25, 
Basta de sufrir inú t i lmente , gracias al maravilloso descubrimiento do las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que séa la 
N A u v a a S - A n í s t 611 todoB sus " i a i , i U n c i o n e s : Impotencia (falta de 
i ^ C U E c t a i c i s i c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida do raomorin, dolor de cabeza, 
vér t igos , dcbilifJafl muscular, fatiga corporal temblores, dispepsia, p a l p i t é 
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enler-
¿ ^ ' ' ^ S ' medades del cerebro, medula, órganos sexuales, es tómago, intestinos, 
~-— corazón, e tcétera , que tengan por causa u-brigen agotamiento nervioeo. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ . S m o X Ü ^ t t ^ i 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonsor'ando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, eto., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fác i lmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J C D E JOSE VIDAI. V R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, B A K C E L O N A . 
Venta a 5.5Ü pts. franco en todas las principales farmacias de Espaüa, Portugal y América. 
Por 5,25, Preciosos ves. 
tiditos del nuevo te-
jido Cantón, colores 
nuevos. 
Por 6,85, Vestiditos do 
vuelas inglesas, fio 
res novedad, basta 
talla 65. 
Por 10,50, Vestiditos de 
la tela moderna per-
- forada, todo el colo-
rido, guarnecidos do 
encaje ocre. 
Por 2,25, Delantalitog 
percal, muy prácti-
cos. 
Pijamitas ^para niños, percales Alsacia, gran 
variedad de dibulos, etc., etc. 
Camisitas «uarnecidas do fino bordado ocre. 
Enagüi tas bordadas a mano. 
Extenso surtido en braguitas, calidad buena 
y fino adorno. 
Los más preciosos modelos de vestiditos do 
crespones da seda (rebajadisimos). 
Sombreros de piqué blanco. 
Sombreros de paja novedad. 
Sombreros de cretonas fantasía, 
otra infinidad de novedades para niños 
con la misma baratura. 
S f í I 15, P U E R T A |] y B E L SOL, 15 
L a correspouclencia a nombre de la propietaria de estos 
Almacenes, V I Ü D A DE GARCIA V I L L A 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E DE A L C A L A . F R E N T E 














E l mejor pwgante, Depurativo y curativo 
Establecimiento abierto al público: 1 de julio 
al 15 de septiembre en loeches (Madrid) 
Unico de esla ciase do Afluas en España, y es 
i n s u s t i t u i b l e p a r a la c u r a c i ó n de la obesidad B i l i s , 
diabetes, iníarlos, del hígado; con espec ia l idad en 
las enfe rmedades ele la piel , e s c r ó f u l a s , herpes, va-
r ices u lceradas , e r i s ipelas , c a t a r ro s g á s t r i c o s in-
tes t inales , go ta y r e u m a t i s m o , apend ic i t i s y enfer-
medades p rop ias de l a m u j e r , t ienen su . c u r a c i ó n 
asegurada; v i s i t a n d o ei Ualncarío de Loeches, en-
c o n t r a r á n la salud. 
INFORMES, JARDINES, 15 (MADRID) 
Domingo 24 de Julio de 1927 (6) E t D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.633 
L A B O L S A 
R E S U M E N 1>E L A SEMANA 
A pesar del veraneo, l a Bolsa se mos-
t r ó m u y a n i m a d a en las sesiones cele-
bradas en l a semana ú l t i m a , con excep-
c i ó n del jueves, que, po r celebrar fiestas 
Barce lona y Bi lbao , lu lbo a l g ú n re t ra i -
mien to . L a s i t u a c i ó n es c laramente op-
t im i s t a , in f luyendo p r i n c i p a l m e n t e la 
sat isfactoria s i t u a c i ó n en Marruecos, cau-
sa p r i n c i p a l de l a f a l t a de negocio y 
flojedad en los veranos ú l t i m o s . 
Los valores del Estado exper imentan 
u n alza considerable, sobre todo los 
Amort izables , de los que algunos suben 
mas de un entero. E l I n t e r i o r abre el 
lunes a 69,75, desciende a 69,50 y vuel-
ve a reaccionar a 60,75 el v ie rnes ; el Ex-
te r ior pasa de 85,50 a 85,60; e l . 4 po r 
100 A m o r t i z a b l e aumenta de 89 á 9 1 ; el 
5 p o r 100 de 1920, de 93,75 a 94; el de 
1917, de 93 a 93,50; el de 1926, de 103,15 
desciende a 103; el de 1927 con impues-
. tos, me jo ra de 91,65 a 92,50, y e l de la 
m i s m a e m i s i ó n s in impuestos, de 103,65 
a 103,80. 
E n el departamento de c r é d i t o predo-
m i n a l a firmeza, y só lo se advier te al-
guna flojedad en l a n e g o c i a c i ó n del Ban-
. co de E s p a ñ a , que desmerece de 650 el 
martes (el lunes no se p u b l i c ó ) a 648 el 
viernes. Los restantes valores del g rupo 
sufren las ¿ I t e r a c i o n e s que siguen : H i -
potecario, de 460 a 456; Centra l , de 114 
a 115,50, y acciones nuevas del R í o de 
l a P la ta , de 221 a 221,50. No v a r í a n su 
cambio el Hispano-Amer icano a 183 y el 
E s p a ñ o l de C r é d i t o a 240 y u n solo d í a 
se negocia el S á i n z a 110. 
De las acciones indus t r ia les destacan 
los Explos ivos , con los que se c o n t i n ú a 
especulando en g r a n escala, y pasan de 
493 a 491, p a r a recobrar a 492,50 al con-
tado y 496 va fin del p r ó x i m o . T a m b i é n 
merecen mencionarse las Azucareras, bien 
orientadas por l a favorable i r a p r e s i ó n 
del Tra tado con Cuba. Las preferentes 
ganan de 101,50 a 101,75 y las o rd ina r i a s 
no v a r í a n a 39. 
E n e l g rupo de t r a c c i ó n los T r a n v í a s 
t e r m i n a n l a semana m u y debi l i tados, 
hasta el pun to de cerrar e l viernes a 
105 con t ra 108 el lunes. Los Fe r roca r r i -
les e s t á n bastante solici tados, pero en 
su n e g o c i a c i ó n acusan bastante i r regu-
l a r i d a d . Los Alicantes i n i c i a n l a sema-
na a 532, bajan a 526,50 y t e r m i n a n a 
527, y los Nortes, de 565 ascienden a 569, 
decaen a 564,50 y c i e r r an el viernes 
a 567. 
E n el corro in te rnac iona l el negocio 
es r e d u c i d í s i m o , y sólo merecen a lguna 
a t e n c i ó n los francos. Las cotizaciones 
sufren m u y pocas var iaciones y los pre-
cios de cierre son. m u y parecidos a los 
de aper tura , como demuestra e l s iguien-
te estado: L ib ra s , de 28,45 a 28,39, y l i -
ras, de 31,90 a 31,50. Los francos no va-
r í a n de 23 por 100 y los d ó l a r e s de 5,855. 
Las restantes divisas quedan s in cot i -
E M P R E S T I T O L U X E M B U R G U E S 
L U X E M B U R G O , 23.—La C á m a r a de 
dipiiitados ha aprobado u n proyec to de 
ley concern ien te a u n c r é d i t o de 100 
m i l l o n e s de francos, destinados a l a re-
p a r a c i ó n genera l de carreteras. Ese c r é -
d i t o s e r á c u b i e r t o med ian te u n e m p r é s -
t i t o . 
L O S P E R R O C A R R I L E S D E SAO P A U L O 
R I O 1>E JANEIRO, 23.—La C o m p a ñ í a 
Paul i s ta do Caminos de H i e r r o l i a ce-
lebrado l a Asamblea general o rd ina-
r i a , e ñ l a cual se han aprobado las 
cuentas del ejercicio de 1926. 
H a procedido d e s p u é s a l a renova-
c i ó n del Consejo, s iendo elegidos m i e m -
bros del m i s m o el doctor An ton io de 
Padua Salles, e l coronel Bento J o s é de 
Carvalho y e l senador Procopio A r a u j o . 
L A MONEDA M E J I C A N A 
MEJICO, 23.—El presidente de l a re-
p ú b l i c a t iene en estudio ü n proyecto 
de l a T e s o r e r í a encaminado a obtener 
l a e s t a b i l i z a c i ó n del cambio mediante 
l a c r e a c i ó n de u n fondo especial. 
U R O D O N A L 
a n t i a r t r í t i c o 
se sxtyínó» on frasetw 
a« irlpíe cstMa 
para v m eur» compleu 
C O M O H A S I D O L A C O S E C H A 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
Y a puede darse una i m p r e s i ó n bastan-
te segura sobre c ó m o es l a cosecha q.ue 
en estos momentos l l ena las eras de Es-
p a ñ a , y cuyos p r ime ros t r i l l a d o s granos 
comienzan a a f l u i r a los mercados. 
Cosecha «cas i buenay-
De cosecha «cas i b u e n a » podemos ca-
l i f i ca r l a ac tua l , adaptando nues t ro l é -
x i co a l a t e r m i n o l o g í a ex igen te de l la-
br iego , pocas veces con ten to con lo que 
recoge. IHa trabajado tan to! 
Los 40 m i l l o n e s y med io de qu in t a l e s 
m é t r i c o s de t r i g o hacen l a « p a r v a » ac-
t u a l super ior a l a pasada en t r igos . Ce-
badas y centenos t a m b i é n son mejores 
h o g a ñ o , y los garbanzos se presentan 
m a g n í f i c o s . 
C ó m o f u é el t i e m p o 
E l a ñ o m e t e o r o l ó g i c o a g r í c o l a pa ra los 
cereales y leguminosas de l g r a n c u l -
t i v o no fué m u y favorable . 
Como en o t o ñ o l l o v i ó tarde, se r e t r a s ó 
la s iembra . Cuando c o m e n z ó a l lover , 
lo h izo en d e m a s í a , y hubo que sem-
b r a r en t ie r ras encharcadas. 
D e c u á n f r ío f u é el i n v i e r n o , todos 
nos acordamos. 
Con marzo t a m b i é n g é l i d o y l l uv io so , 
sólo a l t e m p o r a l excelente de a b r i l y 
m a y o — « l l a v e s de l a ñ o » — s e debe l a 
s a l v a c i ó n de la cosecha. 
C a n t i d a d y c a l i d a d 
U n m a n c h ó n negro en el mapa ad-
j u n t o sube de Guada la ja ra a San tan-
der y Nava r ra , y m a r c a u n a zona de 
buena p r o d u c c i ó n . 
Comprende regiones m u y « t r i g u e r a s » , 
como Burgos, Soria , R io ja y Zaragoza; 
pero a su lado figuran otras s in i m p o r -
t anc ia cereal, como Vascon ia y l a M o n -
t a ñ a . 
O t r o n ú c l e o excelente l o f o r m a n t i e -
rras de J a é n y Granada, donde los t r i -
gos se presentan de g r a n ca l idad . 
G a l i c i a ofrece buena cosecha cereal, 
s in que sea sumando de poca m o n t a para 
el t r i g o , y sólo interese po r e l cen-
teno. 
E n el resto de E s p a ñ a p r e d o m i n a l a 
m o n o t o n í a de u n a cosecha n o r m a l , r c -
g-ular, q.ue t iende a m a l a en E x t r e m a -
du ra . 
A u n q u e una c a r a c t e r í s t i c a del a ñ o 
a g r í c o l a presente es l a desigualdad, pues 
a l l i n d e r o de u n p red io que ofrece co-
secha m a g n í f i c a se acopla u n a t i e r r a de 
r e c o l e c c i ó n p é s i m a , puede hacerse u n 
resumen por p r o v i n c i a s m u y a p r o x i m a -
do a la rea l idad . 
E n cada p r o v i n c i a 
A l a v a : Cosecha buena de todos los ce-
reales. 
A l i c a n t e ; Regu la r . 
A l m e r í a : Regu la r . 
A v i l a : Med iana de t r i g o . Regu la r de 
cebada y centeno. Buena de garbanzos 
y ot ros granos. 
A lbace t e : Regu la r de todo. 
Badajoz: Mediana , casi mala . 
Baleares: Regu la r . 
Barcelona: Buena. 
Burgos : Buena de t r i g o , centeno y ce-
bada. Regu la r de otros granos. 
C á c e r e s : Med iana . • • • . 
C á d i z : Regular . 
C a s t e l l ó n ; Regula r , casi buena. 
C i u d a d Real .—Regular de cereales. 
M u y buena de legumbres . 
C ó r d o b a : Reg.ular. 
C o r u ñ a : Regu la r . S i n i m p o r t a n c i a . 
Cuenca: Regu la r de todo. 
Gerona: Des igua l y r egu la r en t o t a l . 
Granada : Buena de t r i g o , de g r a n ca-
l i d a d . Regu la r de cebada. Buena de 
habas. 
Guadala jara : Regu la r de t r i g o y cen-
teno. Buena de cebada. Exce len te de 
Segura 
E l m in i s t e r i o de Fomento h a desig-
nado, en c o m i s i ó n , a l ingen ie ro pr ime-
ro de l Cuerpo de Caminos, Canales j 
Puertos don Francisco Car i a de Sola 
p a r a que asista y tome par te en las de-
l iberaciones de l a C o m i s i ó n o rgan iza 
dora de l a Asamblea de ,̂ l a Confedera-
c ión H i d r o g r á f i c a del Segura y proceda 
a l a c o n f r o n t a c i ó n e in fo rme del p r o 
yecto del pan tano de l a Fuensanta, asi 
como a l reconocimiento y estudio de 
toda l a cuenca. 
can -o-
Manuel Ginestal, caeado, con cuatro h i -
jos. Tiene la mujer enferma y lleva doe 
años sin encontrar colocación. Se encuen-
t ran muy necefiifcados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar. La s i t uac ión 
de eeta fami l i a es verdaderamente c r í t i -
ca, pues carecen de recursos para su 
sustento. V iven en Lagasca, 118, entresue-
lo derecha. 
garbanzos. 
G u i p ú z c o a : Buena. S i n i m p o r t a n c i a . 
Hue lva : Regu la r . 
Huesca; Regu la r de todo. 
J a é n : Buena. 
L e ó n : R e g u l a r en t r igos . M u y buena 
en todos los d e m á s . 
L é r i d a : Regu la r . 
L o g r o ñ o : M u y buena; casi m a g n í f i c a . 
L u g o : Buena. 
M a d r i d : Regula r en todo, menos para 
los garbanzos, que es m u y buena. 
M á l a g a : Regular . 
M u r c i a : Mediana . 
N a v a r r a : Buena en t r i gos y r e g u l a r en 
los d e m á s granos. 
Orense.—Buena, pero s in i m p o r t a n c i a . 
Oviedo : Regular ; s in g r a n i m p o r t a n -
cia . 
Fa lenc ia : Regula r de t r i g o y buena 
de centeno y cebada. 
Pontevedra : Buena, aunque i n s i g n i f i -
cante el t o t a l . 
Sa lamanca: Regula r , pero m u y des-
igua l , s e g ú n las zonas de esta g r a n pro-
v i n c i a . 
Santander : Buena. S i n i n t e r é s . 
Segovia: Regula r de t r i g o y centeno, 
y buena de cebada. 
Sev i l l a : Regular . 
Sor ia : Buena, excepto en centenos, 
que es mediana . 
T e r u e l : Regula r de t r i g o y buena 
para los d e m á s granos. 
Toledo; Regu la r p a r a el t r i g o y me-
diana de otros granos. 
V a l e n c i a : Buena en todos los cereales. 
V a l l ' a d o l i d : M u y des igua l . E n con jun-
to, r e g u l a r para t r igos y centenos. De 
cebada y algarrobas, buena. 
V i z c a y a : Buena. S i n i m p o r t a n c i a . 
Z a m o r a : Regu la r de t r i g o , buena de 
cebada y centeno, r egu la r de a lga r ro -
bas y excelente de garbanzos. 
Zaragoza: Buena pa ra todos los granos, 
excepto para la cebada, que es r egu la r . 
Esto es cuanto h o y se puede decir . 
A h o r a los t r i l l o s con su t rabajo y las 
fanegas m i d i e n d o t i e n e n l a p a l a b r a . . . 
Buenas cosechas andaluzas 
SEVILLA.—Las not ic ias ' l legadas del 
campo acusan en é s t e buena s i t u a c i ó n . 
Los v i ñ e d o s y o l ivares presentan admi -
rable aspecto, que aumenta en los a g r i -
cultores las esperanzas de u n a buena co-
secha de aceitunas y uvas. Siguen las 
operaciones de t r i l l a con toda in tens idad 
y en algunas comarcas el t r i go es m u y 
bueno, lo que compensa de que l a co-
secha no h a y a sido m u y grande. 
Cereales.—Se ha an imado algo m á s el 
mercado de t r igos, con l a pa r t i cu l a r i dad 
que és tos h a n subido, pues se han con-
certado impor tan tes operaciones de gra-
no de la nueva cosecha entre 49 y 51 
pesetas, cosa que, como es n a t u r a l , ha 
satisfecho a los agr icul tores . Muchos 
almacenistas se h a n decidido y a a ha-
cer sus compras a los precios expues-
tos. En los t r igos de color, t a m b i é n se 
opera, pero con dos o tres pesetas me-
nos en 100 ki los . En cebadas se hacen 
bastantes operaciones, y se pagan las de 
la n ü t v a cosecha de 32,50 a 33 pesetas 
'.os 100 k i l o s T a m b i é n se han vendido 
imper ian tes part idas de avena nueva a 
¿9 .pesetas lüü k i los . H a b í i s se . cot izan 
las chicas de la nueva cosecha a 36,50 
los 100 ki los . Las har inas siguen esta-
cionadas en l a baja que suf r ie ron hace 
dos semanas. De m a í z no hay n inguna 
o p e r a c i ó n , e s p e r á n d o s e a l a nueva co-
secha. 
Aceites.—La. c a r a c t e r í s t i c a del merca-
do de aceites durante l a semana es la 
p a r a l i z a c i ó n . No se opera apenas, con 
e x c e p c i ó n de algunas par t idas , que se 
vendieron con un par de reales en baja 
con arreglo a los precios de la semana 
Más de dos millones de R A D I O T E L E F O N I A 
obreros beneficiados 
A los seis años de implantarse 
el retiro obligatorio 
E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
nos e n v í a l a s igu ien te no ta : 
« L a fecha del 24 de j u l i o recuerda la 
i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n lega l do re-
t i r o obrero o b l i g a t o r i o , i n i c i a d a en el 
a ñ o 1921. 
E n los seis a ñ o s t r anscur r idos el Ins-
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y sois 20 
Cajas colaboradoras han logrado asegu-
r a r u n a p e n s i ó n de r e t i r o pa ra m á s de 
dos m i l l o n e s de asalariados, afil iados en 
la edad en que es posible t é c n i c a y le-
ga lmente este seguro, o sea de los diez 
y seis a los cua ren ta y c inco a ñ o s . E n 
cuan to a los asalariados de cuaren ta y 
c inco a sesenta y c inco a ñ o s , aunque 
por ahora no t i enen asegurada p e n s i ó n , 
se les a t iende con t a l esfuerzo que ya 
se les han entregado fondos de c a p i t a l i -
z a c i ó n y bonif icaciones, o rd ina r i a s y ex-
t r ao rd ina r i a s , por u n t o t a l de cerca de 
tres m i l l o n e s de pesetas. 
Mayores beneficios p r o d u c i r á esta obra 
seg-ún v a y a r e a l i z á n d o s e el seguro de 
m a t e r n i d a d , y a preparado, y el de en-
fermedad, que e s t á en estudio. 
E n este sexto an iversa r io de l a i m -
p l a n t a c i ó n del p r i m e r seguro social o b l i -
ga to r io , el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s ión rea f i rma su p r o p ó s i t o de pres tar 
su lea l se rv ic io a l Estado y al p a í s , s i -
gu iendo su n o r m a de rea l i za r con m e t ó -
d ica g r a d a c i ó n l a m i s i ó n t é c n i c a que la 
l ey le ha encomendado, de i r t r a d u -
c iendo . en pacificadores progresos los 
p r i n c i p i o s de una c ienc ia social puesta 
al servic io de la j u s t i c i a . » 
anter ior , o sea a 118; p a r a el mercado 
i n t e r i e r de l a c iudad h a n entrado una? 
700 arrobas d iar ias de tres grados, osci-
lando los precios entre 118 y 120 reales 
a r roba de once k i los y medio. H a y muy 
poca e x p o r t a c i ó n y e s t á reducida a las 
marcas que e n v í a n a A m é r i c a . Una no-
vedad t iene que registrarse en e l mer-
cado de aceites, y es, que el Colegio de 
corredores ha nombrado una C o m i s i ó n 
i n f o r m a t i v a p a r a f ac i l i t a r las notas de 
precios con arreglo a las m á s recientes 
operaciones realizadas. 
Ganados.—Siguen los precios con l i -
geras variantes, y en esta semana han 
venido s a c r i f i c á n d o s e 140 reses d iar ias 
de las especies que s e ñ a l a m o s con los 
preci. 's s iguientes : Toros , de 3,30 a 3,40 
pesetas k i l o ; bueyes, a 3,25; vacas, de 
2,85 a 3,05; nov i l los , de 3,40 a 3,55; utre-
ros, a 3,60; erales, a 3,55; a ñ o j o s , de 
3,3M a 3,60; terneras, de 3,50 a 3,05; car-
neros a 3; ovejas, a 3,25, y corderos, a 
3,25. Sa l i e ron algunas par t idas de ga-
nado vacuno p a r a M a d r i d . 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 23.—El t r i go se ha 
cotizado a 12,40, l a avena a 9 y el m a í z 
a 6,70, L a carne se co t i zó a 33,30. 
Una Compañía ítalochilena 
S A N T I A G O D E C H I L E , 23 .—Está p ro-
y e c t á n d o s e l a i n s t i t u c i ó n de una g r a n 
C o m p a ñ í a comerc i a l í t a l o c h i l e n a de i m -
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , con el p r o p ó -
s i to de in tens i f icar las relaciones ent re 
C h i l e e I t a l i a . 
L a C o m p a ñ í a se e s t a b l e c e r á en esta 
c k i d a d , c o n u n c a p i t a l de dos m i l l o n e s 
de pesos, y c o n t a r á con sucursales en 
V a l p a r a í s o , G é n o v a y M i l á n y p r i n c i p a -
les ciudades de Ch i l e . 
El azúcar brasileño 
RIO EXE JANEIRO, 23.—En San Paulo 
h a n comenzado las operaciones p a r a l a 
r e c o l e c c i ó n de l a c a ñ a de a z ú c a r . 
S e g ú n los dato^ del m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , la p r o d u c c i ó n s e r á este 
a ñ o de unos 480.000 sacos. 
Programas para el d í a 24: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A. J. 7, 875 
metros).—De l é a 15,30, Orquesta A r t y s : 
«Diana» (marcha), F e r n á n d e z Pacheco; 
«Vida l i ta» (tango), Diez Cepeda; «Grana-
da», A lbén i z ; «La verbena de la Pa loma» 
( f a n t a s í a ) . B r e t ó n ; Carmen Izquierdo, so-
prano: «Mi vieja». Guerrero; «Las golon-
d r ina s» , Usandizaga; «A Granada» , A lva -
rez. Intermedio, por Luis Medina. L a or-
questa: «Tolete» (intermedio). Caballero, 
«El tesoro» (canción portuguesa). Vives ; 
«El ensueño de un vals» ( f a n t a s í a ) , 
Strauss; «La manta zamorana» (jota). Ca-
ballero.—19, K ik í habla con sus amiguitoo. 
Quisicosas infanti les, por el Hada Tur-
quesa, Luis Medina y el cuadro infant i l . ' 
Sexteto de la e s t a c i ó n : Sinfonía de la ópe-
ra «Mar ta» , F lo tow; «Sui te be rgamasque» , 
Debusey. In termedio: «Infanc ia y adoles-
cencia de E u b é n Darío», charla por don 
José Enrique Gipp in i . E l sexteto: «Sinfo-
n í a n ú m e r o 1 en «si» bemol, mayor» , 
Haydn.—22, Emis ión re t ransmit ida por 
Sevilla. Campanadas de Gobernación . Se-
ña les horarias. Sexteto de la e s t a c i ó n ' 
«Tango», Albén iz ; «Adagio del concierto de 
viol íñ» (op. 26), Max B r u c h ; «Serenata» , 
W i d o r ; «Vals b r i l l an te» , Chopin. — 22,30, 
T r a n s m i s i ó n del concierto que e jecu ta rá 
en Rosales la Banda Munic ipa l . — 24,30, 
Cierre de la es tac ión . 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Ober tura» , Suppe. Santo 
del d í a y observaciones del tiempo. «Ga-
l i c ia en la Hi s to r i a de España» , por don 
J e s ú s González Basanta. «La L inda Ta-
pada» (canción del gi tano) , Alonso, por 
el señor R. Muñoz. «Canción de primave-
ra», Mendelshon. «La Boheme» (vals de 
Musset) , Puccini , por la señor i t a Reg-
nier. «T 'amo ancora» , Tost i , por el se-
ñor Muñoz. «Douoe Carrease», Gui l le t . 
«Los Leones de Cast i l la» y «Gra t i tud» , 
Serrano, por la s e ñ o r i t a Regnier. «El Ce-
menterio del Pescador» , B . Erc i l l a , por 
el señor Muñoz. «El Barqui l le ro» (fanta-
s í a ) , Chapí . 
* * * 
Programas para el d í a 25: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Informaciones p rác t i ca s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. In te rmio . Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cierre 
de l a estación.—De 14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : «España» (pasodoble), F e r n á n d e z 
Blanco; «Serenata de la f a n t a s í a moris-
ca», C h a p í ; «Canzonet ta del concierto ro-
mánt i co» , Godard; «Molinos de viento» 
( f a n t a s í a ) . Luna . Bole t ín meteorológico. 
I n f e r i r "«ción teat ra l . F e r m í n F e r n á n d e z 
Or t i z , v io l in i s t a : « R o m a n z a en « s o l » , 
Beethoven; «Danza española», Granados-
Kreis ler . Intermedio, por Luis Medina. 
Orquesta A r t y s : « G u i t a r r a mía» (sere-
nata) . Paredes; «Andan te de la quinta 
s infonía», Beethoven. Bolsa de trabajo. 
La orquesta: «Juegos de niños» (suite), 
Bizet.—19, Orquesta A r t y s : «Fra diavolo» 
(mosaico de la ópe ra ) , Auber; «Danza de 
a lmeas» , «Marcha exótica» y « P a t r u l l a de 
l i l ipu t ienses» , Auvray. «El l ibro de ven-
tas» , conferencia por don Fernando Fu-
nes, jefe de Aduanas. Orquesta A r t y s : 
«Leyenda or ien ta l» , «Samura i» (b lúes) , 
«Serenado hawaiense», «La poule» (fox-
t r o t ) , «Madr iga le d 'Apr i le» (canción in -
termezzo) y «Bambola frou-fou» (one sbep), 
B i l l i . Revista de toros, por «Fajoles».— 
20,30, Cierre de la es tac ión . 
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Mar ina . — R. D. ley disponiendo nueva 
redacción del a r t í cu lo 12 do la ley Penal 
de la Mar ina mercante. 
R. O. disponiendo se cubra la vacan-
te producida de c a p i t á n de corbeta, por 
pase a supernumerario del j e fo | | lon Ka-
fael Espinosa de los Monteros, co° 61 
más antiguo de los sobrantes de plant i l la . 
Presidencia.-R. D . declarando que los 
registradores de la Propiedad de ^ Pe^ 
ínsu la que sean nombrados para Santa 
Isabel de Fernando Poo, cualquier otro 
que se oree en Guinea, a d q u i r i r á n la ca-
tegor ía personal correspondiente a los re-
gistros de segunda clase; nombrando vo-
cal de la Comisión permanente de pesas 
y medidas, a don J u l i á n González de 
Suso. 
R. O. disponiendo que formen parte 
del Comi té regulador de la Producc ión 
indus t r i a l el director de comercio; con-
cediendo a don José Ü r i a una segunda 
p r ó r r o g a de un mes para la toma de 
posesión de pea tón de Rivadesclla; ad-
judicando a la Compaña Nacional de Te-
legraf ía sin Hilos la ins ta lac ión de una 
e s t ac ión rad io te legrá f ica en Santa Isa-
bel de Fernando Poo. 
Hacienda. — R. D . concediendo exención 
de derechos reales y de T imbre la escri-
t u r a - a ñ e d í a n t e la cual el decano de dere-
cho de la Central, ha constituido, con bie-
nes de su propiedad una F u n d a c i ó n de-
nominada F u n d a c i ó n ü r e ñ a , con destino a 
la c reac ión de becas para alumnos po-
bres. . , 
R. O. disponiendo que a la ju r i sd icc ión 
propia de la Subdelegación de Jerez de la 
Frontera se le agregue el part ido jud ic ia l 
de Arcos de la Frontera; concediendp una 
primera p ró r roga de un mes por enfermo 
a don J o a q u í n Romero, ayudante del Ca-
tastro rú s t i co . 
1. p ú b l i c a , — R. D . (recti t ícado) apro-
bando los proyectos para la cons t rucc ión 
de- dos escuélas graduadas, con tres sec-
ciones cada una, para n iños y n i ñ a s , en 
Fuente del Maestre (Badajoz). 
R. O. disponiendo se clasifique como be-
néficodocente par t icular la fundaoión Es-
cuelas gratui tas de Santo Tomás y San Pe-
dro, de Horcajo de Santiago (Cuenca); ídem 
se anuncien a oposición l ib ré# : las cáte-
dras de His to r ia l i t é r a r i a y de Li te ra tu-
Entre charros y cosacos 
o 
Anoche en la plaza 
—o— 
Como s i fuera poco el t r iunfo 
charros mejicanos, gue han albo 
el d o r m i d o coi a n o t a u r ó m a c o • 
go, han l legado unos rusos «de abri 
Sólo l a p r e s e n t a c i ó n en el ruedo í 
f i n a l de l a char lo tada de anoche 
fué un t r i u n f o de equ i t ac ión , gue' ya 
m i ó el p ú b l i c o que abarrotaba la Dia 
con una o v a c i ó n clamorosa. ^a 
Los toreros bufos Charlot y el chi 
es tuvieron m á s graciosos que &iras 
ches, por prestarse a ello el g-onadn1!?' 
Santos, bastante bravete. a' 
E l lo hiz;0 que anduvieran de 
que p a s ó a l a e n f e r m e r í a , fué sus t i tu í? 
por el Bohro >a!;enie Juan Ramos 
d e s p a c h ó ni p r i m e r o de dos estoca?!? 
malas y a l segundo de tres algo m ¡ r 
res, d e s p u é s de adornarse con la can 
Los charros mejicanos realizaron ^ 
br i l l sn tes c j - rc ic ios de equi tac ión i r 
y doma, con el é x i t o de noches anteS 
res, siendo ovacionados. 
- o - c- G 
L A O R E J A D E O R O P A R A AGÜERO 
A y e r tarde se c e l e b r ó ante el notario 
don J o s é Valiente e l escrutinio de la 
v o t a c i ó n pa ra adjudicar la Oreja d« 
Oro de l a co r r i da de l a Prensa étíM 
a ñ o 1927. 
E l n ú m e r o de votantes ha sido 4 
1.705, cuyos sufragios se descomponen 
en l a s iguiente f o r m a : M a n i n Agüero 
1.146 vo tos ; M a r c i a l Lalanda, 242- p !̂ 
l i x R o d r í g u e z , 185; Cagancho, 22;'Ma-
gr i tas , 3, y nulas, 107. 
Ha sido, pues, otorgado el galardón 
al diestro b i l b a í n o M a r t í n Agüero, a 
quien opor tunamente se h a r á entregr 
de él en l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
B E L M O N T E , V O L T E A D O E N ALCIRA 
A L C I R A , 23.—Se c e l e b r ó l a anuncia-
da c o r r i d a . Belmente , al veroniquear a 
su p r i m e r o , de Moreno S a n t a m a r í a , fué 
cogido aparatosamente y llevado a la 
e n f e r m e r í a sin conoc imien to . \-' 
V a l e n c i a I I t u v o una a c t u a c i ó n reeu-
ra,_ del_ In s t i t u to de M a h ó n ' y , 6 1 1 3 , . ^ ^ lar . y M a r t í n A g ü e r o no rea l i zó nada 
cabeza 
>vilio 
«Mar ine ro» y al esn-da Chicuelín. ES 
los toreros senos con los dos novin" 
de l i d i a o rd ina r i a , que voltearon al ,pe^ 
as de Reus y Manresa, y nombrando 
el T r i b u n a l ; ídem en turno de auxiliares 
la c á t e d r a de Hi s to r i a de la l i t e ra tura y 
L i t e ra tu ra del Ins t i t u to de Cabra; conce-
diendo un mes por enfermo a don Mau-
rino Miguel de la Torre, oficial de Ad-
m i n i s t r a c i ó n ; disponiendo se clasifique co-
mo benéfico-docente par t icular la funda-
ción Becas, ins t i tu ida por don Francisco 
Javier P a r r e ñ o , en Guadix (Granada), y 
Escuela, in s t i tu ida por doña Antonia de 
la Maza en L i l l o (Toledo). 
Trabajo.—R. D. nombrando vocal de la 
Comisión permanente de E n s e ñ a n z a in-
dust r ia l al presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos; admitiendo la di-
mis ión del presidente de la Comisión mix-
ta del Trabajo en el comercio al detalle 
de Barcelona, a don J e s ú s Sánchez Diaz 
d i g n o de m e n c i ó n . 
Be lmonte r e a p a r e c i ó en el ruedo en el 
tercer toro , y fué ovacionado. 
40 Horas.—Hoy lunes, Santiago, 
ma, y nombrando para sus t i tu i r le a don; Corte de María .—Hoy, Mercedes, en Don, 
D I A 24.—Domingo V I I después de Pen. 
tecostés . — Stos. Crist ina, vg . ; Vicente 
Víc tor , Estercacio Ant inógenes . Meneo, Ca-
p i tón , Nicota y Aqui l ina , m á r t i r e s ; ÚKÍ. 
sino. Obispo. 
A . Nocturna.—Hoy, S. Ramón Nonnato. 
Lunes, Sta. B á r b a r a . 
Ave Mar ía .—Hoy, lunes: 11, misa, rosa-, 
r io y comida a 72 mujeres pobres, cos-
teada por la Congregación y por ol con-
de de Eleta, respectivamente. 
José Riega. ¡ J u a n de Alarcón (P.), S. Millán (P.),. 
R. O. aprobando el contador de agua Luis y C ó n g o r a s ; Paz, en San Isi-
de volumen, t ipo Naiade; ídem tipo Co-
meta B , en varios calibres; ídem el apa-
rato de doble ta r i fa SK, aplicable a los 
contadores eléctr icos sistema Isar ia ; des-
estimando rec lamación de don Antonio 
Sánchez Fuster, auxi l ia r de primera, soli-
dro (P . ) ; María Auxil iadora, en Salesia-
nos; Paz y gozos, en San Mar t ín . Lunes, 
Enca rnac ión , en Covadonga, S. Lorenzo y 
E n c a r n a c i ó n ; Gracia, en su iglesia (Humi-
lladero, 23). . larx? 
Catedral.—8, c o m u n i ó n ; 9,30, misa con-
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ventual ; 7 t . , ojercicios.r 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).— I citando se rectifique su s i t uac ión on el | Capilla Real.—11, misa cantada. 
« O e o p a t r a » (obertura), Mancinel l i . Cróni- !escalafón del personal t écn ico-admin is t ra - Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
ca taurina, por «Taleguil la». «La Leyen- t i v o ; disponiendo se computen como tiem- "erPpKia Por Ios bienhechores de lapa-
da del Monje» (canción de M a r t i n a ) , Cha- po de servicios al Estado el año y once 1 r°c 'u la ' . „ , ./>aSr 
K., . , , AI • J TVI-^ Parroquia de Santiago (40 horas)—Ño-chas servidos por don Alejandro t i l ias . 
S 1 . G N O S 
B u e n d c o s e c h ó 
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V ¿ U i d \ 1 
Ha sido, en general, regular, tendiendo a buena, y superior a la última 
p í , por la s eño r i t a Galvani . «La Arle-
s i enne» : a) In termedio; b) M i n u e t t o ; c) 
Farandola, Bizet. «Sol de Tr i ana» , Tuste, 
pof la s e ñ o r i t a Galvani. «El d í a en Ma-
d r id» y «Crónica depor t iva» . «Las Hijas 
del Cebedeo» (carceleras), Chap í . «Las Go-
l o n d r i n a s » (romanza de L i n a ) , Usandiza-
ga, por la señor i t a Galvani . Noticias de 
provincias y extranjero. «La T e m p r a n i c a » 
( f a n t a s í a ) , J iménez .—De 22 a 24,30. P r i -
mera par te : R. W á g n e r , «Tannháuse r» 
(obertura) . « T a n n h á u s e r » (romanza de la 
estrella), por el señor R. Muñoz. «Maes-
tros Cantores» (fragmento). «Lehengr in» 
( sueño de Elsa), por la s e ñ o r i t a Ricci . 
«Las W a l k y r i a s » (selección). Intermedio. 
Fragmento de la comedia de Benavente 
«La Fuerza Bru t a» , por las señor i t a s To-
ledo y Mendoza y señores Fuentes y Ver-
g a r a » Segunda par te : G. Puccini , «Tosca» 
como delineante interino del Ins t i t u to 
Geográfico; ídem que el nuevo rég imen 
establecido para la fabr icación y venta 
de lej ías l íqu idas comience en 1 de ene-
ro de 1928. 
G. v Justicia.—R. O. disponiendo que 
durante la ausencia del min i s t ro , se en- - n ' ' 7 y 
cargue el director de Prisiones del des-
pacho ord inar io ; admitiendo a las opo-
siciones a N o t a r í a s en L a C o r u ñ a a va-
rios solicitantes. 
Guerra.—R. O circular abriendo con 
vena a su T i tu l a r . 8, Exposición; 6 t , 
completas; es tación, rosario, sermón, se-
ñor Sanz de.Diego; ejercicio y reserva. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas). 
3 a 6. Expos ic ión ; 5,30 t . , rofario v ben-
dición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
misas; 7,30 t . , Exposi-
Carmelitas Calzados.—Novena a N . Sra. 
del Carmen. 7 t . , Exposic ión, rosario, ser-
món, don José Estrel la; salve, reserva y 
bendición. 
Sncarnación.—10, misa cantada; 12, misa 
curso para proveer las plazas gratui ta* rezada. 
W. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 9,30, 10 y U. vacantes en diferentes establecimientos de 
enseñanza para hué r fanos mil i tares . 
Gobernación.—R. O. autorizando la l ibre 
venta del producto denominado «Condi-
mento amar i l lo» ; disponiendo con t inúe 
funcionando normalmente la Comisión pa-
(dúo del acto pr imero) , por la s eño r i t a I ra revisar las disposiciones sobre enterra-
Regnier y señor Radelassi. «Tosca» (Non I mientes en las Sacramentales de esta Cor-
la sospir i ) , por la s eño r i t a Ricci . «Tosca» te, para u l t imar la propuesta que deberó 
(dúo final), por la s e ñ o r i t a Ricci y se-
ñor Radelassi. «Madame Butherf ly» (selec-
ción. «La Boheme» (raconto), por la se-
elevar antes del 31 del ac tua l ; resolvien 
do el expediente incoado por don Anto-
nio Baliarda, en sol ic i tud de au tor izac ión 
ñ o r i t a Regnier. Intermedio. Recital , por para vender embotelladas unas aguas pro-
l a s e ñ o r i t a Conchita Toledo. Tercera par-' eedente-s de un manantial denominado Bet-
Bosario.—9, misa de los catecismos; 10. 
la cantada; 11 y 12, con explicación di' 
Evangelio; 5.30 t . . Exposición, rosai'io,ser-
món P. P e ñ a , O. P., y reserva. ' 
Servitas (S. Nicolás)".—8 y 8,30, misas: 
9, con expl icación del Evangelio; 6 a '> 
Expos ic ión . 
Servitas (S. Leonardo).—5 t , corona J 
ejercicio. 
S. Vicente de P a ú l . — F i e s t a mensual «e 
la Medalla Milagrosa; 8,30, comunión; 6 t . 
ejercicio; 7,30, rosario, sermón, reserva T 
procesión in ter ior . 
S. del Perpetuo Socorro.—Empieza la po-
celona). 
te. «Aída», V e r d i (dúo final), por la § e - | t e r , en San Fausto de Capcentellas * (Bar - ¡ vena a S. Alfonso de Ligorio . 7 W- ' f lH 
ñ o r i t a Ricci y señor Radelassi. «El P r í n -
cipe Igor», Borodín (selección). «Hamleto» 
(b r ind i s ) , Thomas, por el señor R. M u -
ñ o z . / « C a r m e n » (romanza de Micaela), B i -
zet, por l a s eño r i t a Regnier. «Thais» (ro-
manza del espejo), Massenet, por la se-
ñ o r i t a Ricci . «Favor i ta» (aria), Donizzeti, 
por el señor Radelassi. «La Afr icana» (se-
lección) , Meyerbeer. 
Compre usted los 
F U N D A M E N T O S FISICOS DE L A RA-
DIOTECNICA, por Spreen; el l ibro unís 
defini t ivo y prác t ico . 127 figuras. En r ú s t i -
ca, Ptas. 6; en tela 8. (Por correo, 0,30 
más.) Lu i s G i l i . Apartado 415. Barcelona. 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de Junio a 30 de septiembre 
Se encuentran útiles de 
la falsificación 
E n u n nuevo reg i s t ro que la P o l i c í a 
ha p r ac t i cado en el pozo de l a casa n ú -
mero 2 de la ca l le de las A n i m a s , do-
m i c i l i o del comandan te G a r c í a -Casano-
va, detenido, como se sabe, por hal larse 
compl i cado en la f a l s i f i c ac ión de b i l l e -
tes r ec ien temente descubier ta , ha encon-
t rado a lgunos rod i l l o s , unos nuevos y 
otros ro tos , y var ios c l i c h é s . 
Cuando se p r a c t i c a b a n estos trabajos 
o c u r r i e r o n nuevos desprendimientos de 
t i e r ra , que o b l i g a r o n a suspenderlos. 
H o y se espera en M a d r i d a l juez espe-
c ia l , procedente de A l i c a n t e . 
cicio rezado. 
—o— 
D I A 25.—Lunes,—Santiago Apóstol; P»" 
t rón de E s p a ñ a . Stos. Cr is tóbal , Cucuta-
te, Pablo, Florencio, Teodomiro y Valen-
t ina, vg„ mrts . Magnerico, Ubispo. _ 
L a misa y oficio divino son do Santi8fíB 
Apóstol con r i to doble do primera clase» 
con octava y color encarnado. 
Parroquia de Santiago (10 Horas).—TÍ^Í 
mina la novena a «u T i tu l a r . 8, ^xP* j 
ción y c o m u n i ó n ; 10, la tsolemne con P-
negír ico, señor Sanz de Diego; 7 t., eJe 
cicio, se rmón , novena y procesión de 
serva. .m 
Carmelitas calzados.—Termina la «n; 
na a N . Sra. del Carinen. 7 t . . Kx|'08«CLJJ| 
ejercicio, sermón, ^eñor don José bstrei « 
y procesión de reserva. 31 
Comendadoras de Santiago.—Empie?*^ 
novena, a su T i tu l a r . G.30 t . . E x i » s i c j j f | 
estación, rosario, sermón, señor QuiS' y 
ejercicio, gozos y reserva. 
* * * 
(Este per iódico se publica con conso 
ecles iást ica. ) 
E V I T A 
• L I M P I A L O S D I E N T 
L A C A R I E S - F O R T I F L A S E N C I A 
inuiuiuiiiiiiiiiiuiiiiiuiiü 
r 
MAORin—A'"io H.—!Viím. 5.623 E L D E B A T E (7) Domingo 24 de julio do 1927 
piiMil'iiil ilU¡!iliill!líl!l1M!l»^ 
Hdsta 10 íaiaapes, ojo pesetas 
ffl i! | i! I! MI I! í'il! ¡! 1! I i! 1!! i 111 i 111 i i I í i ! ! ! l i l i 1111 ¡i 11 i Üilil 
«st«5 anuncios se reciben 
Administración de E L 
p B B A X B , Colegiat», í i 
¡JB de Alcalá, Irante a las 
(•tilatravas; quiosco de Glo-
rieta "i8 Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de la 
plâ a de Lavaplés, quiosco 
puerta de Atocha, quios. 
¿e la glurieta de los Oua. 
Mg- Caminos, trente al nú-
ííatt0 l ! Q1110800 de la oall© 
de serrano, esquina a Go-
-a; qniosco de la glorieta de 
«fta Bernardo, quiosco de la 
cfille de Atocha, frente al 
S m e r o 68. Y S N TODAS 




poba, autopiauo, tresillo, 
cortinajes varios. Barbieri, 
1 duplicado^ ^ * 
URGENTE. Casa completa, 
jnuebU's propios casas de 
cainpo, finca, hoteles; ca-
ja caudales, piano, colcho-
nes. Magdalena. 17. 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas, Aparador, 115. 
Cama, 3'¿. Mesilla, 18. Silla, 
5. Deóengaño, 20. 
ARMARIO, dos lunas, ca-
pia dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera Sin com-
.petencia. Dornnlorios, come-
•$OX&> pe»engaño, 20. 
¿AMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra,' 11. Desenga-
ño, 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Dftsengafto, 20. 
ALMONEDA. Ultimos días , 
piso completo, buenos mue-
ble*. Reina, 35, primero 
inquif rár.. 
l A t l -NEDA urgente por 
nusenuia. Almirainte 3, se-
gundo derecha. No se ad-
miten prenderos. 
ALQUILERES 
ALQUILASE piso exterior 
ea ciento cincuenta peee-
•/ÍÍTI,, Calle San Ildefonso, 10. 
EN NAVAS del Marqués 
alquilo bonito hotel, baño. 
Kazón -. Pescadería «Cesá-
reo». 
imuS. lO* . próximo tran-
vías' Torrijos Guindalera, 
setenta peaelas, Francisco 
SUvelft, 
B¥TS»JOR con ^ ó s . baJCO-
lico, bion uriontado, 105; 
interipr, 65. Alcántara, 4(j. 
KSBMÓSO oii trésnelo. 12 
habitaciones, baño, 160 pe-
eétís; espacioso jardín, con 
pabellón guarda, 7Ü; gara-
ge, dos plazas, 80. Todo 
275. Pilar, 67. 
ALQUÍLANSE cuartos ca-
Pa ajosa; interiores, de 45 
4, 80 pesetas; exteriores, 
bien decorados, a 70, 75, 
80. 85 y 90 pesetas. Precio-
• sos áticos, a 75 y 80 pese-
tag . Ascensor, . te léfono, 
ftgua abundante, ' pararra-
yos, Tranvía. Cartagena, 
^frente 1^1^^ je l Pilar. 
ÁLQVJLASB^bKi^tísimo lo-
cal grande. Almacén, depó-
jlto. Blasco. Qaray, 68. • 
PRECIOSO entresuelo, cuar-
to b^üo, o'cho piezas. Cua. 
renta duros. Claudio Cce-
l'c 65. > 
WIBASIERBA. Hotel siete 
wmas, jardín. Alquílase 
- ÍW ausencia, 750 pesetas. 
| »Sgó8 : San Bernardo, 57. 
Principal. 
ALQÚILARE hotel . «coiT 
rom propio para coumni-
la 108° gÍ0' 1>ensión- Aya_ 
AUTOMOVILES 
' I C , Vaüehermoso, 7. Auto-
«oviles ocasión, garantiza-
oos. todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
GARAaFPiTCiííTodla, v e í 
, ta automóviles. Estancias, 
1 "̂ Pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
^sional). 
i ín118 .^110 108 Neumáti-
»ó • ACC?8ORIO8 de «"to-
. i!Compare descuen-
p V ' v ? , sólo comprará Ca. 
|5f* Arai<i. Uénova. 4, Espor-
^ Í ^ P r o v i n t i a s . 
ANUNCIANTES, ^ ü e s c u e n : 
masiuios. Presupuestos, 
^ J ^ J P e l é f o n o 12.520 
Í¡I,?AMA (Jo(le6 !! Ñ e W ú t T 
. a(lie n,ás barato. Des-
tento, grandiosos. Géneros 
^ ^ J a r r a n ^ a , 20 
GARAoFT) 11 v a. G ^ ^ T a l 
; S s 83- Nave-:iu 
^ Uinuonnlas, 15. 
^ ^ I C H A B recauchutadas, 
• S l R 6 U)-> x 185 bam-
racU" ^l'^i^' idad ropa-
d «iones. « H 1 ( . h u t a d o Ml). 
IVlL0*1 CI""'lio Coello, 79, 
rá 38 Caucho. S. A Compra-
0,},>dS^1'e• inmejora^^ 
( 1 ^ ü i a A T I C 0 S i b i i n c ) ¡ i ] e a ( o ; 
^ ima , f0?-4'- Karantizados, 
s o r f S fabricacionG9. Accel 
Gran,!, "".^ automóviles. 
todas VenU' de 
^ \ ^ r C í i a r . Ú 0 automóvi-
2o ^encm Badals Mndra 
Tn .C<̂ ,1,,CC,Ó" " ' troeni. 1 Isl">"o D. , . i 
^ M n ^ i . ^ f ' Otras u.ar-
Oica 
í:us- rvf,, i . ' Ull'is mar-
^ U e r e í 0 0 ' 0 1 ^ ^ - V i c í e l a s . 
bará, pUua Santa Bár-
No D E J E do arreglar m s 
cubiorfas; duración, «eono-
ni íu. Bravo Murillo. 55. Te-
léfono 33.096, 





SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radíoazoadas, clima 
seco, 1.236 metro». Hotel 
confortable Folletón gratie. 
SBfrORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
eiil'cnnedados propias de la 
mujer que las agua» y Ba-
ños de la Muera. 
BICICLETAS 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria. 4. y Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Ñonplus». 
Unica cuero Impermeable, 
triple duración, l íx igidla 
«iemprt. Apartado, 59. Bur-
gos. 
E X I J A usted para =u cal-
zado suelas tacones cVicto-
riu». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
SOLO Feláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
'¿. Talle?. • 
CAMISERIAS 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposjbe mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37; 
quien presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 
de descuento. 
CONSULTAS 
H O M E O P A T I A . Consulta: 
lisiaiinata, 23. Martes, dos 
tarde? una peseta por en-
fermo, 
COMADRONAS 
ASUNCION G a r d a . Autorl-
zada hospedaje económico 
oinljarazadas, con casa Gua* 
darrama. Consulta gratis. 
FeUpe V. 4. Teléfono 11.082. 
PAZ Iscar. Partos, consol' 
ta embarazadas. Pens ión, 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
3 ^ • 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazada». San. 
ta Isabel. \. Antón Mar-
tín, 5(i 
P A S T O S . Es matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado-
PARTOS. Florindo Salgue-
ro. Especialista, 'nija del 
módico Salguero. Consulta 
gratis. Madera. 28. 
PARTOS- Consulta diaria. 
Profesora acreditada. Pla-
za Santa Ana. 11. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos", antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
^ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta: Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegoray 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimtv por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obj^ 
tos da plata, papeletas Mon-
te Piedad» compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Dospúcho» re-
nervados- Teléfono" 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» b-il'antes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
I\ i .kra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E X E mucho dinero 
po/ alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, íuehearra l . 107, esqui-
na Ve'arde. 
COMPRO dentaduras artifi-
clales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Uodrigo, 
COMPRO Quadios antiguos 
y modernos, objetos, San-
ta Brígida, 3. Qucsada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.70fi. 
COMPRO, vendo, cambio 
diseos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




na*, Uack-inhi, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación • 
Inslitiitp 11 e u s Precia-
dos. 23. 
C A L C U L O S , contabilidades, 
inglés, francés. Profesores 
esppoinliv.ados. Amaya, Mar-
qués I.pgane.-, 7, principal-
D I B U J O lineal, maquinas 
[¡ara obreros, arquitectóni-
co, lavado,* descriptiva, deli-
neantes, peritos, ingenieros. 
Pi Marga 11." 9. 
FRANCJJS aprendido pron-
to y perfectamente en An-
gulema, Señora católica do 
distinguida educación, te-
niendo acreditado sacerdo-
te profesor francés, admi-
te algunos niños con bue-
nos antcedentes, para apren-
der y practicar francés. 
Agradable vida de familia, 
con trato esmerado. Boni-
t í s ima ciudad, sanísima. Di-
rigirse; Madame Guinchat, 
32, me Wakleck. Roueseau, 
Angoulémc. Francia, 
A N U N C I A D A S oposiciones 
para Forrocamlfti del Es -
tado con 2.500 peseta», Gran 
porvenir. Preparación por 
'os interventores Estado se-
ñores Obregón y Cárcamo. 
Academia Velilla. Magdale-
na, 1. 
L E C C I O N E S particulares. 
Bachillerato, idiomas, pue-
blo Sierra, Escorial o Si-
güenza. por profesor titu-
lado. Escribid: Profesor Re-
yes. Sol. 6. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS i Usar loe Su-
positores Victoria: caja, 1.60 
nesetas- Victoria, 8. 
ASMATICOS. No más pol-
voa y cigarrillos antiasmá-
ticoe. Usad inhalación «Bru-
mona Asmone». Magníficos 
resultados. Venta, farmacia 
Borrell. Puerta Sol, y di-
rectamente en Bilbao, Ma-
ría Muñoz, 4. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra j venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). • 
E N E N S A N C H E , próximo 
a Torrijos, véndele caŝ a 
de siete plantas, ascen-
sor, 18.500 pesetas renta 
en 165.000, puede adquirir-
se en 40.000, quedándose 
hipoteca del Hogar Espa-
ñol. Apartado 485. 
iSOLAR con cimentación, 
tío* lachadas; mide 7.830 
pies. Vendo barato, sin in-
termediarios. Razón: Doña 
Sabina, 3. Colegio. Barrio 
Doña Carlota. 
E N E X T R A R R A D I O , prÓXl-
mo terminación Juan Bra-
vo, véndese finoa de es-
quina, que comprende casa 
de cinco plantas, jardín, 
gran nave independie-nte, 
perímetro 11.500 pies en 
200.000, puede adquirirse en 
65.000, quedándose hipote-
ca, o cambio por solar, te-
rrenos dentro de esta dife-
rencia. Apartado 485, 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda Bncas, solares. cLa' 
Americana». Pi Margall. 9. 
No cobra comisión anticipa-
da^ . 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral, Montera, 19. 
UNION I B E R I C A invita a 
todos a visitarla. Pizarro, 
5; horas seis-ocho. 
V E N D E S E h o t e l nuevo. 
Puente Berro, facilidades. 
Escribir: Rafa-Reyes. Puer-
ta Sol, R. 
V E N D O hotel diez habita-
ciones grandes, con garage 
y jardín, de 3.500 pies, pró-
ximo (yor ie ta» Ruiz Jimé-
nez, 15.000 duros. Aparta-
do Correos, 8.041. 
H O T E L precioso, nuevo, ca-
lle López Hoyos, tranvía, 
muy buena construcción, to-
do «confort», jardín, es-




R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Tcrol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
T A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 2U. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l m á | reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün par-
le trancáis, Cruz, S. 
«LA CONFIANZA», vistas 
puerta del Sol, PennouBs 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S i O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22, tercéro. 
F A M I L I A distinguida de» 
Hen huésped en familia, con, 
sin, casa nueva, «o.onfort», 
entro 'Sol y Gran Vía. Ra-
zón: Montera. 23 
PBÜ SÍOH Gómez, Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre 
cios especiales a estables. 
Cocina eomerada. Reserva 
uios habitaciones dirigiénüo-
se puf eor respondencia a 
Mayiw, M 
UABA viajeros Antonio Du-
que, Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Canalejas Mon-
icra, Zü- Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort» 
Huen troto. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
A L Q U I L O habitación pen-
sión completa caballero es-
table, todo «confort». Ra-
zon: Reyes. Sol, 6, 
P A R T I C U L A R g a b i n e t e 
bien amueblado, uno, dos 
amigos estables, sin. Pue-
bla, 16, segundo. 
C E D E N S B bonitas habita-
ciones. Exterior uno, dos 
amigos e interior. Legani-
tos, 25, segundo izquierda. 
MODISTAS 
SOMBREROS para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
MUEBLES 
Q U I T A R taller, mesas, des-




C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
calo práctico- Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5̂  
L E N T E Oro. Arenal 14. Ga-
fas para ver cerca y lejos 
con los mismos cristales. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man. 
ehar la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
mea. 2. ; 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléo-
i rica y al agua. Tintes, pos-
taos. Magdalena, 11. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba« 
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955-
. RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E -
fuentes. 12̂  
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
• nal? 8- . • 
O A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gar 
lena supersouora. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchísimos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-




L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
maran: Toledo. B4. prime-
ro, B. 
WjtiCESiTASB choter, ca-
sado, sin pretensiones,^ bien 
informado. Razón, Serra-
no. 25. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
E S C U E L A Nacional de Pue-
ricultura, l.üti señoritas que 
aspiren a ingresar en esta 
Escuela para adquirir el 
t ítulo de «Niñera titulada» 
pueden inscribirse en el 
curso preparatorio de ve-
rano. Informes, Ferraz, 60. 
D e m a n d a s 
MECANICO-dentista, oro y 
ciauchá, desea trabajar a 
jornal. Dirigirse peluque-
ría. José Segui. Valencia 
Masanasa. 
C O N T A B L E por horas. In-
tervención y arreglo conta-
bilidades atrasadas. Corres-
pondencia a Viñas . Esta 
administración, 4.614. 
J O V E N catalán dominando 
inglés y francés, taquígra-
fo, mecanógrafo, contable, 
corresponsal, desea empleo. 
Escribid: Baldrich. Alca-
lá , 2, continental. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
p-aa desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas. 16 Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Anjeri-
onna»- Pi Margall. 9. No co-
bra comisión anticipada. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Vnleneja. Teléfono 
interurbano 907 
PINTORT~Pa pe I i sta. Rotu • 
lista. Dorado Pintado en 
muebles Talleres: Belén, 8. 
MANTEQUERÍA y oomes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen 
Sobrinos do Rivas García. 
Montera. 28: teléfono 15.943 
Madrid. 
B L M E J O R vino mesa Val-
depeüas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcio;- eclesiás t i 
eos. t e s t a m e n t a r í a s , consul-
tas, asuntos iúdieiales . ,>rÍD; 
cipe, 14. 
JORDANÁ. Concleeoraciones. 
Banderas. Espadas. Calones. 
Cordones y Bordado* de uni-
formeb Hríncipc. 9 Madrid 
O O S E C H E R O S : Hocoyes, me-
dias pipa*, barriles, bido-
nes. 2,25 arroba. Labra-
dor, 5, 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. Ne-
gocio en marcha. Razón: 
Bermejo. D E B A T E . 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza, 14 •' 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres do com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Uuerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
L E G U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en 
saquitos higiénnicos de la 
Agrícola Segoviana- por mar 
yor. Rodríguez Mesa. Se-
srovia. 
¿QUIERE temar buen ca-
fé? «Okkan» es el mejor. 
Espíritu Santo. 16. Teléfo-
no 14.688 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Bortaleza. 2. fábrica. 
A G E N C I A para estos anuo-
ciost La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental 
P A R A explotación granja 
avícola, gran escala, desea^ 
ría relacionarme con capi-
talista. Escribid: «Avícola». 
Montera, 19, anuncios. 
COMPRO, cobro créditos, 
letras, facturas dif íci les . 
Informaciones vigilancias. 
Apartado 512. 
; L I B R E S del casero! Po-
deis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). 
ABOGADO. Testamentarías , 
indemnizaciones, créditos, 
divorcios. Consulta módica. 
Princesa. 75, bajo. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
F E N I X . Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene 
créditos, garantías. A r e -
nal, 26. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo. 4. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A R T I C U L O s ^ v i a j e a la mT-
tnd de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila Mantillas españolas. 
Aparatos fotográticos. ^odas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez, Ventura Vega, 3. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. 
L A V A B O Luis X V , bara-
to, objetos ocasión. L u -
na. 27. 
P I A N O «Boisselot», gran-
des voces, objetos ocasión. 
Luna, 27. 
E S P E J O para sastres, mo-
distas. Luna, 27; objetos 
ocasión. 
C O M E D O R E S baratísimos. 
Luna, 27 j objetos ocasión 
ífrente Pizarro). 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta. Zapati-
llas. 1,35. Argensoja, 1. Puig. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vó-
lez¡ grandes descuentos, mo-
delos l indísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca. 1 (es-
quina Fuencarral). 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
C O R R E O S , Telégrafos, Co-
legiales, Ferrocarriles, las 
gorra» de La Burgalesa son 
las mejores. 10, Bolsa. 10. 
COMO 1 C 0 0 I E C I M I E 0 1 0 
s e p u e d e c o n s i d e r a r l a v u e l t a a E s p a ñ a d a d a 
p o r u n e o c h e M O R W S e l m á s p o p u l a r d e 
I n g l a t e r r a , y q u e p r o n t o l o s e r á d e E s p a ñ a 
H a r e c o r r i d o e s t e c o c h e m á s d e 9 0 0 p u e b l o s , 
l l e g a n d o a t o d o s a l a h o r a f i j a d a c o n t r e s m e -
s e s d e a n t e l a c i ó n a l a i n i c i a c i ó n d e l v i a j e 
S ó l o 
¡ ¡ C O M P R E U N 
(MODELOS DESDE 6.950 PESETAS) 
§ e s c a p a z d e d a r e s t a p r u e b a 
I I 
E S P A Ñ A , S . A . 
D I E G O DE L E Ó N , 3 4 
L a g a l l e t a s e l e c t a . 
Maria A E T I A C H 
M i s h e r m a n i t a s 
C O C O C H U . 
P E T I T - B E U R R E , 
C A ^ L T O N T E A B I S C U I T 
y L I - L I . 
s o n t a n b u e n a s . c o m o y o . 
Establecimiento Balneario de (La Myera) 
L A H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A MUUHTÜ en pocaa horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden 
sus impertinencias a las molestias de la hernia; las 
señoras y los niños, en fin. todas las víct imas de her-
nias dobon adoptar en seguida, pue« cada mei trans-
ourrido agrava su lesión, los nuevos aparatos do Mr, AUC 
P. B L E T Y , el gran ortopédico francés tan conocido 
on España desde hace varios añoe. 
Mil is de paciente» tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A PEli i , ,LC'i 'A Y A B S O L U T A C U N T L N C i ü N , L A 
DISMINUCION PKOÜttFSIVA Y R A P I D A Y L A DES-
A P A U I C I U N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebelde«s o voluminosas que seap. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo "de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LUS S U P K I W i E N T U b inhe-
rentes a las hernias descuidadas. S U A V E S Y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B U R E S ' D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Aocediendo a constantes tuíplioaa, Mr, U L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros, hombres, señoras 
y niños víct imas dfc bernias, deben aprovechar esta bue-
na oportunidad de cuidarse y presentaree sin vacila-
ción en: , 
ZARAGOZA, Domingo 24, Hotel Europa. 
iWAl.Rjili martes 26 julio, H O T E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S , calle Lchegaray, 3. 
V A L L A D O L I D , Miércoles, 27, Hotel Inglaterra. 
B A R C E L O N A , Rambla Cataluña, 65, Casa Matriculada. 
O R D U Ñ A 
V I Z C A Y A 
bi lUACiUjN y CLIMA.—Este acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo varios los trenes de ida y vuelta en el día. 
COMPOSICION.— Las aguas son clorurado-sódicaa, sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(variedad litínicas bromurado-manganesas y arsenicalep}, las más abundantes en su 
clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor. 
CURAN R A D I C A L M E N T E Linfatismo, Artritismo y Raquitismo Tumores fríos. 
Anemia. Clorosis, Neurastenia. Reúma. Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intes-
tinal. Infartos del hÍKado y bazo. Dispepsias, enfermedades del estómago, de la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para en-
fermedades de señoras. 
HOSPEDAJE'.—Su Gran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas ' 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión. unido a eu hermoso clima, le 
Pacen ser un punto ideal para estación veraniega. 
T E M P O R A D A O F I C I A L : P E E 15 J U N I O A E 30 S E P T I E M B R E 
Carreras: M i l i t a r y Marina 
P R E P A R A C I O N P A R A L A S A ^ A V ^ C ^ ^ I A A ^ 
CONVOCATORIAS D E 1928 E N ACADEMIA ACEYTUNO 
Este antiguo Centro inaugurará en breve M A G N I F I C O I N T E R N A D O , regido por Tacer-
dote, con E S T U ¿ ' V ^ S ^ ^ i n g e n i e r o s . ' C l a i s ^ r v e r a n o , 
P U E N C A R R A L , 119, M A D R I D . Matrícula de cuatro a ocho. 
C. A . BOER 
C O N S U S A P A R A T O S Y M E T O D O 
S U P R I M E L A 
N I A 
BOMBAS de ROSARIO 
M ODER N A S Insu8tltail>le8 para 
_ , „ . ^ ^ la A G R I C U L T U R A 
AORO-INDUSTRIA. San Agust ín, 9. M A D R I D . 
Imágenes de ocasión 
Nuevas rebajas sóla por quince días, por tener que 
desalojar el local. Crucifijos, pilas, orfebrería religiosa, 
. objetos para regalo. 
t 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
Don Javier de Pineda y Oüate 
F A L L E C I O E L DIA 26 D E J U L I O D E 1818 
A L O S D I E Z V S E I S AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
K . ! . P . 
Sus padree, Enrique y María; hermanos, 
Eduardo, María Luisa , Blanca e Isabel; t íos , 
primos y demás parientes, 
R U E G A N no le olviden en 
sus oraciones. 
Todas las misae que se celebi p] d ía 25 en 
la ¡gle=u del Cristo de la Sahiu. . • esta Corte, 
y las de ocho v media y once y media en la 
iglesia de San Vicente, de San Sebastián (Gui-
púzcoa), serán aplicadas por el eterno descanso 
do «n alma. (2) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, l ." 
Telefono 10.905 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
«Borjas, a 13 de junio de 1927. Sr. D. C . A. B O E R , Bar . 
celona. Muy señor, mío y de mi mayor consideración. Me 
complazco en manifestar a usted- que estoy completamen-
te curado gracias a Dios de la hernia que padecía, debido 
a su excelente aparato, que no dejaré de recomendar 
siempre que se me presente ocasión. De usted aímo. en 
Jesús y María y S. S., Francisco Pelegrl, presbítero, 
B O R J A S B L A N C A S (Lérida).» 
los descuidados tenéis culpa; los mal 
cuidados debéis confesar vuestro error; 
unos y otros corréis grandes peligros; debéis, sin más 
tardar, acudir a informaros en las visitas gratuitas del 
reputado especialista hemiario, Sr. D. C. A. B O E R , quien 
recibe en: 
] V I A & > £ i i D domingo 24 julio H O T E L I N G L E S , calle 
Echegaray, 8 y 10. 
OCANA, lunes 25, Hotel Universal. 
T O L E D O , martea 2li, Hotel Imperial. 
E S C O R I A L , miércoles 27, Hotel Miranda. 
SEGO V I A , jueves 28, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 29 julio, Hotel Inglés. 
P I E D R A K Z T A , sábado 30, Fonda Ubaldo González. 
BARCO D E A V I L A , domingo 31, Hotel España. 
B E J A R , lunes 1 agosto. Fonda España. 
SALAMANCA, martes 2 agosto. Hotel Comercio. 
ZAMORA, miércoles 3 agosto, Hotel Suizo. 
B E N A V E N T E , jueves 4, Hotel Mercantil. 
A S T O R G A , viernes 5 agosto. Hotel Moderno. 
L A B A N E Z A , sábado 6, Hotel Reina Victoria. 
P O N F E R R A D A , domingo 7, Hotel Comercio. 
M O N F O R T E D E L E M O S . lunes 8, Hotel Reina Victoria. 
L U G O , martes 9, Hotel Méndez Núñez. 
O R E N S E , miércoles 10 agosto. Hotel Miño. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
CORDOBA, lunes 25 julio, Hotel Simón. 
L I N A R E S , martes 26, Hotel Cervantes. 
J A E N , miércoles 27 julio. Hotel Francia. 
U B E D A , jueves 28 julio. Hotel Comercio. 
B A E Z A , viernes 29 julio. Hotel Comercio. 
VALDEPEÑAS, sábado 30, Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S , domingo 31, Hotel del Principe. 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , 1 agosto. Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , martes 2 agosto. Hotel Francisquillo. 
M U R C I A , miércoles 3, Hotel Hiépano Americano.' 
O R I H U E L A , jueves 4 agosto. Fonda España. 
A L I C A N T E , viernes 5 agosto, Palace Hotel. 
A L C O Y , sábat.o (i agosto. Hotel Comercio. 
V A L E N C I A , domingo 7, Hotel España. 
Otro colaborador del señor Boer recibirá también en: 
B I L B A O , lunes 25 julio. Hotel Antonia. 
DURANGO, martes , 26 julio, Hotel Miota. 
V I L L A F R A N C A J>i ORIA, miércoles 27, Hotel Urteaga. 
LOGROÑO, jueves 28 julio, Gran Hotel. 
ZARAGOZA, viernes 29 julio. Hotel Europa. 
A P A R A T O S D E L A R T E MEDICO P E R F E C C I O N A D O S . 
S I S T E M l S E S P A C I A L E S P A R A C O R R E G I R P I E R N A S 
Y P A R A L I S I S I N F A N T I L . P I E R N A S A R T I F I C I A L E S . 
¡i ha (»ltMADORES D E L A ESCOLIOSIS , C I F O -
SIS . M A L D E P O T T . D E S V I A C I O N E S Y C A I D A D E L A 
M A T R I Z E V E N T R A C I U N E S . O B E S I D A D . RIÑON MO-
V I L . V A R I C E S . H I D R O C E L E S . V A R I C O C E L E S . 
C. A. B O E R , ortopédico, Pelayo, 60, B A R C E L O N A . 
Máquinas B A K E R para 
p r o d u c i r 
S. A.N0VITAS-B0R1 
Rosellón 191 - Barcelona 
anes 
Unicas aguas para prevenir y curar los catarros de 
la nariz, lailnge, bronquios y pulmón, convalecencias dó 
la gripe y tos terina. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 2 3 
D o m i n g o 2 4 d e j u l i o d e 1927 
E L " H I S P A N I A " E N F I L I P I N A S 
— - B B 
ÍJn buen a m i g ó nuestro de Manila acaba de enviarnos unos cuantos re-
cortes de periódicos de! aque! Archipiélago, en los cuales se comenta el 
proyectado viaje de un buque español que llevará a bordo una Exposición 
flotanle de nuestros producios comerciales. A juzgar por lo que en esos 
recortes se dice, la Prensa filipina ha sido más entusiasta en comentar el 
futuro acontecimiento qué la misma Prensa española. Además , en el co-
mentario se exponen ideas en torno al proyecto, que tal vez completen el 
programa de los que lo imaginaron. 
El optimismo de los •filipinos, la certtidumbre de la fecha y resultados 
del viaje debían realmente llegar a conocimiento de los españoles t ímidos 
o desconfiados que apenas han dedicado a esta empresa m á s que una glosa 
dispiicenle. Er. DEBATE (Manila), «T â Defensa», «La Opinión», «The Fhi l ip-
pihes Herald», «The Tribune» y otros periódicos insulares han manifestado 
en sus columnas el sentir de los sectores que representan en el conjunto 
,de la opinión pública del Archipiélago. Ahora bien, este sentir unán ime no 
puede ser m á s halagüeño para la madre patria. Pero nosotros no entende-
mos exprimjr de esas noticias el halago de nuestra vanidad o de nuestro 
méri to. El antiguo leaa latino «nihij actum, si quid agendum», debe ser 
nuestra norma, ya que, desgraciadamente, nos queda mucho por hacer; ni 
siquiera hemos hecho lo principal. 
Hasta los periódicos publicados en inglés, con la cual dicho se está que 
provienen de espír i tu adverso o por lo menos poco favorable, hay expan-
sione > de optimismo que nos desconciertan. 
Con la regia sanción del Rey Alfonso, comenta «The Fhilippines Herald», 
una Exposición flotante española de los principales productos y obras de 
arle de España será llevada a bordo del vapor «Hispania» en un crucero 
mundial. Este vapor tocará en los principales puertos de América y Filipinas 
para fomenlar el comercio de España. La Exposición flotante está anunciada 
para salir de España el próximo agosto, y es esperada en Manila antes del 
fin de año.» 
Tememos que van a tener gran desilusión los filipinos que crean que 
en agosto vamos a preparar ese viaje, y que para fin de año verán el «His-
pania» en Manila. No llega a tanto nuestro hispanoamericanismo, que vaya-
mos a privarnos de las vacaciones de verano. Eso no quita para que aquella 
buena gente, en especial los comerciantes españoles allí residentes, hinchen 
el globo del oplimismo. Sin embargo, estos periódicos ingleses, digamos 
norteamericanos, siempre tienen su punzada para nosotros. «The Tr ibune», 
por ejemplo, después de recordarnos «la derrota de Cuba» y «el infortunado 
«record» de sus (nuestras) armas en Marruecos», augura "un buen éxito a 
nuestros «nuevos caudillos de negocios», aunque reconoce que la ventaja 
de estos caudillos es «una dádiva del pasado». Claro que el manifiesto de 
nuestro presidente, anunciando la terminación de la guerra con un «record» 
victorioso, no llegará a oídos de los «gentlemen» de «The Tr ibune», que tam-
bién a t r ibu i rán esto a «una dádiva del pasado». 
ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR L A CENSURA 
Sin embargo, no seamos "demasiado sensibles. Aunque lo digan para mo-
lestarnos, tal vez involuntariamente, es muy cierto que las ventajas de que 
«podemos» disfrutar en América es «herencia» de nuestros padres, que no 
«dádiva de nuestro pasado». En cambio, los verdaderos filipinos, es decir, 
la raza civilizada que allí nuestros padres crearon-, esperan sincera e inge-
nuamenle «de este proyecto grandes beneficios en las relaciones, de España 
con los países do habla española y también en lo cultural y político, ya que 
esta expe;dición debe constituir una gran exhibición de todos los valores de 
España, tanto industriales como ar t ís t icos e intelectuales, coincidiendo con 
un fin común, cual es la unión con las naciones hermanas, no sólo por lazos 
sentimenlales, sino también por los del mutuo interés material» ( E L DEBATE, 
Manila). Oíros, como los de «La Opinión», nos advierten que el viaje no ha 
ds consistir solamente en «la. exhibición do productos de la múltiple y flo-
reciente industria española», sino que ha de reforzarse con un reclamo in-
teügenle y atractivo de que es tarán encargados notables oradores, confe-
renciantes e individuos del cuarto Poder», o sea periodistas. Nada más ló-
gico y necesario. También éstos esperan ansiadamente que el «Hispania» 
llegará a Manila para fines del presente año. 
• De modo que en Filipinas esperan las muestras de nuestros productos 
comerciales y los frutos de nuestro intelecto. En España pocos tienen idea 
de cómo luchan los hispanofilipinos y cómo se agarran al tronco ibérico 
para conservar su personalidad racial contra la absorc ión , siempre crecien-
te, del poder, extraño que hoy domina en el Archipiélago. Nosotros hemos 
empleado nuís de una vez nuestra modesta péñola en el patr iót ico servicio 
de dar a conocer los episodios de esta resistencia heroica a la conquista 
pacífica, pero implacable, de otra raza más poderosa. En este mismo correo 
recibimos una carta, llena de datos interesant ís imos, en la cual nos dan las 
gracias por un art ículo, que allí les pareció oportuno y elocuente, publicado 
por nosotros en E L DEBATE de Madrid con el t í tulo «Quia nóminor leo», y 
que reprodujo nuestro homónimo de Manila. Un aspecto de esta lucha, que 
especial ís imamenle nos atañe, es la «americanización» religiosa del Archi -
piélago. Este es un tema muy delicado y complejo. Sin embargo, no nos 
detei-dremos en sus dificultades y hemos de tratarlo con santa y patr iót ica 
Since/idad. Ello será otro día, que por hoy basta con esto. 
Manuel GRAÑA 
EN LA SIERRA, p o r K - H I T O Paliques femeninos D E S D E J > A R1 s 
EPISTOLARIO 
—Parece mentira; un solo pino y qué bien que huele. 
—¡Oh! ¡No sabe usted a costa de cuántos cuidados y mimos! Todo s los sábados sube el barbero a dar-
le una fricción de pompeya. 
C H I N I T A S I S O B R E E L O F I C I O 
Flor de Lys. Deva (Guipúzcoa,).—I Bo-
nita playa y delicioso rincón veraniego 
ha elegido usted! Según referencias, se 
va animando «aquello», aunque hasta 
ahora no como otros años. El yes^ 
tido que indica, muy ipropio; la invita-
ción puede aceptarla, consultando pre-
viamente a quien es debido. Y el «ca-
so» de tal pretendiente, uno de los mu-
chos que se dan hoy día... Por eso, la 
mujer tiene que extremar en estos tiem-
pos la cautela, la discreción, y... el 
buen sentido. Si no se expone a ser ju-
guete de esos tipos que tanto abundan. 
La sirena rubia. Zaraúz (Guipúzcoa).— 
En las novelas del autor que cita, hay 
de todo...; pero por lo geneml no son 
precisamente ejemplares, en ningún sen-
tido; n i en el moral ni en el literario. 
Cierto que resultaría útil un «índice» de continuamente surgem 
obras y de autores, que sirviese de guía 
y de orientación en ese terreno, pero 
no lo hay. al menos en la forma vul-
garizada y ampliamente difundida, que 
hace falta. Sólo queda un recurso: pe-
dir catálogos a las editoriales católicas 
para escoger obras. 
Mon ami (Santander). — Con mucho 
gusto vamos a satisfacer su curiosidad. 
«El mundo por dentro» es una sát i ra 
formidable de las hipocresías y menti-
Las frutas españolas en peligro 
Francia constituye, como es sabid 
nuestro principal cliente, después ¿ 
Inglaterra, en el consumo de fruta 
pero quizá muchos ignoren que más ^ 
la mitad de las inuporiacionts de fn 
tas españolas en Francia las absorbe i 
mercado de Par ís . ^ 61 
Desde la guerra vienen m u l t i p l i c ó 
se las vicisitudes que amenazan a & 
ramo, uno de los principales de auJ 
tra exportación. La competencia de ] 
fruta de América, a pesar del riese1 
que ene.erra para o! porvenir, no f-
tan grave como la barrera d© impuet 
tos y derechos de aduana que se i l 
oponen en los países de venta, y J 
bre todo, en esta repúbl ca. " ' 
Los exportadores españoles no esta 
rán nunca bastante alerta para defen 
derse contra las infinitas trabas 
Francia ha renovado en varias ocasirS 
iics las tentativas de obstaculizar la 
irada do nuestros productos, consiguió 
do reducir en proporciones considera 
bles la de algunos de ellos, como, por' 
ejemplo, el vino. 
La producción francesa de este ar-
tículo, la más importante de Europa, pul 
diera explicar las medidas que han re-
ducido a proporciones relativamente in. 
signiíicantes, la importación de vinos 
s 
£1 Gobierno dice que no hubo 
sublevación militar y niega im-
portancia a lo ocurrido 
—o— 
MEJICO, 23.—Según los informes ofi-
ciales, toda la Prensa extranjera ha pu-
blicado noticias inexactas acerca de loe 
desórdenes registrados estos últimos días 
en Veracruz. 
Añaden dichas informaciones oficia-
les que no se ;trata .de ninguna revo-
lución, sino de las discordias que se 
han manifestado en el seno de algunas 
organizaciones obreras acerca de la con-
veniencia de declarar la huelga. 
Los sucesos a que han dado lugar la 
actitud de los exaltados propugnadores 
de la huelga no han revestido la me-
nor gravedad. 
La iglesia de San Antonio 
de Lisboa, destruida 
LISBOA, 23.—Un incendio ha destruí-
do la iglesia de San Antonio, de esta 
capital. Las pérdidas materiales se ';al-
culan en medio millón de escudos. No 
han ocurrido desgracias personales. 
Los Obispos argentinos 
BUENOS AIRES,. 23.—Próximamente 
será firmado un decreto nombrando los 
nuevos Obispos, cuyas sedes se hayan 
vacantes. 
El Nuncio Apostólico, monseñor Cor-
tessi, y el ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Gallardou, han conferen-
ciado sobre la designación de los nom-
bres. 
Que corra-. 
«Ni parecen la teoría de la visión ex-
trarretiniana, cara a Jules Romains, la 
teoría del cáncer hijo de un polirrltmo 
que Daudet preconiza, situarse demasia-
do lejos de la teoría de la metamorfosis 
de las plantas, gloria de Goethe. Cierto, 
desde el punto de vista de la jerarquía, 
ni Knox es Egmont n i los Momeóles una 
Walpurgisnacht. Pero, si aquellas in-
venciones se aproximan, por lo de fá-
bulas, estas fantasías se allegan, por lo 
de sátiras.» / 
Ahí aprendemos que Daudet preconiza 
la teoría del cáncer hijo de un poiirrit-
mo, y Wdo lo demás que se afirma. Aho-
ra, entenderlo, ya es harina de otro cos-
tal. Que corra, pues, 
Y que en- las escueias.de periodismo 
se funde ¡a cátedra de Cameiologia Com-
parada. ¡Porque los hay mucho más po. 
l initmicos todavía] 
» * * 
Un anuncio literario. 
«Sólo la Noche y el Pecado siguen 
siendo, como en Wilde y Lorrain, mis-
terio elegante, paradoja de amor y. de 
muerte aromados con la fetidez de los 
canales de Venecia.» 
Brindamos esta marca a los perfumis-
tas ; «Po/yos, loción, extracto y jabones 
Fetidez.» 
[Un éxito locol 
* * * 
Porque Slraioinsky ha escrito su «Edu 
po, rey» sobre un libro latino, dice un 
ncriódico que esa ópera es una «ópera 
para curas». 
Todos los suspensos de tercer año de 
bachillerato suscribirán esa opinión, se-
(jur amenté. 
* * * 
Un ratero «fué detenido cuando hur-
taba una cartera con 150 pesetas y do-
cumentos, dejándola caer al suelo. La 
«operación» fué vista nada menos que 
por cinco de les viajeros que iban en 
la platafornia del tranvía.» 
Y nosotros aconsejaríamos al ratero, 
en todo caso, que ^vuelva al buen ca-
mino ; pero en vista de su menguada 
disposición para el «oficio», mucho más . 
Como ratero, es .deplorable. 
* * « 
En publicidad se ha llegado ya a ¡o 
inverosímil. En el anuncio de u ñ a no-
vela leemos «que se está esperando con 
cierta expectación por la categoría de 
su autor y por lo novísimo de su trama». 
Suponiendo que no se trate de la tra-
ma del autor, véase si no es magnífico 
que la gente espere con ccierta expecta. 
ciónx ¡o que, por lo visto, conoce». 
* * * 
Suceso impresionante: 
«Los pretsentes gestionaron que fuesen 
tos bomberos para extraer los cadáve-
res, ntíganaose éstos por impedírselo el 
reglamento.» 
El diálogo con los muertos y la ne-
gativa de éstos a- saíír... 
Como para no dormir en un semestre... 
VIESMO 
ras sociales, y su autor, el clásico don españoles. Petro, ¿cómo justificar las 
Francisco de Quevedo. Y a su segunda1 
pregunta, «¿cuáles han sido los tiem-
pos más tenebrosos e inexplorados en 
todas las naciones?», hay múltiples pa-
receres, pero la mayor ía de los doctos 
coinciden en opinar que los tiempos en 
que la Historia es casi una novela, se 
hallan en los siglos que precedieron al 
de Milcíades y Temístocles, en Grecia; 
los primeros quinientos años de Roma, 
y la época caótica de los reyezuelos de 
medidas de rigor que, de modo más . 
menos encubierto, son objeto nuestras 
frutas? 
Siendo este artículo de primera xm 
cesidad, parte integrante de 1^ aliméüf 
tación del pueblo francés, ¿qué motivo 
puede explicar la saña con que se tra-
ía de diílculiar su importación, a .pesar 
de no existir en Francia producción si-
milar que sufra la competencia? 
Una de las frutas más castigadas por 
os resultados de esa persecución, es el 
tura. 
En España el oficio está muy mal. 
Empieza apenas a producirse el tipo 
de novelista que abunda mucho en Frau-
Por donde quiera que • se vaya inte-
resa en nuestro país enterarse de qué 
es lo que lee la gente, cuál el «género» 
que tiene mejor salida y cuáles, matices 
de ese género son los preferidos. En es-
tos asuntos suele tenerse la visión uni-
lateral de Madrid, y cabe pensar que 
esa no sea la visión exacta. En España 
precisamente existen diferencias nota-
bles entre las provincias y la capital, 
como ha podido experimentarse de una 
manera muy perceptible en el teatro. 
Son varias las veces en que el gusto de 
los públicos provincianos se ha manifes-
tado contrario al del público madrile-
ño, y es lo más curioso que en la ma-
yoría de los casos la razón no ha esta-
do de parte de Madrid. 
Hace algún tiempo observaron los pe-
riódicos ingleses un fenómeno parecido, 
y se pronunciaron en contra de Lon-
dres. Es lo cierto que el público de las 
grandes capitales, el que bulle, alboro-
ta y decide, es un público indefinido, 
amorfo, sin criterio y movido por los 
vientos más extraños al arle. Existen 
en cambio rincones de provincia don-
de se han formado grupos de intelec-
tuales muy distinguidos,- donde la gen-
te no vive apresurada y como fuera de 
sí, y donde han podido paladearse los 
manjares con el reposo que tal opera-
ción necesita. 
Interesa mucho, por lo tanto, saber 
lo que las provincias leen.1 De las ob-
servaciones que hemos realizado direc-
tamente en más de una ocasión y ahora 
hemos podido confirmar' en Santander, 
se deduce que la literatura pornográfi-
ca cuenta con muy pocos aficionados 
en provincias. No nos referimos ya a la 
literatura bajamente inmoral, sino sim-
plemente a los libros de caráclfer eró-
tico o naturalista. La sensibilidad es 
mucho más sana fuera de la capital y 
muy capaz, por lo tanto, de reaccionar 
en sentido de franca repulsión ante el 
libro que hiere fibras delicadas del es-
píritu. Se da el caso en más de un 
Ateneo provinciano de una selección am-
plia, pero rigurosa en el Afondo, para 
adquirir libros para la biblioteca. Y no 
se piense por eso que domina la ño-
ñería o el criterio estrecho. Se trata 
simplemente de un acto de sana y ro-
busta intelectualidad. 
En provincias, como en Madrid, la 
novela es lo que más se lee. El público 
de novelas es cada vez más extenso y 
reclama novedades constantemente. A 
ese público atienden en particular libre-
ros y editores, y la tarea de traducir 
libros del francés y del inglés ocupa 
cada día a mayor número de personas. 
Obsérvese que esos novelistas madri-
leños que presumen de gran tirada y 
de ser muy leídos hacen llegar sus obras ASUNCION, 23.—El Gobierno ha pre 
—según nuestro cálculo—escasamente ai sentado al Parlamento el proyecto de 
mos a un lado las contadas obras que 
puedan calificarse de primer orden y 
sean producto de la pluma de verdade-
ros artistas—existe una manera de ha-
cer novelas, una especie de técnica al 
alcance de todas las personas estudio-
sas e imaginativas que quieran adies-
trarse en ella. Esa manera o esa . t éc -
nica es tanto más perfecta cuanto ma-
yor es la cultura de un pueblo. El ofi-
cio de novelistas se enaltece o.so de- descr.be, pero, algo costoso..., y por 
grada según los altibajos de esa cul- ^ tanto, no c ó m e m e m al alcance de 
la mayoría . Puede usted muy bien 
(equiparse» con tres trajes de america-
na, uno de ellos de vestir, y el smohin. 
Y para orientarse mejor acerca de he-
churas, colores, etcétera, vea la crónica 
^ / e e í o ^ d T l ^ m m t U u d e s d ^ t ^ o ^ : m ™ T ^ J n ^ ™ * " 
dio, de las muchachas que leen cami- DEBATO., e l . ^ del actual, 
nn ri0 la nfip^na v rip las nersonas de l n a ^ ^ r ' ^ a (Madrid). — Repetida-
rodá6 clases C<iue ™ ™ ^ d ^ nos 
un viaje largo y no se- entretienen en 
charlar, en alborotar o en poner per-
didÓ e \ ' a ¿ ó n Empieza a m a lina porCÍÓn de croilistas ^anceses e I,educi'án la importación en grande* 
amo ei vagón empieza a pioiuiurbe Lbt d p j .^era fila CUyas opimo-: nmnniv:„npi, 
trpo de novehsta, dec.mos. y. hay q u e — en J oca. p.oporuones J | 
alentarlo, porque viene deseoso de ha-¡sion haci!ndo notar) ademáS) ^ no 
cer labor sana y limpia. Pero, ¡cuanto ^ de mas amoralistaSn> ttan. necesita aún para llenarse l espíritu y
pulirse el gusto 1 De los demás, de los 
viejos en el oficio, no puede esperarse 
nada sino que se agiten en la charca y 
nos manchen de agua sucia. 
Entretanto, ¡cuántas colecciones ente-
ras de novelas agradables, pulcras, f i -
nas, nos vienen de Inglaterra o de Fran-
cia, de Inglaterra sobre todo! Los edi-
tores caen sobre ellas y las traducen 
sin piedad. Agunas quejas se producen: 
«¿Pero es que aquí no sabemos hacer-
lo?» ¡Pues claro está que no! 
El oficio de novelista necesita perfec-
cionarse grandemente en nuestro país. 
Entretanto el núcleo sano de lectores no 
leerá sino libros traducidos. Hoy día 
las novelas de Oliver Curwood, o de la 
Barclay, o del autor de los «Tarzán». al-
canzan en castellano mucha mayor lira-
da que las de la mayor ía de nuestros 
autores «leídos». 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Santander, julio, 1927. 
Superávit en el Paraguay 
un 30 por 100 de los lectores de nove-
las. El otro 70 por 100, que es el núcleo 
verdadero de lectores, se halla tan pro-
fundamente disgustado del rumbo impie-
so por el corro de la pornografía a las 
presupuestos para el año 1927-28. 
Los gastos se han calculado en pesos 
oro 1.233.847 y 187.753.709 pesos papel, y 
los ingresos en 1.271.155 pesos oro y 
206.325.400 pesos papel. 
ticuadas» y ^reaccionarias n i beatas», 
sino de escritores y escr-toras muy mun-
danos y muy de hoy... De manera, que 
huelga, señorita, repetir lo tantas veces 
manifestado en tan honrosa compañía. 
Un lector (Madrid).—No encaja en esta 
sección su consulta, y menos... la res-
puesta. Lo sentimos. 
Uno de Aragón (Logroño).—Fué usted 
complacido en un Epistolario anterior, 
si bien ahora dudo si ftié usted o 'su 
amiga, la que nos dirigió aquella con-
sulta, por ser ambas de una semejanza 
grande. 
Una Dolores (Madrid).—Muy Intere-
sante su carta, señorita. Es usted dig- v€iir¿ 
na de todos los apoyos, por su bon-
dad, su laboriosidad, su valentía y su 
juventud seria y virtuosa. Si dé nos-
otros dependiese... Y contestando ahora, 
en concreto, a sus preguntas, he aquí 
I'aris , i ' esios dos prod;¡c-
España, desde las guerras civiles de Ro-
drigo y Witiza, hasta la conquista de pi;ltano do Canarias,'del que se "con-
novelas que actualmente se producen, Toledo por Alfonso V I . A su segunda ¿unieil en Francia cantidades conside-
que rechaza casi por entero la produc-i pregunta, contesiamos opinando con rabies, pa r í s absorbe un 70 por 100 de 
ción española. Ese público se alimenta! Ruskin, en este caso concreto, que el ]as importaciones, o sea unas 39.000 to-
do novelas inglesas en un 60 por 100, y artista ha de buscar a través de la na-1 neladas de huacales, cuyo valor de ven-
de novelas francesas en un 40. turaleza, las cosas que son buenas y; ta en ei mercado excede de 156 millones 
De malas novelas se nos dirá. En tér- puras, amándolas y poniendo en ellas (le fúñeos . Es;a fruta paga un dere-
minos generales puede que sí. Pero de cuanto el artista posee de fuerza y se-^Q de adUanas de tinco francos por 
todos modos, de novelas menos malasj ducción, para expresar la belleza de i()o kii0Si va¡or qUe ei Convenio comer-
que la mayor ía de las que publican au- aquellas cosas y hacérsela sentir a los cial vigente con España, impide alterar, 
tores españoles. La novela es un género demás. Complacida, señorita, y muy [.^.Q existe en Francia una segunda 
tan cultivado y extendido que-rSi deja- obligado a sus frases amables. aduana interior: los consumos, y sus 
Í7na baturra «bien» (Zaragoza).—Muy; larifas no están sometidas a dlscus; ' 
simpático, en efecto, ese bien escrito No-. [ies {le cancil lerías. El Consejo munici-
ticiero. Lo que no sabemos es si ha so-|pal las fija a su arbitno, y éste se ha-
licitado o no esas colaboraciones por- [ja ]€jOS (je favorecer los intereses de. 
que usted aboga. Tal vez no. debido a Iluestros exportadores canarios, 
razones administrativas... Un acierto la Aun n0 iiat.,e muchos años pagaban 
elección de «estilo» para el decorado. iüs plátanos a su entrada en Paiis, 10 
Ese es uno de los que están de moda. francos por 100 kilos, en concepto 'de. 
Un veraneante (San Sebastián).— Un derechos de consumos. Se elevó poste-
guardarropa completo sería ese que us- nórmente ese impuesto a 20 francos, y 
no hace muchos meses se aumentó a 
35. Pero, por lo visto, la barrera no 
era aún bastante elevada, y úlilmamen-
te se ha transformado ese derecbo en, 
75 francos los 1U0 kilos, impuesto'(ií^j 
paralado que, por elevar el precio de 
la fruta, restr ingirá considerablemente 
su consumo.. 
Otro tanto ocurre con los limones, de 
los que España vende anualmente en 
París por valor de unos 52 millones de 
m n . en esos vestidos femeninos... sin franCuS Los nu.2y0S deivchos de c<% 
tela apenas. Y no sólo a nosotros, sino|sunioS) de 35 a 75 francos los 100 ̂ los, 
Solo las naranjas se han salvado de 
la persecución, y ello no hace más que 
. inf i rmar la parcialidad de esasmedk| 
das. Argelia vende en Par ís cantidades 
importames de naranja, inferiores, sin.; 
embargo, en calidad, a las de España. 
Aplicar los citados derechos a esta fru-
ta, hubiera representado la ruma de,; 
los exportadores argelinos, a quiene?; 
había necesidad de proteger. Las na-
ranjas, por lo tanto, han sido exentas 
del aumento de derechos, y con eso se-
llan beneficiado al propio tiempo nues-
tros exportadores de Levante. Los plá-
tanos y los limones, que no constilu-, 
yen producción de Argelia, han 
do las consecuencias. , 
Más de 200 millones anuales importa^ 
tos. Ese dato es la mejor demostración-
d« la cuant ía de los ntereses espaflo--
les en peligro, y aunque no ignoraiH^ 
que nuestro Gobierno ee cuida de su de-
fensa, creemos de interés Informar dé-
las respuestas: Primera. Basta que pon- ell!0 a la 0pin:ón pública. Su .voto « 
ga uste& en el sobre : «Excmo. Sr. Mar-
qués de Valdecilla.—Santander». Segun-
da.. Mejor que sea usted misma la que 
le escriba. Tercera. Una carta, respetuo-
sa, pero sincera, espontánea, que el no-
ble prócer, es casi seguro, que atende-
rá. Es un gran corazón. 
El Amigo TEDDY 
Z O O - C I R C U S 
Trapecistas. Saltadores icarios. Jockeys. * 
Ultimas funciones, domingo y lunes, g 
siempre el mejor argumento que un Go-
bierno puede esgrimir en cualquier,^ 
gociación. 
Ed. ORTEGA NU'SEZ 
París , jul io. 
RIO DE JANEIRO, 23.—Ha sido noin-
brado comándame de la Escuadra brasi-
leña el almirante Isaías Noronha. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 1 1 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
D O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
lividez y su arrogancia, que pretendió que se toma-
se por aplomo lo que no era sino imprudencia? 
Mientras el tren se deslizaba vertiginoso sobre los 
raí les, camino de Washington, devorando kilómetros, 
salvando las curvas m á s atrevidas y peligrosas, Ho-
racio Frankley, cómodamente arrellanado en la huta-
ca de uno de los vagones de primera, comenzó a 
dar vueltas en su cabeza a las .T.il ideas contradic-
torias que el inesperado encuentro coa Katie, con-
vertida de la noche a la m a ñ a n a en mis í r e s s de May, 
le había sugerido. 
Llegada la hora del descanso, se presentó el in-
evitable e insustituible camarero negro al servicio del 
i 'sleeping», encargado de preparar las canias. Fran-
kley so acostó, dejándose caer en el mullido lecho 
de la üterá , encaramado allá en lo alto, pero por 
mas que se dispuso a dormir, el sueño no acudió a 
sus ojos. El problema que se había planteado sobre 
la psicología de Katie, conlinuaha sin resolver, y 
cada voz m á s embi-ollndo y flifífi|, porque, a medida 
que trataba de penetrar en él para desen t rañar lo , 
se le ofrecían nuevas facetas y aspectos nuevos, que 
contr ibuían a hacer m á s misteriosa e insondable 
la cuestión fundamental. 
Al fin, clareó el nuevo día. Frankley descendió de 
la cama a modo de percha, testigo de su desasosie-
go y de su insomnio, y se chapuzó la cabeza con 
agua fría; la ablución disipó la persistencia de la 
idea fija y obsesionadora que durante toda la noche 
le había perseguido. Guando horas después prosi-
guió su viaje por la l ínea del Sur, el balanceo del 
tren, el chirrido de cadenas de engranaje, de ejes 
y de frenos, parecieron quererle traer lás ideas de 
la noche, pero su cerebro estaba ahora lúcido como 
el día, y no se dejó dominar por la pesadilla. 
Con serenidad de espíri tu, con claridad intelectual, 
Horacio Frankley examinó el estado de su corazón, 
buceó hasta lo m á s profundo e íntimo de su con-
ciencia y sin sorpresa, y sin dolor también , recono-
ció, como resultado de la concienzuda y meticulosa 
autoobservación a que acababa de someterse, que 
Katie de May no le inspiraba no ya amor, pero n i 
siquiera afecto de ninguna especie. Podía afirmar, 
sin temor de equivocarse que guardaba para la mujer 
de su amigo el pintor la m á s absoluta indiferencia, 
sin mezcla de n ingún otro sentimiento, 
A ía misma hora en que el joven arquitecto se 
hacía esta terminante declaración, que tan inefable 
calma reportaba a su espír i tu , mistress May pensa-
ba en Frankley con despecho, con rabia reconcen-
trada en su corazón. Que hubiera dejado de amarla, 
que no la amase ya, era una ofensa; que hubiera po-
dido enconliarla y conversar con ella sin experimen-
tar la menor turbación, con pasmosa tranquilidad 
increíble, era una indelicadeza; pero que tuviera la 
osadía de casarse con otra, era positivamente una 
groser ía del peor gusto, una incorrección inaguan-
table. 
¡Cómo! ¿Después de haber sido su prometido por 
espacio de cerca de un año , el favorito entre la 
corte de adoradores que la asediaban a todas horas, 
tenía el atrevimiento de olvidarla tan pronto, de con-
solarse dándose a las ternuras y a las floridas i lu-
siones de un nuevo amor? Bien es tá que una mujer 
despida a su novio cuando se le antoje, aunque no 
tenga motivos, para casarse con quien le plazca, 
que para eso es mujer; pero que un hombre preten-
da abrogarse este derecho, es demasiado fuerte y 
no se debe consentir. 
A fuerza de aguijonear la iracundia, la cólera que 
rebosaba de su corazón, Katie llegó a decirse que 
hab r í a sido mucho mejor que Horacio hubiese muer-
to víc t ima de la fiebre cerebral que en tan inminen-
te peligro pusiera su existencia. Pero ante la reali-
dad de los hechos, y como no podía evitar que el 
joven arquitecto siguiera viviendo, sintió la necesi-
dad de consolarse de a lgún modo, saboreando con 
perverso placer, para saciar su sed de venganza, 
los disgustos y malos ratos que durante el no-
viazgo le hizo pasar, los desaires y humillaciones 
que le infligió, vino a hallar el consuelo que ape-
tecía en los blancos cabellos de Frankley. Aquella 
nevada cabellera c f é e p b era su obra, de ¡a que b¡?n 
podía uf in-irse su ¿rttelrUi.l;: que mucho, mucho hay 
que hacerle sufrir a un hombre, muy despiadado y 
cruento tiene que ser el mart i r io a que se !e some-
ta para hocerle encanecer como si fuera un VHJO 
antes de que cumpla treinta años de edad. 
X X X V I 
La ausencia de Frankley duró diez días, al tér-
mino de los cuales regresó Horacio a Boston, con-
tento y satisfecho plenamente del resultado de su 
viaje. Todo lo hab ía arreglado a medida de sus 
deseos,. y por si esto fuera poco, hasta había con-
seguido vender muy ventajosamente la casita pue-
blerina que, con los terrenos que la rodeaban, cons-
tituía la modesta fortuna familiar, heredada de sus 
padres, y de la que no h a b r í a sabido qué hacer, 
en caso de no enajenarla. 
Y no es que la vecindad de una estación de fe-
rrocarr i l sea cosa molesta y desagradable en los 
Estados Unidos, no. Allí, no atruenan los oídos n i 
sacuden los nervios las estridencias de ' los silbi-
dos que lanzan al aire con sus sirenas las loco-
motoras de las grandes Empresas ferroviarias de 
Europa, porque en las locomotoras norteamerica-
nas la sirena está reemplazada por una campana 
de bronce de argentino timbre, el sonido de la 
cual evoca el jubiloso y alegre repique del cimbalillo 
de la iglesia lugareña, echado a vuelo en día de 
fiesta tradicional. Sino que no entraba 'en los cálcu-
los de Horacio volver, y mucho menos habitar, n i 
aun temporalmente, en aquel escondido y lejano 
rincón al que pingún lazo li* alaija. rué r í l de sus 
sueños en el campo del arte, de sus esperanzas de 
obtener grandes triunfos profesionales, todos los 
deí s de Frankl y se concretaban en un único 
•1 : "•• i" . i 'p.\ <'.'• ha.c.rr, dichesn,- todo lo 
dichosa que le fuera posible, a Ella Bright, a Ia 
angelical y bondadosa criatura, que tan generosa-
mente le sacrificaba su vida toda y por entero. 
Se decía con frecuencia, siempre1 qué pensaba eD 
los días futuros, que el porvenir que les esPer^| 
cuando estuvieran casados, un porvenir tejido 
abnegaciones, igualmente meritorias, inque dife-
rentes, por ambas partes, sólo podía brindarles, tati-
to a él como a elfa. una felicidad y una dicha re-
lativas, más bien un apacible bicticslar, un dulce 
reposo, una vida Iranquila, exenla de preocupad* 
nes y de amarguras: y de vez en ruando, se ape-
sadumbraba y se sent ía lleno de vergüenza, de sin-
cero dolor que le martirizaba en lo nuís sensible6 
ínt imo de su corazón, al conlcniplarse tan distan-
ciado, tan lejos de la abnegación de Ella Bright. $ 
la noble lucha que tenía empeñada consigo mismo-
Frankley estaba seguro, no obstante, con certeza 
absoluta, de que nunca llegaría a ser víctima de 
la grandeza de alma de la que había de ser 811 
mujer. 
Aceptarlo todo de una persona: generosidades, sa" 
orificios, renunciamientos, y aceptarlo en provecB0 
propio, sobre todo, cuando no se puede correspo11' 
der plcnninente. ruando sólo en parlo pueden de-
volverse los beneficios recibidos, es cuestión mu;: 
J delicada que nn .deja d( ofrecer graves pelig1? \ 
1 Nada se opone a estos pactos, os cierto; pero o0 
lo es mentís que tarde o temprano suele arrepcO' 
tirse uno de los dos a quienes c! compromiso con-
t ra ído obliga por igual. Por regla general, el 
I pentimiento suele nacer en el que nuís ofreció, elí 
el que se considera :on más obligaciones y c0l, 
' menos derechos. Y cuando el olro se ve forzad^ 
(Coníina ará.) 
